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Die MI AG in Braunschweig, die seit Jahrzehnten an der Industrialisierung unter-
entwickelter Gebiete in allen Erdteilen maßgebend beteiligt ist, sieht auf eine 
mehr als hundertjährige Tradition zurück. - Tausende von industriellen Anlagen 
in allen Erdteilen haben den Weltruf der Braunschweiger Firma begründet, 
Die MIAG plant und baut in aller Welt Industrie-
Anlagen, unter anderem: 
Mühlen aller Art. Futtermittel-Anlagen . Anlagen für die chemische 
Industrie· Mölzereien . Silos und Speicher aller Art . Umschlagsanlagen 
für Schiff und Bahn· Feste, fahrbare und schwimmende pneumatische 
Heber, mechanische Förderanlagen für Schüttgüter, Transport- und 
Verteilanlagen für Stückgüter· Zementfabriken, Hartzerkleinerungs-An-
lagen, HQ.lzschleifereianlagen . Mobilkräne, Liftmobile (Gabelstapler), 
Rangiergeröte usw . . 
In .ei~e~' eigenen. Versuc:hs!'nühle, in umfangreichen Laboreinrichtungen sowie einer 
verfahrenstechnischen 'Versuchsanstalt mit modernsten Maschinen (u. a, einer 
kompletten Zemetitf':!brik .im Versuchsmaß) werden die wissenschafllichen Unter-
lagen für die Planung neu'er Anlagen sowie für die Entwicklung neuer Produktions-
methoden erarbeitet 
In den Gießereibetrieben der MIAG wird u. a, Elektro-Stahlguß bis zu 15 t Roh-
Stückgewicht, Gußeisen mit Kugelgraphit bis 5 t Roh-Sfückgewicht und Grauguß 
bis 16 t Roh-Stückgewicht hergestellt. 
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~llrläuffig e 9ladjridjt 
'Don bem 
COLLEGIO CAROLINO 
pt ~raunf d)rocig ~ i'ienigm. 10M), i., .... glöff'~'" m,rf,S) • .,bd 11 ,,, mdf nu~,". bie R,) mit ~iltrid)furtg gemeinlliif:,iger ~{n(talten, ber ,f.)anb(ung, ber'X)er, 
ve((erung ber TI'aturalien, 'X)ermt~rullg bea ®ewervea, unb ber ~anb~aua~a(tung 
urnge~en; bit' fib auf med)anifcf)e 5tün(fe legen; bit 3u lli'a((erunb ~u ranbe,iiverunb 
unter ber ~rben, bas gemeill~ '.Berfe fucf)en, macf)en eben einen (0 wicf)figen ~~eiI bea 
flemcinen lli'efene, ale bie ®ele~rtetl, aue. llllb bennocf) ~at man bel) aUen lln, 
fo(ten, bie mall auf bie ~rricf)tung ber ®d)ulen unb ~cabemiw tJerWanb ~at, für 
biere bial)er (0 wtllig, ullb off gar ltitVf geforget. .............•.. 
'mie uie( llrfacf)e l)uben wir beettlcgen nicf)t, une glücflicf) ~u fcf)äf:,en, baB 
un(ett;®lIäbig~en ~er~ona:D urd)1. nacf) :nero unermitbeten ~anbe6,'X)äferIid)en 
'X)orforge uub weiflq1en ~illf!cf)t, aud) in biefem ttlid)figen ®tücfe auf tim ',D'er, 
be((rrung gt'bencfen, unb aus eigener I)öcf)ner :.8ewegni ß ba3u ben@runb ~aben fegen 
woUen, \)on bt((en~lI{'wurfl:oir in bieren :srätfern mif'X)ergniigen TI'ad)ricf)f geben. 
~öd)~ßebadyte ®e. :DurdyL ~aben ttem1id) in :Sraun(cf)ttleig ein tteuee 
CS:oUrgiulll ge(tiffef, ttlOrill nicf)t allein biejettigen, bie mit i~m ®de~r(amreit 
bemnecf)~ bem 'X)aterIanbe bienw ttloIlen, affe mögficf)e ~nleitung finben werbeu; 
(onbcrn wo uud) bie, (0 ben TI'af)men ber ®eIef)rfen nid)t fiif)ren woIlen, bie befte 
<.s3elegellf)eif f)aben, if)re'X)ernunft unb ®iffen ~u ve((ern, unb ~u beuen befonberen 
@Stänben, ttleId)en (te fid) gewibmef ~aben, (tcf) tJor3u&miten.. . . . . . ... 
:nem ProfeffOl'i ber mat~ematifd)en llii((ettfd)aftett wirb es an reinem 
aucf) ber ro~bar(ten :5nftrumente fef)ltn, 1>ienötf)igen 'X)er(ucf)e inaIlen ~f)ei1en, bit 
er 8u Iefen f)at, an3u~eIlen. J)ittttlirbwieberum bie:JRedyauic einerbtrwicf)fig(ten 
'X)ol'würffe (e1)n; baneben werben aoer aud) biejenigen, bie fid) in ber ~ö~ern 
:Red)en>stun~ unb bttt übrigen practi(cf)en ~geilen bee Mathefeos, im '8elb> 
meff ett, unb in ben beibett ~rfen ber ~au>stun~ fürnemlid) üben woIlen, aIle 
®elegenf)rif ba3u finben. mogegen bie wieberum, bie feine ®degenf}eit &ief)cr ge, 
f)abt f)uben, fid) eilte griillbIicf)e ~f)eorie barin 3u ernmoen, i~ren ~nb3wecf f}ier 
aud) erreid)en, unb i~re ~rfäntniB, bie fie burd) bit ~rfa~rung gtIemet, burd) bie 
aIlgemtinttt ~ege1n fo 'Diel gewif(er unb tJoIIfommener mad)en rönnen. 
llebrigene barf man bieres nocf) 3u'Dedä(fig 'Derficf)ern, baß, wie bea 5)er~oge 
:DurdyL bie erfie ~iltlid)tung biefes ~oIltgii :Dero ,f.)ulbreid)fien gan~ bc(onbern 
:llttention gewürbigt; ,f.)öcf)(tgebacf)fe ®e. :Durd)I. mit eben (0 'Dieler <.s3nabe 
aud) unmitteloar für bie G:rf)alfung unb fernere 'X)eroe((etung nnb 'X)ergrölTerung 
be((tloen·forgen werben. 
Q3raun(cf>weig ben 17. :llpri( 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann friedridl Wilhelm Jerusolem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift Ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunsdlwelg, 




Einteilung des Studienjahr~s • . • . • • 
Merkblatt für die Zulassung zum Studium 
Ehrendoktoren und Ehrensena,toren • • • 
Akademische Verwaltung und hochschulverbundene Einrichtungen 
Verzeichnis des Lehrkörpers • • • 
lehrstühle, Institute und Seminare 




Fakultät für Bauwesen: 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenie'urwesen 
Fakultät für Maschinenwesen: 
Abteilung für Maschinenbau 
Abteilung für Elektrotechnik 
Luftfahrttechnische Vorlesungen und Ubungen 
Namenverzeichnis . • . • ',' • . . . 

















Sämtliche Angaben im Personalverzeichnis entsprechen dem Stand vom 15. Juli 1963. 
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Einteilung des Studieniahres 
(1.10.1963-30.9.1964) 
WIntersemester 1963/64 
Beglnn des Semesters 14. Oktober 1963 
Einschreibungen vom 14. Oktober 1963 bis 25. Oktober 1963 
Belegfrist vom 28. Oktober 1963 bis 8. November 1963 
Beginn der Vorlesungen und Ubungen 28. Oktober 1963 
Weihnachtsferien • • vom 20. Dezember 1963 bis 5. Januar 1964 
(einseh!.) 
Ende des Semesters 21. Februar 1964 




6. April 1964 
vom 6. April 1964 bis 17. April 1964 
~ vom 20. April 1964 bis 7. Mai 1964 
Beginn der Vorlesungen und Ubungen 20. April 1964 
Pfingstferien r' • • • vom 15. Mai 1964 bis 22. Mai 1964 (einscl1l.) 




für die Zulassung zum Studium an der Technischen Hochschule Braunschweig 
. Es wird dringend darum gebeten, bei allen 
schriftlichen Erkundigungen und Anfragen 
die Fachrichtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium 
fur das Wintersemester werden ab 1.4. bis 
'4 Wochen vor Beginn des Wintersemesters 
ffür die Fachrichtungen Pharmazie und Archi-
tektur iedoch nur bis zum 30. 6.) und Bewer-
bungen für das Sommersemester ab 1.10. bis 
4. Wochen vor Beginn des Sommersemesters 
. r die Fachrichtung Pharmazie iedoch nur 
"l.um 31. 1.) angenommen. Die Bewerbun-
sind auf dem vorgeschriebenen Form-
blatt beim Immatrikulations- und Prüfungsoml 
der Technischen Hochschule in Brounschweig, 
Pockeisstroße 4, einzureichen. Dos Formblatt 
ist beim Immatrikulations- und Prüfungsamt 
erhältlich, bei schriftlicher Anforderung ist 
ein frankierter Umschlag für die Rücksen-
dung beizufügen. Das Amt ist von Montag 
bis Freitag von 9-12 Uhr geöffnet. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber 
das Studium' in Braunschweig nicht aufneh-
men, so wird um sofortige Nachricht gebe-
ten, damit der Platz einem anderen Bewer-
ber gegeben werden kann. 
1. Zulassungsbedingungen 
Alle geforderten Unterlagen sind in Ur-
schrift und in beglaubigter deutscher Ober-
setzung einzureichen. 
Für das Studium der G e 0 dös i e ist eine 
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
orbeiten vorgeschrieben, die bei amtlichen 
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren in der Regel 
,6 Monate umfassen und vor Aufnahme des 
, Studiums abgeleistet werden soll. 
Für das Studium der Are hit e k t u r müs-
sen 26 Wochen Vorpraxis bei der Einschrei-
bung nachgewiesen werden. Näheres ist aus 
dem Praktikanten-Merkblatt für Architekten 
zu ersehen, das beim Praktikantenprofessor 
der Abteilung für Architektur anzufordern ist. 
Den Studierenden der Architektur wird fer-
ner empfohlen, nach Abschluß der Vorprü-
fung eine einiährige Büro- oder Bauführer-
praxis abzuleisten. 
Für das Studium des Bau i n gen i e u r -
wes e n s wird empfohlen, die für die Zu-
lassung zur Hauptprüfung erforderliche Pra-
xis von 6 Monaten ganz oder teilweise vor 
Beginn des Studiums abzuleisten. Praktikan-
tenmerkblätter und Vordrucke für Tätigkeits-
na~hweis sind gegen Einsendung von 0,20 DM 
beim Praktikantenprofessor der Abteilung für 
Bauingenieurwesen anzufordern. 
Für das Studium des Mo s chi ne n -
bau e s und der Eie k t rot e c h n i k müs-
sen 26 Wochen Vorpraxis bei der Einschrei-
bung nachgewiesen werden. Für Bundeswehr-
angehöri~e ist auf Antrag beim Praktikan~, 
te~amt eine Sonderregelung möglich. Es wird 
dringend e,!,pfahlen, vor Beginn der Arbeit 
~Ie Vorschnften und Richtlinien für die prak-
fische Ausbildung beim Praktikantenprafe.s-. 
sor der Fakultät für Maschinenwesen anzu-
fordern. Die Vorpraxismuß vom Praktikan,.. 
tpenprofesso~ anerkannt sein (Vorlage<titlt~ 
raxlszeugOisse und des WerkbuchesI •. Öfft 
Semesterbeginn, muß die Anerkennuna~+:j ~Iegtwerden. 
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Studierende des 1.. Semesters der Fachrich-
tungen Architektur, Maschinenbau oder Elek-
trotechnik können das Studium nur mit einem 
Wintersemester beginnen. Das Studium der 
Geologie kann nur mit einem Sommerseme-
ster begonnen werden. 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag sind beizufügen: 
1. ein handgeschriebener Lebenslauf mit An-
gabe der Fachrichtung ; 
2. eine beglaubigte Abschrift des Reifezeug-
nisses; 
3. beglaubigte Abschriften von Zeugnissen 
über bereits abgelegte Prüfungen; 
4. für Bewerber, deren Reifeprüfung länger 
, als 6 Monate zurückliegt, ein polizeiliches 
Führungszeugnis; 
5. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
des Bewerbers; 
~. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit 
Briefmarke und Anschrift versehen; 
7. für Maschinenbau, Elektrotechnik und Ar-
chitektur Praxiszeugnisse mit Anerken· 
nungsvermerk spätestens bei Semester· 
beginn; ", 
8. für Pharmazie pharmazeutisches Vorprü-
fungszeugnis. ' 
Wenn Zeugnisse' verlorengegangen sind 
und Zeugen, für die Ablegung nicht beige-' 
bracht werden können, muß eine eidesstatt· 
liche Erklärung abgegeben werden. Der Vfi/f· 
lust des Reifezeugnisses muß jedoch durch 
das Niedersächsische Kultusministerium be· 
stätigt werden, 
3. Hochschulgebühren 
1. Aufnahmegebühr : DM 
Auf!lahmegebühr bei erstmaliger 
oder wiederholter Einschreibung .. 30,00 
2. S t u die n 'g e b ü h r : 
Studiengebühr halbjährlich. . . 82,50 
Für die über die vorgeschriebene Seme· 
sterzahl hinaus belegten Vorlesungen und 
Obungen ist nur die halbe Studiengebühr 
zu entrichten. 
3. U n t e r r ich t s gel d: , DM 
a) Honorar je Wochenstunde 
und Semester ........... 2,50 
b) Gebühren für ein 
ganztägiges Praktikum . . . . .. 30,00 
c) Gebühren für ein 
holbtägiges Praktikum ...... 20,00 
d) Ersatzgeld für Obungen und 
Praktika mit Materialverbrauch . 25,00 
4. A I I gern ein e G e b 0 h ren : 
ISozialbeitrag): DM 
Studentische 
Krankenkasse ......... 17,00 
Vnfallversicherung ...... 2,00 
Reihenuntersuchung . . . . .. 1,00 
Studentenwerk . . . . . . . .. 12,00 
AStA·Beitrag • . . . . . . . .. 4,50 
Garderobenversicherung .. ,1,00 
Sp'ortsonderbeitrag .•.•. .1,50. 
Hilfsfonds •••.• ',' • . • . .5,00 44,00 
5. Gas t hör erg e b ü h r : 
Aufnahme· und Studiengebühr 
je Semester ............. . 
Die Gebühren ermäßigen sich beim 
Belegen 
al bis zu .. Wochenstunden auf .. . 
b) bis tu 2 Wochenstunden auf .. . 
Honorar je Wochenstunde 










allgemein .............. 40,00 
fOr 
Maschinenbau u. Elektrotechnik 50,00 
Philosophische Abteilung .... 60,00 
Nahrungsmittelchemie .•.... 30,00 
bl Diplomhauptprüfung 
allgemein .............. 80,00 
fOr 
Philosophische Abteilung . . . .. ,40,00 
Pharmazie ...•.......•. 175.00 
Nahrungsmittelchemie .•..•. 180,()Q 
7. Pro m 0 ti 0 n s ge b 0 h fEtn ,: .• 200M: 
Studier-ende, die nicht belegt oder i~ 
StudiengebOhren bis zum Schluß des ,s.m.:' 
sters nicht bezahlt haben, werden in _ 




Eine Beurlaubung kann für die Dauer von 
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer-
den: 
0) bei längerer Erkrankungi 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen 
vorübergehender Erkrankung von Fami-
lienangehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit. 
d) zur Ableistung des Militärdienstes. 
5. Allgemeine Hinweise 
Das Studium der technischen Wissenschaf-
ten erfordert eine Studiendauer von minde-
stens acht Semestern. Die Hochschulgebühren 
betragen etwa 200 bis 250 DM je Semester. 
Gebührenerlaß und Stipendien können nach' 
Maßgabe der für die Förderung von Studen-
ten an Hochschulen (Honnefer Modell) erlas-
senen Richtlinien gewöhrt werden. Auskunft 
erteilt das Studentenwerk Braunschweig e. V. 
Zwischen dem Althochschulbereich und dem 
neuen Institutsgelände am Langer Kamp ist 
in der Katharinenstraße 1 eine mensa acade-
mica mit Milchbar und Abendklause einge-
richtet. Das Stammessen im Abonnement 
kostet 0,95 DM. Weitere Kartengerichte ein-
schließlich Schonkost werden im Gästezim-
mer und im kleinen Saal preiswert ange-
boten. 
Die Papierverkaufsstelle des Studenten-
werks liefert verbilligt das gesamte Zeichen-
material. Zwei Studentenwohnheime mit ins-
gesamt 250 Plätzen stehen zur Verfügung. 
Rechtzeitige -Anmeldung als Bewerber ist er-
forderlich. Jeder Student ist Mitglied der 
Unfallversicherung, die ihren Beitrag als 
Pflichtbeitrag innerhalb des Sozialbeitrages 
erhebt. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis 
ist für 2,60 DM zuzügl. 0,25 DM Porto gegen 
Voreinsendung des Betrages beim Immatriku-
lationsamt der Technischen Hochschule Braun-
schweig oder bei der Druckerei Joh. Heinr. 
Meyer, Braunschweig, Jakobstraße 1 a, erhält-
lich. 
Der Hochschulführer kostet 0,30 DM zuzügl. 
0,25 DM Porto und ist beim Studentenwerk 
Braunschweig e. V., Braunschweig, Fallers-
leber-Tor-Wall 10, anzufordern. 
Für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die in den Hochschulräumen abgelegt 
wer~en, haftet die Technische Hochschule Braunschweig n Ich t. Auf die bestehende 
Haftpflichtverslcherung des Studentenwerks Braunschwelg e. V. für Studierende und 





und hochschulverbundene Einrichtungen 
Rektor und Senat 
Rektor 
o. Professor Dr. phil. Hans Kroepelin 
Prorektor 
o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Dekane 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: 
o. Professor Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Fakultät für Bauwesen: 
o. Professor Dr.-Ing. Rudolf Barbre 
Fakultät für Maschinenwesen: 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Hermann Schaefer 
Wahlsenatoren 
o. Professor Dr. phil. Heinrich Heffter 
o. Professor Dr.-Ing. Klaus Pieper 
o. Professor Dr.-Ing. Hans-Georg Unger 
api. Professor Dr.-Ing. Adil Erk 
apl. Professor Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Abteilungsleiter 
Naturwissenschaftliche Abteilung: o. Professor Dr. phii. Hans Robert Müller 
Philosophische Abteilung: o. Professor Dr. phii. Heinrich Heffter 
Abteilung für Architektur: o. Professor Dr.-Ing. Klaus Pieper 
Abteilung für Bauingenieurwesen: o. Professor Dr.-Ing. Wilhelm Mecke 
Abteilung für Maschinenbau: o. Professor Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies 





Rektor o. Professor Dr. phi!. Hans Kroepelin 
Regierungsdirektor: Hans-Ludwig Schneider, Oberregierungsl'at 
Stellvertreter: Günther CI aus, Hochschuloberamtmann 
Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Syndikus: Dietrich Tile Gi.ffhorn, Rechtsanwalt und Notar 
Amtskasse 
Pockelsstraße 4 
Leiter: Heinz Schroeder, Hochschuloberinspektor 
Kassenstunden: Mo-Fr 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische Staatsbank, Hauptbankkasse, Braunschweig, Nr. 811 000 
Postscheckamt Hannover 61989 und Landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Sockelgeschoß des Hauptgebäudes Pockelsstraße 4 
Direktor: Dr. phi!. Fritz Meyen, Bibliotheksdirektor 
Offnungszeiten: Lesesaal, Katalogräume und Bibliographischer Handapparat: Mo Oi 
00 Fr 9-20 Uhr, Mi und So 9-13 Uhr. 
Leihstelle: Mo Oi Do Fr 10-13 Uhr und 16-18 Uhr; Mi und So 10-13 Uhr 
Die Bibliothe.k bleibt an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Pfingsten geschlossen. 
Bibliotheksausschuß 
o. Professor em. Or.-Ing. habil. Hermann Flesche, o. Professor Or.-Ing. Karl Gerke, 
o. Professor em. Dr. phil. Karl Hoppe, o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner, Bibliotheks 
direktor Dr. phil. Fritz Meyen 
Praktikantenämter 
für Architektur: o. Professor Dr.-Ing. Karl Kordina 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
für Bauingenieurwesen: o. Professor N. N. 
Sprechstunden: Mi 9-11 Uhr 
Institut für Stadtbauwesen (Hochhaus, 14. Geschoß) 
für Maschinenbau und Elektrotechnik: o. Professor Dr.-Ing. Hans )ürgen Matthies 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Helmut Voß 
Sprechstunden: Mo-Mi 8-12.30 Uhr 
Bültenweg 89 (Fa. Grotrian-Steinweg) 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Pockelsstraße 4 
Prüfungsausschüsse 




für das Lehramt an höheren SChulen des Landes Niedersachsen 
Vorsitzender: Oberschul rat Dr. phil. Max Korn 
Hannover, Landesverwaltungsamt, Abt. Höhere Schulen 
AußensteIle: Technische Hochschule Braunschweig 
Leiter: o. Professor Dr.-Ing. Hellmut Hartmann, stellv. Vorsitzender 
Geschäftsstelle: Institut für Anorganische Chemie 
Studium Generale 
Leitung: o. Professor N. N. 
Geschäftsstelle: Deutsches Seminar 
Rechenzentrum 
Gremium für das Rechenzentrum: 
Vorsitzender: o. Professor Dr.-Ing. habil. Hermann Schaefer 
Mitglieder: o. Professor Dr.-Ing. Rudolf Barbre 
o. Professor Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
o. Professor Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp 
Oberregierungsrat Hans-Ludwig Schneider 
Leiter des Rechenzentrums: ao. Professor Dr. phi!. Horst Herrmann 
Kustos (z. A.): Dr. rer. nat,. Georg Bayer 
Digitale Rechenanlagen: 
Zuse Z 22 (Pockelsstraße 4) oder Electrologica X 1 (Bültenweg 89) 
Analogie-Rechenanlage: Shorts (Schleinitzstraße 25) 
Ausbildungslehrgänge für die Programmierung werden jeweils durch 
Aushang am Institut für Rechentechnik angekündigt. 
Außeninstitut 
Leiter: o. Professor Dipl.-Ing. Heinz Röcke 
Themen und Zeit der Vorträge werden durch Anschläge besonders bekanntgegeben. 
16 
Pressea ussch uß 
Prorektor: o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner 
(für den Ausschuß federführend) 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: 
o. Professor Dr. rer. nat Friedrich Schaller 
Fakultät für Bauwesen: Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h. Johannes Göderitz 
Fakultät für Maschinenwesen : o. Professor Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensdozent: o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Geschäftsstelle: Institut für Kolbenmaschinen, Spielmannstraße 10 
Filmreferent für den wissenschaftlichen Film (Hochschulfilmstelle) 




Allgemeiner Studentischer Ausschuß (ASTA) 
(Studentische Selbstverwaltung) 
Fallersleber-Tor-WaI110 (alte Mensa, I. Stock, Zimmer 18), F 28809 oder 33391, 
App. 339 
Sprechzeit des Vorsitzenden: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Sozial referat: Zimmer 5 
Sprechstunden der Referenten: s. ASTA-Kasten 
Studentenwerk Braunschweig e. V. 
Geschäftsstelle: Fallersleber-Tor-Wall 10/1 
Fernsprecher: 33391-33393 
Postscheckkonto: Hannover 19523 
Bankverbindung : Braunschweigische Staatsbank 104554 
I. Verwaltungsrat: 
11. Vorstand: 
Vorsitzender: o. Professor Dr. phi!. Hans Kroepelin 
Stellvertreter: o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Vorsitzender: apl. Professor Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Stellvertreter: o. Professor Dr. oec. Herber! Wilhelm 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Dipl.-Ing. Karl Heinz Loschke 
Mitglieder: cand. phys. Robert Ecks 
cand. fTlach. Horst Döpcke 
111. Abteilungen: 
Fallersleber-Tor-Wall 10/1. Sprechzeit: MO.-Fr. 




11.00-14.00 Uhr Stud. Arbeitsvermittlung 
Stud. Wohnungsamt . . 
Bücherei . . . . . . . 
Stud. Krankenversorgung 
(außer mittwochs) 10.00-13.00 Uhr 









öffnungszeiten im Semester (Essenausgabe) : 
sonntags von 12.00-14.30 Uhr 
wochentags von 11.30-14.30 Uhr 
montags bis freitags von 17.30-21.30 Uhr 
montags bis freitags von 9.00-16.30 Uhr 
Pockelsstraße 4 (Althochschulgebäude) 
Friseurstube geöffnet MO.-Fr. 8.30-18.00 Uhr, Sa. 8.30-14.00 Uhr 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
geöffnet MO.-Fr. 8.00-16.00 Uhr, Sa. von 8.00-13.30 Uhr 
V. Studentenwohnheime: 
"Langer Kamp", Hans-Sommer-Straße 25, F. 317 12 




Studienstiftung des deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten : 
o. Professor Dr. phi\. Hans Herloll Inhoffen 
o. Professor Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
Auswahl ausschußmitgl ied: 
o. Professor Dr.-ll1g. Justus Herrenberger 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabtenförderungswerke 
Vertrauensdozenten : 
lür das Cusanuswerk: o. Professor Dr.-Ing. Paul Koeßler 
lür das Evangelische Studienwerk Villigst o. Professor Dr. rer. nat. 
Hans-Joachim Kanold 
lür die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Professor Dr. phil Heinrich Heflter 
Akademisches Auslandsamt 
der Technischen Hochschule Braunschweig 
Senatskommission : 
Vorsitzender: o. Professor Dr.-Ing. Karl Gerke 
Stellvertreter: o. Professor Dr. phil. Peter Michelsen 
o. Professor Dr.-Ing. Edgar Seydel 
Stud. Mitglieder: 1. Vorsitzender des ASTA, Auslandsreferent des ASTA 
Geschäftsstelle: Schleinitzstraße 20 I, F. 78-430 (Durchwahl) 
Geschäftsführer: Klaus Materne 
Sprechstunden: MO.-Fr. 10-12 und nach Vereinbarung 
Hauptamtl. Betreuer: N. N. 
Sprechstunden: Mo Di Do Fr 10-12 und nach Vereinbarung 
Studentenpfarrer 
Für evangelische Studierende: 
Pfarrer Bodo Walter, An der Paulikirche 7, F. 31406. 
Sprechstunden: Am sichersten dienstags und donnerstags 10-11 Uhr in 
der Wohnung, mittwochs 12.30-14 Uhr im Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde oder nach persönlicher Vereinbarung. 
Heim der Evangelischen Studentengemeinde: 
Pockelsstraße 21 (gegenüber der Technischen Hochschule) 
Für katholische Studierende: P. Venantius (H.) Günther O. P. lie. et lee\. s. theol., 
Brucknerstraße 6, F. 31400 
Collegium Musicum 
(Akademisches Orchester) 
Musikalische Leitung: Dr. phi!. Karl Lenzen 
Orchesterproben: WS/SS: Mo 20-21.30 Uhr 
Hochschulsport 
Akademischer Ausschuß tür Leibesübungen 
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Vorsitzender: o. Professor Or. phil. Hans Kroepelin 
Geschäftsf~hr~nder Vorsitzender: o. Prof.essor Or.-Ing. Kurt Löhner 
Ausschußmitglieder: o. P:of~ssor Or. phll. Hans-Herlof1 Inhoffen, Dipl.-
Turn- un~ SpC!r.tlehrer Heinrich Lacour, der jeweilige ASTA-Vorsitzende 
und der Jeweilige Sportreferent der BraunSchweiger Studentenschaft 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
Institut fUr Leibesübungen 
Geschäftszimmer: Bültenweg 89 (Grotrianbau) Sprechstund: Mo-Fr 9-13 
Sportplatzanlagen : Richard-Strauß-Weg 
Leiter: Dipl. Turn- und Sportlehrer Heinrich Lacour, Akadem. Turn- und 
Sportlehrer 
Assistent: N. N. 
Turn- und Sportlehrer: Günther Bergschmidt, Fritjof Sanden 
Ubungsarten: Badminton, Basketball, Faustball, Fußball, Gymnastik, Hand-
ball, Hockey, Judo, Leichtathletik, Reiten, Rudern, Schwerathletik, Schwim-
men, Skilaufen, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball. 
Braunschweigischer Hochschulbund e. V. 
Geschäftsführer: o. Professor Dipl.-Ing. Heinz Röcke 
Sekretär: Fritz Runge, Verwaltungsangestellter 




Lehrstühle, Institute und Seminare 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
Institut für Mathematik A (Bültenweg 92) 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Rudolf Iglisch, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Bernhard Hornfeck, 
Assistenten: 
Privatdozent Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, Dr. rer. nat. Lothar Jantscher, 
Dr. rer. nato Jens Mennicke, m. d. V. b.: Dipl.-Phys. Ernst Bretnütz, Stud.-Ref. 
Dietmar Garbe, 
Dipl.-Math. Roland Schneider. 
Institut für Mathematik B 
Direktor: O. Professor (pers.) Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold, 
Assistenten: Dr. phil. nat. Günter Bach, m. d. V. b.: Stud.-Ref. Helmut Frerichs. 
Institut für Mathematik C 
Direktor: O. Professor Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Oberingenieur: N. N., 
Assistenten: N. N., N. N., m. d. V. b.: Stud.-Ref. Anna-Maria Fraedricn. 
Institut für Mathematik 0 
Direktor: O. Professor Dr. phil. Hans Robert Müller, 
Assistenten: Dipl.-Math. Peter Meyer, N. N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
Direktor: o. Professor Dr. phil. Fritz Rehbock, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: 
Dr. phil. nat. Hartmut Schlagbauer, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Erich Ellers, Dr. rer. nat. Rudolf Halin, Stud.-Ref. Dieter 
Biallas, N. N., N. N., N. N. 
Institut für Rechentechnik 
Direktor: ao. Professor Dr. phil. Horst Herrmann, 
Assistenten: Dipl.-Math. Uwe Pape, m. d. V. b.: Dipl.-Math. Walter Henning, Stud.-
Ref. Bernhard Schön. 
Physikalisches Institut 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Günther Cario, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Kustos: N. N., 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. rer. nat. 
Fritz Münnich, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Herber! Brömer, Dr. rer. nat. Kurt Fricke, Dr. rer. nat. 
Walter Lukosz, Dr. rer. nat. ludwig J. Weigert (z. Z. beurlaubt), m. d. V. b.: 
Dipl.-Phys. Frank Fritsch, Dipl.-Phys. Gerhard Krause, Dipl.-Phys. Achim Krusche, 




Institut für Technische Physik 
Direktor: o. Professor Dr. phil. Eduard Justi, 
Kustos (z. A.): Dr. rer. nato Günther Schneider, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nato August Winsel, 
Assistenten: m. d. V. b.: Dipl.-Phys. Wilhelm Baucke, Dipl.-Phys. Horst Grüne, 
Dipl.-Phys. Burchard Ording, Dipl.-Phys. Nils Valerian Waubke. 
Inslitut für Theoretische Physik A 
Direktor: O. Professor Dr. phil. Max Kohler, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Oberingenieur: N. N. mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. rer. na!. Klaus MUlier, 
Assistenten: Dr. rer. nato Helmut Gabriel, m. d. V. b.: 
Dipl.-Math. Horst Becker, Dr. rer. na!. Kuang Lai Chao, Dipl.-PI1YS. Rudolf Klein. 
lehrstuhl für Theoretische Physik B 
Lehrstuhlinhaber: O. Professor Dr. rer. na!. Helmut G. Reik, 
Assistenten: N. N. 
lehrstuhl für Experimentelle Physik 
Lehrstuhlinhaber: 0. Professor N. N. 
Institut für Geophysik und Meteorologie (Pockelsstraße 11) 
Direktor: O. Professor Dr. rer. na!. Walter Kertz, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: 
Dr. rer. nat. Ulf Amelung, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hartmut Siemann, m. d. V. b.: Dipl.-Geophysiker Hans-
Georg Scheube. 
Institut für Anorganische Chemie 
Direktor: O. Professor Dr.-Ing. He,llmut Hartmann, 
Abteilungsvorsteher (z. A.): apl. Professor Dr. rer. na!. Hans Spandau, 
Kustos (z. A.): Dr. rer. nato Hans-Heinrich Falius, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: 
Dr. rer. na!. Wolfgang Reiß, 
Assistenten: Dr. rer. na!. Peter Holst, Dr. rer. na!. Dietrich Mootz (z. Z. beurlaubt), 
m. d. V. b.: Dipl-Chem. Hans Brinkei, Dipl.-Chem. Bernhard Karbstein, Dipl.-Chem. 
Diethelm Lücke, Dipl.-Chem. Axel Meixner, Dip!.-Chem. Joachim Rüter, Dip!.-
Chem. Heinz Wagner. 
Institut für Organische Chemie 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Hans Herloff Inholten, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Kustos (z. A.): Dr. rer. na!. Hans-Jürgen Schmidt, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: 
Dr. rer. na!. Kurt Radscheit, 
Assistenten: Dr. rer. na\. Claus Cordes, Dr. rer. nato Ekkehard Jakobs Dr. rer. 
na\. Rochus Jonas, Dr. rer. na!. Klaus-Dieter Müller. ' 
lehrstuhl fUr Theoretische Chemie 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor Dr. rer. nat. Gerhard Quinkert 
Assistent: Dr. rer. nal. Gerhard Buhr. ' 
Institut fUr Physikalische Chemie und Elektrochemie (Hans-Sommer-Straße 10) 
Direktor: O. Professor Dr. phi!. Heinrich Cordes, 




Oberingenieur N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. rer. nat. Bruno 
Brukner, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Gottfried Döge, Dr. rer. nato Wilhelm Jacobj, Dr. rer. 
nat. Wolfgang Pistor, Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck, m. d. V. b.: Dipl.-Chem. Roll 
Kruse, Dipl.-Chem. Eberhard Warkehr. 
Institut tür Kern- und Radiochemie (Richard-Strauß-Weg 4a) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nat. Roland Lindner (z. Z. beurlaubt), 
Oberingenieur: N. N. 
Assistenten: Dr. rer. nat. Werner Knoch, m. d. V. b.: Dipl.-Phys. Hans-Joachim 
Matzke. 
Institut für Chemische Technologie (Hans-Sommer-Straße 10, F. 78-235, Durchwahl) 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für chemisch-technische Untersuchungen -
Direktor: o. Professor Dr. phil. Hans Kroepelin, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: 
Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Klaus-Kurt Neumann, 
Assistenten: Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Neumann, Dipl.-Ing. Georg 
Pietsch, Dipl.-Chem. Wollgang Rost, N. N. 
Institut tür Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie (Langer Kamp 5, 
F. 30929) 
Direktor: o. Professor Dr. phil. Ferdinand Schneider, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. rer. nat. Dietrich 
Schliephake, 
Assistent: m. d. V. b.: Dipl.-Chem. Klaus-Friedrich Korn. 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
Direktor: O. Professor N. N., 
Abteilungsvorsteher (z. A.) und Leiter des Pharmaziegeschichtlichen Seminars: 
apl. Professor Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Joachim Knabe, 
Assistenten: Apotheker Dr. rer. nat. Hansjürgen Frauendorf, Apotheker Dr. rer. 
nato Rolf Kräuter, Apotheker, Dr. rer. nat. Horst Mathews, m. d. V. b.: Apotheker 
Gerhard Grund, Apotheker Jürgen Kühl, Apothekerin Waltraut Liesenklas. 
Lehrstuhl für Lebensmittelchemie (Fasanenstraße 3) 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor Dr. phil. Helmut Thaler, 
Assistenten: Apotheker Dr. rer. nat. Walter Stecher, m. d. V. b.: Apotheker The-
odor Hanseh. 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
Direktor: o. Professor Dr. phil. Walther Awe, 
Kustos (z. A.): Apotheker Dr. rer. nat. Werner Schulze, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Apotheker Dr. rer. nat. 
Wolfgang Wiegrebe, 
Assistenten: m. d. V. b.: Apotheker Kurt Blum, Apotheker Ernst Böttcher, Apothe-
ker Olaf Kirk, Apotheker Hans Georg Tracht. 
Institut für Pharmakologie 
Direktor: ao. Professor Dr. phi!., Dr. med. habil. Rudolph Weigmann, 





Direktor: o. Professor Dr. phi!. Kurt Steffen, 
Assistenten: Dr. phi!. Günther Dersch, Dr. rer. nat. Bruno Wolters. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße 1) 
Direv.tor: o. Professor Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen, 
Kustos (z. A.): Dr. phi!. Eva-Maria Neuber, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Wolfram Heumann, 
Assistenten: Apotheker und Lebensmittelchemiker Dr. rer. nat. Horst Kleinkauf, 
Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin. 
Botanischer Garten (Humboldtstraße 1) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nat. Joachim Bogen, 
Garteninspektor: Georg Speckamp. 
Zoologisches Institut (Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10 a) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nat. Friedrich Schaller, 
Kustos (z. A.): Dr. rer. nat. Dietrich Teschner, 
Assistenten: Privatdozent Dr. rer. nat. Klaus Immelmann, Dr. rer. nat. Christian 
Winter, N. N. 
Institut für Geologie und Paläontologie 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. habil. Gerhard Keller, 
Oberingenieur: mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr. rer. nat. Günther Engel, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, Dip!.-Ing. Herbert Kühn. 
lehrstuhl für Mineralogie (Konstantin-Uhde-Straße 1) 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Geographisches Institut 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Georg Niemeier, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dipl.-Geograph Dr. rer. 
nat. Gerold Richter, 
Assistent: N. N. 
Seminar für Philosophie 
Direktor: o. Professor (pers.) Dr. phi!. Hermann Glockner, 
Assistentin: Renate Vollbrecht. 
Institut für Psychologie 
Direktor: N. N., mit der Vertretung beauftragt: o. Professor em. Dr. phi!. Bernhard 
Herwig, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Alfred Lyska, Dip!.-Psych. Dieter Lütlge. 
Seminar für Deutsche Sprache und literatur 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Peter Michelsen, 
Assistent: N. N. 
Seminar tür Geschichte 
Direktor: o. Professor Dr. phi!. Heinrich Heffter, 
Assistent: Gerichtsreferendar Rober! Schelp. 
lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und 
Institut tUr Wirtschaftswissenschaften 
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Direktor: o. Professor Dr. oec. Herbert Wilhelm, 
Assistenten: Dr. oec. Ernst Gerth, N. N., N. N. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lehrstuhl für Anglistik 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Wilhelm Kraemer, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Klaus Luckhardt, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Henning Huth, Dipl.-Ing. Bernhard Schulenburg, N. N. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dipl.-Ing. Dieter Oesterlen, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Peter Ackermann, Dipl.-Ing. Horst von Bassewitz, Dipl.-Ing. 
Hinrich Storch. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten C 
Lehrstuhlinhaber: N. N., mit der Vertretung beauftragt: Professor Zdenko von 
Strizic, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Dieter Busch, Dipl.-Ing. Alfred Wittke. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Walter Henn, 
Oberingenieur: Dr. Ing. Ulrich Maerker, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Ekko Flick, Dipl.-Ing. Gunther Lorf, Dipl.-Ing. Günter Schäfer, 
Dipl.-Ing. Heinrich Tönnishofl. 
Lehrstuhl tür landwirtschaftliche Baukunde, Technischen Ausbau (einschließlich Heizung 
und Lüftung) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N., 
Assistent: Dipl.-Ing. Manfred Paulsen. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. ]ustus Herrenberger, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Yalcin Dalokay, Dipl.-Ing. Günter Spies, Dipl.-Ing. Gerhard 
Wiese. 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Klaus Pieper, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Dietrich Frenzel, Dipl.-Ing. Helmut Strohmayer, Dipl.-Ing. 




Lehrstuhl und Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Direktor: o. Professor Dipl.-Ing. Herbert Jensen, 
Wissenschaftliche Rat: N. N., 
Oberingenieur: N. N., 
Assistenten: N. N., N. N., N. N. 
Lehrstuhl für Bau- und Kunstgeschichte 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Konrad Hecht, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Ulrich Hillendahl, Dipl.-Ing. Horst Winkler. 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dipl.-Ing. Heinz Röcke, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Reinhard Dorn, Dipl.-Ing. Klaus Renner. 
Lehrstuhl für MOdellieren und Aktzeichnen 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor )ürgen Weber, 
Assistent: Karl-Henning Seemann. 
Lehrstuhl und Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
mit den Abteilungen: Mechanische Technologie, Bauchemie, Straßenbau, 
Bituminöse Baustoffe (Hochschulgebäude, F. 78-280, 
Durchwahl) 
Schall-, Feuer- und Luftschutz (Ouerum, F. 31527) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Karl Kordina, 
Kustos Cz. A): Dr.-Ing. Josef Eibl, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Paul Bornemann, 
Assistenten: Dr.-Ing. Rolf Deters, Dipl.-Ing. Herber! Ehm, Dipl.-Ing. Fritz-Joachim 
Neubauer, 
vom Nds. Ministerium f. Wirtschaft u. Verkehr dem Institut zugeteilt: Regierungs-
rat Dr.-Ing. Richard Czech, Dipl.-Ing. Bruno Brandstädter. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionslehre 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Lehrstuhl und Institut für vermessungskunde 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Karl Gerke, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Kustos: N. N., 
Oberingenieur: Assessor des Vermessungsdienstes Dr.-Ing. Bodo Schrader, 
Assistenten: Assessor des Vermessungsdienstes Dipl.-Ing. Hermann Janssen, 
Dipl.-Ing. Werner Schwerdtfeger, N. N. 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor N. N. 
Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. habil. Ernst Kohl, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Ernst-Henning Kohl, 
Assistenten: Dr.-Ing. Martin Mülverstedt, Dipl.-Ing. Gustav Wegner, N. N. 
Lehrstuhl für Berechnen und Entwerfen Im Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Rudolf Barbre 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Knut Hering, ' 




Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Spielmannstraße 6) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. habil. Sigurd Falk, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Klages, Dipl.-Ing. Ortwin Ohtmer, Dipl.-Ing. Reinhofd 
Ritter. 
Lehrstuhl für Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
Lehrstuhlinhaber: N. N., mit der Vertretung beauftragt: o. Professor em. Dr.-Ing. 
habil. Otto Bieligk, 
Wissenschaftlicher Rat (z. A.l: Dr.-Ing. Walter Diettrich, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Brunk, Dipl.-Ing. Erwin Friedewald, Dipl.-Ing. Horst 
Hermann. 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik und 
Leichtweiß-lnstitut für Wasserbau und Grundbau 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieure: Dr.-Ing. Wilfried Hartung, Dipl.-Ing. Arnold Saxen, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Rolf Bahr, Dipl.-Ing. Ulrich Maniak, Dipl.-Ing. Hans Radloff, 
Dipl.-Ing. Joachim Richter. 
Lehrstuhl und Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hermann Lagershausen, 
Abteilungsvorsteher: apt. Professor Dr.-Ing. Hans Fricke, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Peter Form, 
Assistenten: Bundesbahnrat Dipl.-Ing. Klaus Pierick, Bundesbahnbauassessor 
Jürgen Pause, Bundesbahnbauassessor Dipl.-Ing. Horst Walther. 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
Direktor: o. Professor N. N., 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Alfons VOß, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Claus Heidemann, Dipl.-Ing. Rolf Kayser, Dipl.-Ing. Detlef 
Oeding, Dipl.-Ing. Klaus Schütte. 
Lehrstuhl fUr Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr-Ing. Wilhelm Mecke, 
Oberingenieur. N. N., 




Fakultät für Maschinenwesen 
Wöhler-Institut für Festigkeits- und Schwingungsuntersuchungen (Mühlenpfordtstraße 14) 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Werkstoffe des Maschinenbaues -
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, 
Assistent: Dipl.-Ing. Peter Gumm. 
Institut fUr Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren und Schweißtechnik 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Gerhard Hillmann, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Joachim Kirsch, Dipi.-Ing. Alfred Krahl, Dipl.-Ing. Walter 
Rauls, N. N. 
Lehrstuhl für Schweißtechnik (Grundlagen der Schweißtec/lnik und Werkstoffmechanik) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Institut für Fahrzeugtechnik (Hans-Sommer-Straße 4) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Paul Koeßler, 
Kustos: N. N., 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Hans-Joachim Beermann, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Eckhart Albat, Dipl.-Ing. Wilhelm Borgmann, Dipl.-Ing. Horst 
Braun, Dipl.-Ing. Rober! Loebich . 
. Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik (Katharinenstr.!Ecke Mühlenpfordtstr.) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Gerhard Ouandt, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Claus-Ekkehard Fischer von MOllard, Dipi.-Ing. Ernst 
Reuter, N. N. 
Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Kurt löhner, 
Wissenschaft/. Rat (z. A.): Dr.-Ing. Herbert Müller, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Dietrich Großmann, 
Assistenten: Dipi.-Ing. Johannes Grandt, Dipl.-Ing. Hans-Christof König, Dipi.-Ing. 
Peter Schrick, Dipl.-Ing. Sieghart von Watzdorf. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik (langer Kamp 19) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Otto lutz, 
Kustos: N. N. 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Walter Wernitz, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Erhar.d Bauerfeind, Dipl:-Ing .. Albert Brinkmann, Dipl.-Ing. 
Hans-Reinhard Buschhorn, Dlpl.-Ing. Klaus Hennles, Dlpl.-Ing. Ernst Henning Dipl.-
Ing. Reinhold Huber, Dipi.-Ing. Gerhard Schremmer, Dipl.-Ing. Gerhard Wendt 
Dipl.-Ing. Günter Zemmnch, N. N. ' 
Lehrstuhl fUr Getriebe- und Konstruktionslehre 
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lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. habil. Rober! Kraus (z. Z. beurlaubt) 
Vertreter: Professor Dr.-Ing. Bekir Dizioglu, 
Assistent: Dipl.-Ing. Horst Matthaei. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wärmetechnisches Institut (Hans-Sommer-Straße 5) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für Wärmeschutz im Bauwesen -
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hans Dieter Baehr, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Ludwig Narjes, 
Assistenten: Dr.-Ing. Hugo Hartmann, Dipl.-Ing. Enno Hicken, Dipl.-Ing. Helmut 
Kindler, Dipl.-Ing. Werner Klenke, Dipl.-Ing. Jörg Peter König, Dipl.-Ing. Hans-
Christof POhl, Dipl.-Ing. Werner Alexander Stein. 
Lehrstuhl für Heizungs- und Verbrennungstechnik 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. habil. Heinrich Kültner, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Uwe Köhler, N. N., N. N. 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Zoran Rant, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hans Banski, Dipl.-Ing. Jürgen Krey. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Gotthold Pahlitzsch, ~ . 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieure: N. N., N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr.-Ing. Hans-
Jürgen Warnecke, Dipl.-Ing. Peter Krohn, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Joachim Borchers, Dipl.-Ing. Ernst-Otto Cuntze, Dipl.-Ing. 
Hans Jostmeier, Dipl.-Ing. Friedrich Meyer, Dipl.-Ing. Andreas Visser. 
Lehrstuhl für Meßtechnik und Austauschbau 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N., 
Assistent: Dipl.-Ing. Günther Becker. 
Pfleiderer-Institut für Strömungsmaschinen 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hartwig Petermann, 
Wissenschaftl. Rat (z. A.): Dr.-Ing. Ma rtin Pekrun, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Rudol! Rotzoll, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Armin Ascllenbrenner, Dipl.-Ing. Heinz Linnemann, Dipl.-
Ing. Armin Stache, Dipl.-Ing. Heinrich Wedemeyer. 
Institut für Technische Mechanik 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Hermann Schaefer, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Privatdozent Dr. rer. nato 
Georg Rieder, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hermann Appel, Dipl.-Ing. Fritz Borgwardt, Dipl.-Ing. 
Gerhard Brüne, Dipl.-Ing. Horst Hoppe, Dipl.-Ing. Paul Langemeyer. 
Institut für Strömungsmechanik (Bienroder Weg 3, F. 32590) 
Direktor: O. Professor Dr. phil. Hermann Schlichting, 
Kustos: N. N., 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dr.-Ing. Werner Pechau, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Wolf-Heinrich Hucho, Dipl.-Ing. Oswald Parr, N. N. 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik 
Lehrstuhlinhaber: 0: Professor Dr. phil. Hermann Blenk, 
Assistent: Dipl.-Ing. Helmut Ulke. 
Institut für Landmaschinen (Langer Kamp 19 a) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hans Jürgen Matthies. 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: Dipl.-Ing. Winfried Busse, 




Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 5, F. 300 15) 
Leiter: Professor Dr.-Ing. habil. Karl Stöckmann, 
Assistent: Dipl.-Ing. Eberhard Stein. 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau (Langer Kamp 19 b) 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Leichtbau und Maschinenbau"-" 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Wilhelm Thielemann, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Gerhard Otto, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Horst Balke, Dipl.-Ing. Manfred Besinger, Dipl.-lnCJ. Ernst 
Reinke. 
Lehrstuhl für Luftfahrzeugführung (Langer Kamp 19 b) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Karl-Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S, 
Wissenschaftlicher Rat: N. N., 
Assistenten: Dipl.-Ing. Bernhard Fabis, N. N., N. N. 
Lehrstuhl für Flugtechnik (Lehrstuhl für Raumfahrt und Raketentechn'lk) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N. 
Oberingenieur: N. N. 
Assistenten: Dipl.-Ing. Heinrich Dissen, N. N. 
Lehrstuhl für Sondergebiete der Statik des Maschinenbaues (Langer Kamp 19 b) 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor Dr.-Ing. Edgar Seydel, 
Oberingenieur: N. N., 
Assistent: Dipl.-Ing. Hans-Peter Lehrke, 
Lehrstuhl tür Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N. N., 
Assistent: Dipl.-Ing. Waldemar Hellwig. 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik 
(Mühlenpfordthaus, 111. Stock) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hans Heinrich Emschermann, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Georg Rehm, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Justus von Bloh, Dipl.-Ing. Gerhard Helmholz, Dipl.-Ing 
Martin Müller, Dipl.-Ing. Geert Teunis, N. N. 
Institut tür Elektrophysik (Mühlenf1lfordthaus, 111. Stock) 
Direktor: o. Professor Dr. rer. nal. Günter Lautz, 
Oberingenieur: N. N., mit der Wahrnehmung beauftragt: 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß, 
Assistent: Dipl.-Ing. Peter Gawlik. 
Institut tür elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen (Mühlenpfordthaus, I. Stock) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Herbert Weh, 
Kustos: Dipl.-Ing. Hanskarl Eckhardt, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Günther Kracke, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Reinhart Baehr, Dipl.-Ing. )ürgen Brinkmann, Dipl.-Ing. 
Werner Ohm, Dipl.-Ing. Harald Ohswald, Dlpl.-Ing. Paul Sperling. 
Institut tür Hochspannungstechnik und ~Iektris~e Anlagen (Mühlenpfordthaus, 11. Stock) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Dleter Kind, 
Abteilungsvorsteher: N. N., 
Oberingenieur: Dr.-Ing. )ürgen Salge, . 
Assistenten: Dr.-Ing. Werner Koch, Dipl.-Ing. Dieter König, Dipl.-Ing. Martin 
Schmelzle, Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schröder. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Institut für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (Haus der Nachrichtentechnik, 
Mühlenpfordtstraße 23) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschslein, 
Kustos (z. A.): Dipl.-Ing. Günther Dehmel, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Rudolf Elsner, 
Assistenten: Dr.-Ing. Karl-Heinz Steiner, Dipl.-Ing. Manfred Brunk, Dipl.-Ing. Uwe 
Gösch, Dipl.-Ing. Ernst-August Müller, N. N. 
Institut für Höchstfrequenztechnik (Haus der Nachrichtentechnik, Mühlenpfordtstraße 23) 
Direktor: o. Professor Dr.-Ing. Hans-Georg Unger, 
Kustos (z. A.): Dipl.-Ing. Gottfried Luderer, 
Oberingenieur: Dipl.-Ing. Heinz Westphalen, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Detlel Gloge, Dipl.-Ing. Hans-Peter Kindermann, Dipl.-
Ing. Wollgang Schlosser. 
Lehrstuhl für elektrische Antriebe und elektrische Regelungstechnik 
Lehrstuhlinhaber: ao. Professor N. N. 
Lehrstuhl für Datenverarbeitung 
Lehrstuhlinhaber: o. Professor N.N. 
Institut an der Technischen Hochschule 
Institut für Holzforschung (Bienroder Weg 54 a, F. 321 57 und 32499) 
Direktor: N. N., 
wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Günther Stegmann, Dr. phil. nato Irmgard Stolley, 





der Vorlesungen und übungen 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungs-Zugehörigkeit der Dozenten geordnet. 
In den angegebenen Vorlesungszeiten können noch Anderungen notwendig werden; 
maßgebend sind jeweils die von den Abteilungen angegebenen Stundenpläne. 
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zur Ergänzung des Fachstudiums sind durch 
einen * gekennzeichnet. 
Eine Induktionsanlage für Schwerhörige ist sowohl im Auditorium Maximum als auch 
im Großen Physikhörsaal vorhanden. Das Hörgerät muß zu den Vorlesungen auf In-
duktion C,Telefon") umgeschaltet werden. 
Fakultät I . Naturwissenschaftliche Abteilung 
Abteilungsleiter: Professor Dr. phi/. Müller 
Mathematik 
o. Professor Dr. phi!. I gl i 5 eh: Mathematik 
1 10 01 Mathematik 111 
WS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Do 8-9 
1 10 02 Mathematik IV 
SS., 2V., 1 U.: Di 8-10, Fr 8-9 
1 10 03 Technische Anwendungen der Kursusmathematik 
WS/SS., 2 V.: Mo 15-17 
1 10 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Fr ganztägig 
o. Professor (pers.) Dr. rer. nat. K a n 0 I d: Mathematik 
1 1 3 01 Infinitesimalrechnung" 
WS., 4 V., 2U.: Mo Oi 008-10 
1 13 02 FInanzmathematik " 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
1 13 03 FInanzmathematik I 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
1 13 04 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
1 0014 Kolloquium ~,Ausgewählte mathematlsch.ök~nomlsche Probleme" (gemein-
sam mit den Professoren Kowalsky, Wilhelm und Privatdozent Dr. Uhl-
mann) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
1 0020 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Falk, Herr-
mann, Kuhlenkamp, Rehbock und Schaefer) 




o. Professor Dr. rer. nato K 0 wal s k y: Mathematik 
1 2901 Mathematik I (für elektr.) 
WS., 6 V.: Mo Mi Fr 8-10; 3 U.: n. Vereinb. 
1 2902 Mathematik 11 (für elektr.) 
SS., 6 V.: Mo Di 00 8-10; 3 U.: n. Vereinb. 
1 29 03 Lineare Algebra 11 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
1 29 04 Topologische Räume 
SS., 2 V.: 00 10-12 
1 29 05 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 0014 Kolloquium "Ausgewählte mathematisch-ökonomische Probleme" (gemein-
sam mit den Professoren Kanold, Wilhelm und Privatdozent Dr. Uhlmann) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phi!. Müll er: Mathematik 
1 30 01 Mathematik I 
WS., 4 V.: Mo Fr 8-10; 2 U.: n. Vereinb. 
1 30 02 Mathematik 11 
SS., 4 V.: Mo 00 8-10, 2 U.: n. Vereinb. 
1 30 03 Riemannsche Geometrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 30 04 Nicht-Euklidische Geometrie 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 30 05 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phi!. Reh b 0 c k: Mathematik und Darstellende Geometrie 
1 21 01 Darstellende Geometrie für Architekten 
WS., 2V.: Di 8-10; 3U.: Mi 14-17 
1 21 02 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS., 2 V.: Mi 8-10 (für mach., ing., geod., nat.) 
2 U.: 00 14-18 (für ing., nat., geod.) 
Di 14-18 (für mach.) 
1 21 03 Darstellende Geometrie 11: Anwendungen 
SS., 2 V.: Mi 8-10 (für ing., nat., geod.) 
2 U: Mi 14-18 
1 0020 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Falk, Herr-
mann, Kanold, Kuhlenkamp und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: 00 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
ao. Professor Dr. phil. Her r man n: Rechentechnik 
1 09 01 Rechenverfahren mit Analogie-Rechenmaschinen 11 
WS., 2 V.: Di 10-12 
1 09 02 Rechenverfahren mit Analogie-Rechenmaschinen I 




1 0903 Praktikum: Anwendungen von Analogie-Rechenverfahren 
WS/S5., 2 U.: Fr 15-17: 
1 0904 Rechenverfahren mit Ziffern-Rechenmaschinen I 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
1 09 05 Rechenverfahren mit Ziffern-Rechenmaschinen 11 
5S., 2 V.: Mi 8-10 
1 09 06 Praktikum: Anwendungen elektronischer Ziffern-Rechenmaschinen 
WS/SS., 2Ü.: Di 15-17 
1 0907 Ausgewählte Kapitel aus der Rechentechnik 
WS/SS.,1 V.: 00 16-17 
1 0908 Anleitung zu selbständigen Arbeiten 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
1 0020 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Falk, Kanold, 
Kuhlenkamp, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Ha h n,' Mathematik 
1 54 01 Partielle Differentialgleichungen 
WS., 3 V.: Di 8-9, Do 8-10 
1 54 02 Integralgleichungen 
WS., 3 V.: Di 9-10, Fr 8-10 
1 54 03 Infinitesimalrechnung I . 
SS., 4 V. 2 U.: Di Do Fr 8-10 
1 5404 Laplace-Transformation 
SS., 3 V.: Mo 8-10, Do 10-11 
1 54 05 Mathematisches Seminar 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. techno Lud w i g,' Angewandte Mathematik 
1 6601 Praktische Mathematik A (für 2. und höh. Sem.) 
WS., 2V.: Fr 17-19 
1 6602 PraktiSche Mathematik B (für 2. und höh. Sem.) 
SS., 2 V.: Fr 17-19 
1 6603 Mathematisches Praktikum (für Anfänger) 
WS/SS., 3 U.: Sa 8-11 
1 6604 Mathematisches Praktikum (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 1 V. 30.: n. Vereinb. 
1 66 05 Praxis der Differentialgleichungen 
SS., 2V.: Mo 15-17 . 
1 6606 Konstruktive Elementargeometrie (für ing.) 
WS.,1 V.: Fr 14-15 
Privatdozent Dr. rer. nat. U h 1 man n: Angewandte Mathematik 
1 8201 Statistische QualItätskontrolle (für math. und ing.) 
WS., 2 V.: MI 14-16 
1 82 02 Praktische mathematische Statistik 
50 
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1 82 03 Funktionalanalytische Methoden 
SS, 2V.: Mi 14-16 
1 82 04 Einführung in das Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS., 1 V.: Fr 11-12 
1 82 05 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS., 3 Ü.: Do 14-17 
1 8206 Mathematische Statistik (für bauing.) 
SS, 1 V.: Mo 16-17 
1 0014 Kolloquium "Ausgewählte mathematisch-ökonomische Probleme" (gemein-
sam mit den Professoren Kanold, Kowalsky und Wilhelm) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nat. EI t e r man n: Mathematik 
1 47 01 Variationsrechnung 
SS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
1 4702 Matrizen und Tensoren 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 4703 Analytische Methoden (für bauing.) 
WS., 2 V.: Mi 14-16 
1 47 04 Ingenieurmathematik I 
WS., 2V.: Do 17-19 
1 4705 Ingenieurmathematik 11 
SS., 2V.: Do 17--19 
Privatdozent Dr. rer. nato Ho r 11 fee k.' Mathematik 
1 58 01 Funktionentheorie I 
WS., 4V.: Di 11-13, Do 9-11, zU.: Mo 15--17 
1 58 02 Funktionentheorie 11 
SS., 2 V.: Di 11-13 
1 58 03 Gruppentheorie 
SS., 2 V.: Do 9-11 
Privatdozent Dr. rer. nato M ö n k e m e y er: Mathematik 
1 69 01 Mathematik für Chemiker I 
SS., 2 V., 1 Ü.: Sa 9-12 
1 69 02 Mathematik für Chemiker 11 
WS., 2 V., 1 Ü.: Sa 9-12 
1 69 03 Ebene und sphärische Trigonometrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 69 04 Einführung In die Zahlentheorie 





o. Professor Dr. phi/. Ca rio; Physik 
1 Q6 01 Experimentalphysik I 
WS., 3 V.: Di Da Fr 12-13 
1 06 02 Experimentalphysik 11 
SS., 3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 06 03 Ergänzungen zur Experimentalphysik I 
WS., 2 V.: Da Fr 10-11 
1 06 04 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,2 V.: Do Fr 10-11 
1 06 05 Ubungen zur Experimentalphysik I 
WS., 1. U.: Di 10-11 
1 06 06 Ubungen zur Experimentalphysik 11 
SS.,1 U.: Oi 10-11 
1 06 07 Physikalisches Praktikum I 
WS/SS., 4 oder 8 U.: Mo Di 00 Fr 14-18 
1 06 08 Physikalisches Praktikum 11 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 06 09 Kernphysikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0610 Physikalisches Praktikum (für geod.) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0021 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Professor Menzel) 
WS/SS., 2 U.: Do 18-19.30 
1 0611 Photographische Ubungen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 00 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidalen 
und Doktoranden (gemeinsam mit den Professoren Menzel und Stille) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0001 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Justi, Kertz, Koh· 
ler, Menzel, Reik, Stille und Privatdozent Or. Winsel) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und hono'rarfrei) 
O. Professor Dr. pM. Jus t i; Technische Physik 
1 12 01 Höhere Experimentalphysik I 
WS., 2 V.: Di 14-15, Da 15-16 
1 0023 Physikalisches Seminar: Ubungen zu "Elektronen und Ionen" 
(gemeinsam mit Privatdozent Dr. Winsel) 
WS., 2 U.: Mo 10-11, Mi 15-16 
SS.,1 U.: Di 11-12 
1 12 02 Höhere Experimentalphysik 11 
SS., 2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
1 12 03 Thermoelektrizität 
WS., 1 V.: Di 10-11 
1 1 2 04 Praktikum tUr technische Physik 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 00 22 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Privatdozent Dr. Winsel) 




1 00 01 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Kertz, 
Kohler, Menzel, Reik, Stille und Privatdozent Dr. Winsel) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honor~rfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nato W ins e I: Technische und Chemische Physik 
1 84 01 Moderne physikalische Meßmethoden 
WS.,1 V.: Do 14-15 
1 84 02 Brennstoffelemente 
SS., 1 V.: Do 14-15 
1 00 23 Physikalisches Seminar: übungen zu "Elektronen und Ionen" (gemeinsam mit 
Professor Justi) 
WS., 2 U.: Mo 10-11, Mi 15-16 
SS., 1 U.: Di 11-12 
1 0022 Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit 
Professor Justi) 
WS/SS., U.: Mo-Fr ganztägig 
1 0001 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, 
Kertz, Kohler, Menzel, Reik und Stille) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phi!. K 0 h I er: Theoretische Physik 
1 1 6 01 Klassische Feldtheorie 
WS., 4 V.: Di 16-17, Mi 9-10, Do 11-12, Fr 10-11 
1 U.: Do 12-13 
1 16 02 Diracsche Theorie des Elektrons 
WS., 2 V.: Di 9-10, Fr 9-10 
1 16 03 Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie 
SS., 4 V.: Di 16-17, Mi 9-10, Do 11-12, Fr 9-10; 
1 u,: Mi 10-11 
1 16 04 Elektronentheorie der Metalle 
SS., 2 V.: Di 10-11, Fr 10-11 
1 16 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Fr ganztägig 
1 16 06 Theoretisch-physikalisches Seminar 
WS/SS., 2U.: Fr 11-13 
1 0001 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, 
Kertz, Menzel, Reik, Stille und Privatdozent Dr. Winsel) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. rer. nat. Re i k: Theoretische Physik 
1 27 01 Theoretische Mechanik 
WS., 4V.: Mo Mi 16-18; 2U.: Do 9-11 
1 27 02 Elektrodynamik 
SS., 4 V.: Mo Mi 16-18; 2 U.: Do 9--11 
1 27 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Fr, ganztägig 
1 27 04 Theoretisch-physikalisches Seminar 
WS/SS., 2U.: Mo 11-13 
1 0001 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kertz, Kohler, Menzel, Stille und Privatdozent Dr. Winsel) 




Honorarprofessor Dr. phil. Fr ä n z: Kernphysik 
1 52 01 Kernphysik I 
WS., 2 V.: Do 9-11 
1 52 02 Kernphysik 11 
SS., 2V.: 00 9-11 
Honorarprofessor Dr. phi/. G r Ü tz mac her: Akustik 
1 5301 Raum- und Bauakustik (für arch. u. ing.) 
WS, 1 V.: Fr 14-16 (14täglich) 
1 5302 Elektroakustik (für phys. u. electr.) 
SS., 2 V.: Fr 14-16 
apl. Professor Dr. phi!. 5 e w i g: Angewandte Physik 
1 77 01 Physikalische Meßtechnik in der Automatisierung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 77 02 Grundfragen und Gegenwartsprobleme der Zeitmeßtechnik 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. phil. 5 t i 11 e: Physik 
1 81 01 Alkalispektren, Röntgenspektren und periodisches System (Atompllysik 111) 
WS., 2 V.: Di 15-17 
1 81 02 Klassische Physik und Quantenhypothese (Atomphysik I) 
SS., 2 V.: Di 15-17 
1 81 03 Ausgewählte Kapitel aus der Atomphysik 
WS/SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 00 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und DOktor.anden (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, und Menzel) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0001 Physikalisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kertz, Kohler, Menzel, Reik und Privatdozent Dr. WinSel) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr.-Ing. Me n z e I: Physik 
1 67 01 Elektronenmikroskopie 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 67 02 Kristalloberflächen 
SS.,2V.: Mo 11-13 
1 00 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandida-
ten und DOktoranden (gemeinsam mit den Professoren Cario und Stille) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0021 Physikalisches Seminar (gemeinsam mit Professor Ca rio) 
WS/SS., 2 U.: 0018-19.30 
1 67 03 Seminar für Optik und MetalIphysik 
WS/SS., 2 U.: Mi 14-16 (privat und honorarfrei) 
1 0001 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, 
Kartz, Kohler, Reik, Stille und Privatdozent Dr. WinSel) 




Privatdozent Dr. rer. IlJl. Fes e f eid t: P h y si k 
1 4901 Ausgewählte Kapitel aus der wissenschaftlichen Photographie 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 4902 Ausgewählte Kapitel aus der Farbenphotographie 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phi!. R ü d i ger: Technische Physik 
1 76 01 Reaktorwerkstoffe 
WS., 1 V.: Fr 16-17,30 
1 76 02 Physikalische Grundlagen der Pulvermetallurgie I 
SS, 1 V.: Fr 16-17.30 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. H ü b n er: Strahlendosismessung und Strahlenschutz 
* 1 10301 Dosimetrie ionisierender Strahlen und Strahlenschutz I (Physikalische Grund-
lagen) 
WS, 1 V.: Mi 16-17 
* 1 10302 Dosimetrie ionisierender Strahlen und Strahlenschutz 11 (Anwendungen) 
SS., 1 V.: Mi 16-17 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Kor t e: Lichttechnik 
1 105 0'1 Lichttechnik IV: Beleuchtungstechnik, Planung von Beleuchtungsanlagen 
(für arch., phys., electr. und bauing.) 
WS., 2V.: Mo 15-17 
1 105 02 Lichttechnik ,: Physik und Technik der Lufterzeugung 
(für arch., phys., electr. und bauing.) 
S3., 2V.: Mo 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. R 0 sen hau er: Theorie und Wirkungsweise optischer 
Instrumente 
110901 Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente 111 (auch für geod.) 
(Prüfung und Untersuchung optischer Einzelteile und Geräte) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 10902 Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente IV (aueil für geod.) 
(Spezielle optische Instrumente) 
SS, 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. rer. nato K e r t z: Geophysik und Meteorologie 
1 15 01 Meteorologie I 
WS.,1 V.: Mo 16-17 
1 15 02 Physik der festen Erde und unteren Atmosphäre 
WS., 2 V.: Mo 0011-12 
1 15 03 Statistik Geophysikalischer Beobachtungsreihen 
SS, 2 V.: Mo Do 11-12 
1 1 5 04 Ubungen zur Potentialtheorie 
WS., 1 Ü.: Mo 14-15 
1 15 05 Angewandte Geophysik 




1 15 06 Seminar für Geophysik und Meteorologie 
WS/SS., 2 U.: Mi 8-9.30 
1 15 07 Geophysikalisches und Meteorologisches Praktikum 
WS/SS., 4 U.: Mi 13-17 
1 0019 KOlloquium tür Geophysik und Meteorologie (gemeinsam mit Professor 
Koppe) 
WS., 1 U.: Do 18-20 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 0001 Physikalisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Ca rio, Justi, Koh-
ler, Menzel, Reik, Stille und Privatdozent Dr. Winsel) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 15 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig 
o. Professor em. Dr. phif. K 0 P pe: Geophysik und Meteorologie 
* 50001 Seminar für Meß· und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Doetsch, Emschermann, Kuhlenkamp, MoeJler, Pahlitzsch und 
v. Weingraber) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50015 Seminar über LUftfahrUechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, 
Doetsch, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thiele-
mann, Winter und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
10019 Kolloquium für Geophysik und Meteorologie (gemeinsam mit Professor Kertz) 
WS.,1 U.: Do 18-20 (14täglich, privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter apl. Professor Dr. phi/. habil. Pi I 0 WS k i: Astronomie 
1 102 01 Raum· und Zeitmessung in der Astronomie 
WS., 2 V.: Mo 18-20 (für phys. und Höh. Lehramtskandidaten) 
Privatdozent Dr. rer. nato W eid e man n: Astrophysik 
1 41 01 Ausgewählte Probleme der Astrophysik 
WS., 2 V.: Mi 18-20 
* 1 41 02 Astrophysik 
SS., 2 V.: Mo 18-20 
1 41 03 Seminar für Astrophysik 





o. Professor Dr.-Ing. Ha r t man n: Anorganische Chemie 
1 08 01 Chemie der Ubergangselemenle 
WS., 2 V.: Di 17-19 
1 08 02 Analytische Chemie 
WS., 2 V.: Fr 17-19 
1 08 03 Gasanalyse mit Ubungen 
WS.,1 V.: Do 12-13; 2 Ü.: n. Vereinb. 
1 08 04 Anorganische und allgemeine Experimentalchemie 
SS., 5 V.: Di Fr 16.30-19 
1 0805 Chemie I (für elektL) 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 0806 Chemie" (für elektr.) 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Spandau) 
WS/SS., 3 U.: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Spandau) 
(obligat für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 0807 Anorganisch-chemisches Praktikum (für chem. und Lehramtskandidaten) 
WS/SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0808 Anorganisch-chemische Ubungen (für phys., geol., und biol.) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0012 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (gemeinsam mit Pro-
fessor Spandau) (nur für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 08 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für DiplomkandIda-
ten und Doktoranden 
WS/SS., Ü.: ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 00 05 Chemisches KOlloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 26 Kolloquium des Arbeitskreises "Brauch- und Abwasser" 
WS/SS., 14täglich n. Ankündigung (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. nato 5 pan da u: Anorganische und allgemeine Chemie 
1 80 01 Stöchiometrie 
WS.,1 V.; 1 Ü.: Fr 10-12 
1 80 02 Kolloidchemie 
WS.,1 V.: Sa 10-11 
1 80 03 Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen 
Chemie 
SS., 2V.: Mi 17-19 
1 80 04 Ionisierende Lösungsmittel 
SS.,1 V.: Sa 10-11 
1 80 05 Chemie für Bauingenieure I 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
1 80 06 Chemie für Bauingenieure " 




1 8007 Chemie I (für mach.) 
WS., 2V.: 0015-17 
1 8008 Chemie 11 (für mach.) 
SS., 2V.: Fr 10-12 
1 80 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandida-
ten und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8--17 
1 0012 Anorganisch-chemisches Praktikum für Fortgeschrittene (gemeinsam mit Pro-
fessor Hartmann) (nur für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
WS/SS., 3 U: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
(obligat für Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
O. Professor Dr. phi/. J n hof f e n: Organische Chemie 
1 11 01 Organisch-chemisches Praktikum 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 11 02 Organische Chemie I 
SS., 3 V: Mo Di Mi.9-10 
1 0013 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Professor Quinkert) 
WS/SS., 4U.: Sa 9-12 (für Diplomanden und Doktoranden) 
1 U.: n. Vereinb. (für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum) 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorar/rei) 
1 11 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandida-
ten und Doktoranden 
. WS/SS, U.: ganztägig: Mo-Fr 8-19 
ao. Professor Dr. rer. nat. Q u in k e r t: Theoretische Chemie 
1 28 01 Organische Chemie IV 
WS., 3 V.: Mo Di Mi 9-10 
1 28 02 Moderne Vorstellungen vom MeChanismus organisch-chemischer Reaktionen 
SS., 2 V.: Di Fr 8-9 
1 28 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: Mo-Fr 8-19, ganztägig 
1 0013 Seminar tür Or~anische Chem~~ (~emeinsam mit Professor Inhoften) 
WS/SS., 4 U.: Sa 9-12 (tur Diplomanden und Doktoranden) 
1 U: n. Vereinb. (für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum) 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr. Ing. Fe j 5 er: Metallurgie der NE-Metalle 
1 48 01 Verfahrenstechnik der MetalIgewinnung I und 11 




ap!. Professor Dr. phil. nato F lai g: Chemie 
1 51 01 Chemie der organischen Farbstoffe 
WS.,l V.: Fr 17-18 
1 51 02 Chemie der organischen Stoffe des Bodens 
SS., 1 V.: Fr 17-18 
1 51 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8~17 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorar/rei) 
o. Professor Dr. phil. Co r d e 5: Physikalische Chemie und Elektrochemie 
1 07 01 Physikalische Chemie 11 
WS., 4V.: 00 Fr 8-10 
1 07 02 Physikalische Chemie 111 
SS/WS., 2 V.: Oi 8-10 
1 0703 Rechenübungen der physikalischen Chemie 
W5/55.,1 V.: Oi 18-19 
1 07 04 Thermochemie 
WS., 2 V.: Di 15-17 
1 07 05 Kinetik der Gasreaktionen 
S5., 2V.: Di 15-17 
1 07 06 Physikalische Chemie für Wärme- und verfahrensingenieure 
WS/SS., 2 V.: Mo 11--13 
1 0707 Grundzüge der physikalischen Chemie (für Pharmazeuten) 
WS/SS, 1 V.: Mi 8-9 
J 07 08 Physikalisch-Chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen) 
WS/SS, ganztägig: Mo-·Fr 8--17 
1 07 09 Physikalisch-Chemisches Praktikum (nach dem Vorexanlen) 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 07 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 0004 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Rogowski) 
WS/SS, 2 U.: Sa 11-13 (privat und honorarfrei) ". 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 26 Kolloquium des Arbeitskreises "Brauch- und Abwasser" 
WS/S5, 14täglich n. Ankündigung (honorarfrei) 
apf. Professor i. R. Dr. phil. J< a n g r (): Phy,ikali,che Chemie, [{cldro(hell1it~ unc] 
dwmische Metallurgie 
1 59 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandida-
ten und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo--Fr 8--17, Sa 8---13 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/S5., 2 U: Mo 17--19 (privat und Ilonorarfrei) 
apl. Professor Dr. phi!. habi!. R 0 g 0 IV ski: Physikalische Clwm;t' 
1 74 01 Physikalische Chemie des Festkörpers 




1 74 02 Physikalische Chemie der Grenzflächen 
SS., 2 V.: Do 16-18 
1 74 03 Allgemeine Strukturchemie 
WS., 1 V.: Mi 9-10 
1 74 04 Spezielle Strukturchemie 
SS., 1 V.: Mi 9-10 
1 0004 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Cordes) 
WS/SS., 2U.: Sa 11-13 (privat und honorarfrei) 
1 74 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für DIplomkandIda-
ten und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Honorarprofessor Dr. phi/. B 0 d e: Technische Elektrochemie 
1 45 01 Technische Elektrochemie 11 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 45 02 Technische Elektrochemie I 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
ao. Professor Dr. phi!. habil. T haI er: Lebensmittelchemie 
1 25 01 Chemie der Lebensmittel 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 
1 25 02 Methoden der Lebensmittelchemie 
WS.,1 V.: Di 17-18 
1 25 03 Untersuchung von Lebensmitteln 
SS.,1 V.: Di 17-18 
1 25 04 Chemie der Fette 
WS.,1 V.: n. Vereinb. 
1 2505 Arbeiten im Laboratorium für Lebensmittelchemie (erst vom 3. Studien-Se-
mester an) 
WS/S~,: Mo-Fr 8-17, ganztägig 
1 25 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten tür Fortgeschrittene, 
DIplomkandidaten und Doktoranden 
WS/SS.: Mo-Fr 8-17, ganztägig 
1 25 07 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 26 Kolloquium des Arbeitskreises "Brauch- und Abwasser" 
WS/SS., 14täglich n: Ankündigung (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phi/. Kr 0 e pe I in: Chemische Technologie 
1 18 01 Allgemeine Chemische TechnologIe 11 
WS., 4 V.: Mi Do 8-10 
1 18 02 Spezielle Chemische Technologie 
SS., 4 V.: Mi Do 8-10 
1 00 05 ChemIsches Kolloquium 




1 18 03 Seminar für allgemeine chemische Verfahrenstechnik 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 18 04 Chemisch-technologisches Praktikum 
WS/S5., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 18 05 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
W5/5S., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 18 06 Chemisch-technologische Lehrausflüge 
WS/S5., n. Vereinb. 
50012 Laboratorium für Verfahrenstechniker (gemeinsam mit den Professoren 
Mießner, Rant und Stöckmann) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
1 0008 Seminar für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Kütlner und Rant) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 00 26 Kolloquium des Arbeitskreises "Brauch- und Abwasser" 
W5/55., 14täglich n. Ankündigung (honorarfrei) 
O. Professor Dr. phi!. F. Sc h n eid er: Landwirtschaftliche Technologie und Zucker-
industrie 
1 23 01 Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
, WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 23 02 Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS., 2.: Di 17-19 
1 23 03 Chemie der Kohlenhydrate 
SS., 2 V.: Do 8.30-10 
1 2304 Müllerei·Chemie (für Studierende des Mühlenwesens) 
55., 1 V.: 2 U.: n. Vereinb. 
1 23 05 Praktikum über Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 23 06 Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe 
W5/55., 3 U.: n. Vereinb. 
1 2307 Entwurf auf dem Gebiet der Zuckerfabrikation (für mach.) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
1 23 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 23 09 Zuckertechnisches Seminar 
55., 6U.: Mo Mi Fr 15-17 
1 0017 Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Weidenhagen und 
den Lehrbeauftragten Dr. Emmerich und Dr. Reinefeld) 
SS., 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 23 10 Technologische Lehrausflüge 
WS/5S.: n. Vereinb. 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
W5/55., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 00 26 Kolloquium des ArbeItskreises "Brauch- und Abwasser" 




ap/. Professor Dr. phi!. We i den hag e n: BiochE'mip lind ZUt kf>rtcchno!ogie 
1 83 01 Biochemie des Kohlenhydratstoffwechsels 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (14täglich) 
1 83 02 Chemie und Technologie der Sattreinigung in der Zuckerfabrikation 




Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor F 
den Lehrbeauftragten Dr. Emmerich Lind Dr. Rein8fed) 
55.,1 Ü.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/55.: Mo-Fr 8-17 (ganztägig) 
Chemisches Kolloquium 
W5/SS, 2Ü.: Mo 17-19 (privat und /lonorarfrE:I) 
Schneider und 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. E m m er ich: Analytiscllf' fjetri('hskontrnl/(' der 
Zuckerindustrie 
1 101 01 Analytische Betriebskontrolle der Zuckerindustrie 
SS., 1 V., 1 U: n. Vereinb. 
1 0017 ZuckerteChnisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren F. Schneider, 
Weidenhagen und Lehrbeauftragtem Dr. Reinefeld) 
SS.,l U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Professor Dr. phi/. L ü d eck e: Zuckerrübe und Zuckerrübenbau 
1 106 01 Zuckerrübe und Zuckerrübenanbau 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. Re i n e f e ! d: Extraktionsverfahren der Zuckerfabrikation 
1 108 01 Extraktlonsverfahren der Zuckerfabrikation 
SS.,l V., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0017 Zuckertechnisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren F. Schneider, 
Weidenhagen und Lehrbeauftragtem Dr. Emmerich) 
SS., lÜ.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Pharmazie 
o. Professor N. N.: Pharmazeutische Chemie 
1 01 01 Pharmazeutische Chemie I (Anorganisch-chemische Arzneimittel) 
. WS, 4 V.: Di Mi Do Fr 9-10 
1 01 02 Pharmazeutis~he. C~emle 11 (Organisch-chemische Arzneimittel) 
SS., 4 V .. DI MI Do Fr 9-10 
1 01 03 Arbeiten Im Laboratorium fUr pharmazeutische Chemie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 01 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 




0, Professor em, Dr, phii" Dr. med, h, c. von B r u c h hall S (' /l: Pharmazeutische 
Chemie und Lebensmittelchemie 
1 05 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/55" ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8--12 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS, 2 U,: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. phil. Be r sc h: Pharmazeutische Chemie 
1 42 01 Präparative Methoden 
WS" 2 V,: Do Fr 11-12 
1 42 02 Untersuchungen von Arzneigemischen und Arzneispezialilälen 
SS" 2 V,: Do Fr 11-12 
1 42 03 Spezielle präparative Methoden 
SS" 2 V.: n, Vereinb, 
1 42 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS" ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
0, Professor Dr. phil. A we: Pharmazeutische Technologie 
(Pharmazeutische Chemie und Galenische Pharmazie) 
1 0201 Pharmazeutische Technologie IV: Galenische Pharmazie, Homöopathie, Sle-
rilisationsverfahren (Augenarzneien, isotonische Lösungen u, ä, unter 
Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen) 
WS" 3 V,: Mo Do Fr 8-9 
(Die Teilnahme ist nur möglich, wenn 2 Sem lang die Vorlesung "Phar-
mazeutische Technologie" gehört worden ist) 
1 0202 Pharmazeutische Technologie I: Galenische Pharmazie, Homöopathie, SterilI-
sationsverfahren (unter besonderer BerückSichtigung der Chemie und 
der Verarbeitung von Grundstoffen, insbesondere Pflanzenauszüge, 
Extrakte, Tinkturen, Sirupe, Arzneiweine u, ä, Präparate) 
SS., 3 V,: Di Do Fr 8-9 
1 0203 Physiologische Chemie IV (Vitamine ,I Hormone; Fermente) 
WS" 1 V,: Di 8-9 im Zusammenhang mit praktischen Ubungen 
(s, Nr, 1 0206) 
1 0204 Physiologische Chemie I (Normal-Stoffwechsel-Produkte, Purinderivate, lipide 
und Lipoide) 
SS" 1 V,: Di 8-9 im Zusammenhang mit praktischen Ubungen 
(s, Nr. 1 0206) 
1 02 05 Die neue re Entwicklung der Chemie in Ihrer Auswirkung auf die Pharmazie 
SS" 1 V,: Di 11-12 
1 0206 Pharmazeutisch-chemische Ubungen (unter besonderer Berücksichtigung ga-
lenisch-pharmazeutischer und physiologisch-chemischer Übungen, 991. 
in Sonderkursen nach Vereinbarung) 
WS/SS" ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 02 07 WissenSChaftliche Arbeiten im Laboratorium für Pharmazeutische Technologie, 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrit-
tene und Doktoranden 
WS/SS" ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 02 08 Kolloquium über neue re Arzneimittel (mit der Besprechung pharmazeutischer 
Präparate) 




1 02 09 Seminar für galenische Pharmazie 
WS/SS., 2 V.: Di 15-17 
1 02 10 Physiologisch-chemische Übungen für Chemiker, Lebensmittelchemiker und 
Biologen (einschI. Sterilisationsübungen) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. nat. W. 5 c h n eid er: Pharmazeutische Chemie und Geschichte 
der Pharmazie und Chemie 
1 78 01 Geschichte der Pharmazie I 
WS., 1 V.: Do 18-20 
1 7802 Geschichte der Pharmazie 11 (Chemiegeschichte) 
SS.,1 V.: Do 18-20 
1 78 03 Übungen zur Pharmaziegeschichte 
WS/SS., 1 U.: Di 18-19 
1 78 04 Qualitative Analyse 
WS/SS., 2 V.: Mo 10-12, Mi 17-19 
1 78 05 Kolloquium für pharmazeutische Chemie 
WS/SS.: 2 V.: Fr 18-20 
1 78 06 Anleitung .zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 00 05 Chemisches Kolloquium 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. K n ab e: Pharmazeutische Chemie 
1 61 01 Stöchiometrie für Pharmazeuten (mit Rechenprüfung) 
WS., 1 V.: Di 17-18 
1 61 02 Ausgewählte Kapitel aus der pharmazeutischen Chemie 
SS.,1 V.: Di 17-18 
161 03 Neuere Arzneispezialitäten und ihre Analytik 
WS/SS., 1 V.: Mi 10-11 
1 61 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
Privatdozent Dr. rer. nat. Rot h : Pharmazeutische Chemie 
1 75 01 Grundlagen der Arzneimittelsynthese 
WS.,1 V.: Mo 9-10 
1 75 02 Moderne Methoden der quantitativen Arzneimittelanalyse 
SS.,1 V.: Mo 9-10 
1 7503 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. nat. W i lek e: Apotheken- und Arzneimittelgesetzeskunde 
1 112 01 Apotheken- und Arzneimittelgesetzeskunde 




o. Professor Dr. phil. 5 t e f f e n: Pharmakognosie 
4 
1 24 01 Allgemeine Pharmakognosie 
WS., 2 V.: 00 Fr 10-11 
1 24 02 Teeanalyse und Teekombination 
WS., 1 V.: Mo 10-11 
1 24 03 Spezielle Pharmakognosie I 
(Drogen mit ätherischen Oien und Harzen) 
SS., 3 V.: Mo 11-12,00 Fr 10-11 
1 24 04 Pharmakognostisches Praktikum I 
(Blätter, Blüten, Früchte und Samen, Ganz- und Pulverdrogen) 
WS/SS., 4 U.: Mo 14-18 
1 24 05 Pharmakognostisches Praktikum 11 
(Rhizome, Wurzeln und Rinden, Ganz- und Pulverdrogen) 
WS/SS., 4 U.: Oi 14-18 
1 2406 Pharmakognostisches Praktikum 111 (Teeanalytisches Praktikum) 
WS/SS, 4 U.: 0014-18 
1 24 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18 
ao. Professor Dr. phii., Dr. med. habil. We i g man n: Pharmakologie 
1 2601 Pharmakologie I (Allgemeine Pharmakologie) 
WS., 2 V.: Oi 10-11, Mi 10-11 
1 2602 Pharmakologie 11 (Spezielle Pharmakologie) 
SS.,2 V.: Di 10-11, Mi 10-11 
apl. Profcssor Dr. mcd. I! arm 5: Analomic, Ph)'sio/ogie 
* 1 55 01 Ausgewählte Kapitel aus der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 
des Menschen (Teil I und 11) 
WS/SS.,1 V.: Do 17-18 
Honorarprofessor Dr. med. Pop p: Sterilisationsverfahren, Grundzüge der Bakterio-
logie, Hygiene und Abwasserbiologie 
1 71 01 Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene 
WS., 2 V.: Oi 00 16-17 
1 71 02 Bakteriologischer Kurs 
SS., 2 U.: Oi 17-19 (im Staatlichen Medizinaluntersuchungsamt, Stein-
riedendamm) 
1 71 03 Hygiene und Biologie der Abwasserbeseitigung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 71 04 Abwasserkurs 
SS., 2 U.: n. Vereinb. (im Staatlichen Medizinaluntersuchungsamt, Stein-
riedendamm) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. B roh m: Lebensmittelgesetzeskunde und Wasserchemie 
1 100 01 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 100 02 Die Chemie des Wassers und Abwassers 





o. Professor Dr. rer. nato Bog e n: Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
WS., 5 V.: Mo-Fr 8-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
SS., 4 V.: Di-Fr 8-9 
1 04 03 Zellphysiologie I 
SS, 2 V.: Mi Fr 10-11 (verlegbar) 
1 04 04 Mikroskopische Übungen für Anfänger 
WS/SS., 4 U.: Di 9-13 
1 0405 Entwicklungsgeschichtliches Praktikum I (Thallophyten) 
SS., 4U.: Di 14-18 
1 0406 Entwicklungsgeschichtliches Praktikum 11 (Archegoniaten) 
WS., 4 U.: Di 14-18 
1 0407 Großes Botanisches Praktikum I (Anatomie und Morphologie) 
WS.: Mo-Fr 8-17, ganztägig 
1 0408 Großes Botanisches Praktikum 11 (Physiologie) 
SS., Mo-Fr 8-17, ganztägig 
1 04 09 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel I 
(Nahrungs- und Futtermittel) 
WS., 3 U.: Do 14--17 
1 04 10 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel 11 
(Gewürze und Genußmittel) 
SS., 3 U.: Do 14-17 
1 04 11 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmittel 111 
(Analysen) 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
1 04 12 Einführung in die Mikroskopie der Zerealien und Mahlprodukte 
(für Studierende der Mühlentechnik) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 04 13 Übungen im Pflanzenbestimmen und blütenmorphologisches Praktikum 
SS., 2U.: Fr 15-17 
1 04 14 Bolanische Exkursionen 
SS., nach besonderer Ankündigung 
1 04 15 Führungen durch den Botanischen Garten und die Gewächshäuser 
SS., Fr 17-18 (honorarfrei) 
1 04 16 Botanisches Seminar 
WS., Fr 18-20 (im Wechsel mit dem Botan. Kolloquium, honorarfrei) 
1 0009 Botanisches ~olloquium (gemeinsam mit den Dozenten) 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
1 0417 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Sa, ganztägig 
1 00 26 Kolloquium des Arbeitskreises "Brauch- und Abwasser" 
WS/SS., 14täglich n. Ankündigung (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. techno H ass e b rau k: Angewandte Botanik 
1 5601 Nutzpflanzen und ihre Verwertung (ausschließlich Heilpflanzen) 




1 5602 Pflanzenkrankheiten (spezielle Pilytopathologie) 
SS., 2V.: 0015-17 
1 56 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
angewandten Botanik 
WS/SS, ganztägig' Mo--Sa 
Privatdozent Dr. phil. nato Be t z: Botanik 
1 44 01 Stoffwechselphysiologie 11 
WS, 2 V.: Mi Fr 9-10 
1 44 02 Biologische Steuerung und Regelung 
SS, 2 V.: Mi Fr 9-10 
1 44 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS.: ganztägig 
Privatdozent Dr. rer. nato Heu man n: Mikrobiologie 
1 57 01 Allgemeine Mikrobiologie 
WS., 3 V.: Mo Oi 00 9-10 
1 5702 Mikrobiologische Übungen I (Mikrobiologische Arbeitsmethoden) 
SS., 3 U.: n. Vereinb. 
15703 Mikrobiologische Übungen 11 (Genetik und PhysiOlogie von Mikroorganismen) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
1 57 04 Bakteriengenetik 
55., 1 V.: Mo 9-10 
1 5705 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Mikrobiologie 
WS/SS., ganztägig 
Lehrbeauftragter N. N.: Kulturtechnische Botanik 
1 8901 Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS.,l V.: Fr 14-15 
1 8902 Kulturtechnische Botanik 11 (Systematischer Teil) 
SS., 1 V.: Sa 8-9 
1 89 03 Führongen im Botanischen Garten für Kulturtechniker 
SS.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 8904 BOlanische Exkursionen für Kulturlechniker 
SS., n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. rer. nato 5 c hall er.' Zoologie 
1 22 01 Einführung in die Sinnes- und Verhaltensphysiologie der Tiere 
WS., 3 V.: Mo 17-18,0011-13 
1 22 02 Vergleichende Sexualbiologie der Tiere 
SS., 2 V.: 00 11-13 
1 22 03 Großes Zoologisches Praktikum I 
SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 22 04 Großes Zoologisches Praktikum 11 
WS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 22 05 Kleines Zoologisches Praktikum (für Anfänger) 




1 22 06 Tierphysiologisches Praktikum 
55.,4 U.: Di 14-18 
1 0024 Vergleichend-anatomisches Insektenpraktikum (gemeinsam mit Privatdozent 
Dr. 5chuster) 
5S., 4 U.: Fr 14-18 
1 00 25 Vergleichend-osteologischer Kurs (tür Fortgeschrittene) 
(gemeinsam mit Privatdozentefl Dr. BraufIs und Dr. Schuster) 
WS., 2 Ü.: Mo 18-20 (14täglich) 
1 22 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS.: Mo-Sa gaflztägig 
1 0006 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit Pro-
fessor Gottschewski und Privatdozenten Dr. Brauns und Dr. Schuster) 
WS/SS., 14täglich, 2 V.: Mo 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 00 07 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Professo r Boettger und Privat· 
dozenten Dr. Brauns und Dr. Schuster) 
W5., f1. Vereiflb., 55., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr. phil. B 0 e t t"g er: Zoologie 
1 03 01 Abstammung und Entstehung der Haustiere 
WS., 4 V.: Di Do 9-11 
1 0302 Zoogeographie und ihre ökologischen Grundlagen 
SS., 4 V.: Di Do 9-11 
1 03 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Zoologie 
WS/SS.: Mo-Sa, ganztägig 
1 0007 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Professor Schaller und Privatdozen-
ten Dr. Brauns und Dr. Schuster) 
55., Sa gaflztägig, mehrtägig f1. Vereinb. 
WS., n. Vereiflb. 
Privatdozent Dr. rer. nato B rau n 5: Zoologie 
1 4601 Morphologie, ökologie und Systematik der Insekten IIJ (mit Demonstrationen 
und Vorweisungen) 
W5., 2V.: Di 11-13 
1 46 02 Tierische Parasiten 
5S., 2 V.: Di 11-13 
1 00 24 Vergleichend-osteologischer Kurs (für Fortgeschrittefle) 
(gemeiflsam mit Professor Schaller ufld Privatdozent Dr. Schuster) 
WS., 14täglich, 2 Ü.: Mo 18-20 
1 4603 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS'/SS., Mo-Sa, ganztägig 
1 0006 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeiflsam mit den 
Professoren SchalJer, Gottschewski und Privatdozent Dr. Schuster) 
WS/SS., 14täglich, 2 V.: Mo 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 0007 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit den Professoren Boettger, Schal-
ler und Privatdozent Dr. Schuster) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 




Privatdozent Professor Dr. phil. habil. Go t t s ehe ws k i: Entwicklungsphysiologie 
1 85 01 Entwicklungsphysiologie 
WS., 2.v.: n. Vereinb. 
1 85 02 Genphysiologie 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 85 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS.: ganztägig 
1 0006 KOlloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit Pro-
fessor Schaller und Privatdozenten Dr. Brauns und Dr. Schuster) 
WS/SS., 14täglich 2 V.: Mo 18-20 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phil. 5 c h u s te r: Zoologie 
1 72 01 Spezielle Zoologie 11 (Articulaten) 
WS., 3 V.: Mo 11-13, Mi 10-11 
1 72 02 Spezielle Zoologie 111 (Deuterostomia) 
SS., 3 V.: Mo 11-13, Mi 10-11 
1 72 03 Tierbestimmungsübungen 
WS., 3 Ü.: Mo 14-17 
1 0024 Vergleichend-anatomisches Insektenpraktikum (gemeinsam mit Professor 
Schaller) 
SS., 4 Ü.: Fr 14-18 
1 0025 Vergleichend-osteologischer Kurs (für Fortgeschrittene) 
(gemeinsam mit Professor Schaller und Privatdozent Dr. Brauns) 
WS., 2 Ü.: Mo 18-20 (14täglich) 
1 72 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS.: Mo-Sa, ganztägig 
1 0006 Kolloquium über Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit den 
Professoren Schaller, Gottschewski und Privatdozent Dr. Brauns) 
WS/SS., 2 V.: Mo 18-20 (14täglich) (privat und honorarfrei) 
1 0007 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit den Professoren Boettger, Schal-
ler und Privatdozent Dr. Brauns) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb. 
WS., n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nat. Kur t h: Anthropologie 
1 64 01 Der Homo sapiens, fossil und rezent 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
1 64 02 Grundzüge der Palädemographie und Bevölkerungsbiologie der Nacheiszeit 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
Geologie und Mineralogie 
o. Professor Dr. phi!. habil. Keil er: Geologie 
1 14 01 Technische Geologie I 
WS., 3 V.: Di 12-13, 15-17 
1 14 02 Technische Geologie 11 




11403 Gesteinkundliche Übungen (für bauing.) 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 1404 Übungen in geologischer Kartenkunde (für bauing.) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 14 05 Historische Geologie 
WS, 2 V.: Mi 9-11 
1 14 06 Allgemeine Geologie I 
SS., 2 V.: Di 11-13 
11407 Geologisches Praktikum (für geol.) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 14 OB Ingenieurgeologische Ubungen (für geol.) 
WS/SS., n. Vereinb. 
1 1 4 09 Kartierungskursus 
SS., n. Vereinb. 
1 14 10 Geologische lehr ausflüge 
SS.: n. Vereinb. 
11411 Prakt.-geolog. lehr ausflüge (fUr bauing.) 
SS.: n. Vereinb. 
Privatdozent Professor Dr. phi!. habil. 5 c h u man n: Mineralogie und Petrographie 
1 79 01 Allgemeine Mineralogie und Kristallstrukturlehre 
WS., 2 V.: Do 14-16 
1 79 02 Übungen zur Allgemeinen Mineralogie und Kristallstrukturlehre 
WS, 2 U.: Fr 14-16 (verlegbar) 
1 7903 Polarisationsmikroskopie I (Methodik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 7904 Polarisationsmikroskopie 11 (Gesteinsbildende Minerale) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 79 05 Spezielle Mineralogie 
SS., 2V.: Do 14-16 
1 79 06 Erkennen der Minerale nach äußeren Kennzeichen 
SS.,1 U.: Fr 15-16 (verlegbar) 
1 79 07 petrographische Lehrausflüge 
SS, n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr. rer. nato Be t t e n s ta e d t: Mikropaläontologie 
1 43 01 Allgemeine Paläontologie 
WS, 2 V.: Fr 16-1B 
1 43 02 Einführung in die Mikropaläontologie 
SS., 2 V.: Fr 16-18 
Lehrbeauftragter Dr. phil. habil. 5 i n d 0 ws k i: Sedimentpetrographie 
1 11001 Erzlagerstätten (Geologie und Genese) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
1 110 02 Übungen zur Lagerstättenkunde 
WS., 1 U.: Mo 17-18 
1 110 03 Einführung in die Fazieskunde 





o. Professor Dr. phil. Nie m eie r: Geographie 
1 20 01 Landeskunde Deutschlands 
WS., 3 V.: Mo Di Do 10-11 
1 2002 Unterseminar: Grundbegriffe der physischen Geographie (bes. Klimatologie) 
WS., 2 U.: Fr 15-17 
1 20 03 Mittelseminar: Probleme der Physischen Geographie 
WS., 2 U.: Mi 9.30-11 
1 2004 Oberseminar: Ausgewählte Probleme der Länderkunde 
WS/SS, 2 U.: Mi 18.30-20 
1 2005 Allgemeine Geographie 111: Anthropogeographie (Bevölkerungs-, Sozial-, 
S iedl ungsgeographie) 
SS., 3 V.: Mo Di Da 10-11 
1 2006 Unterseminar: Einführung in die Arbeitsmethoden der Geographie auf Grund 
von Exkursionen 
SS., 2 U.: Fr 15-17 
1 2007 Mittelseminar: Einführung in die Methodik der Kulturlandschaftsforschung 
SS., 2 U.: Mi 9.30-11 
1 2008 Geographisches Geländepraktikum (kulturgeographische Kartierungen) 
SS.: n. Vereinb., halbtägig, honorarfrei (besonders für Teilnehmer des 
Mittelseminars) 
1 2009 Kartographische Ubungen 11: Karteninhalt (gemeinsam mit Dr. Richter) 
WS, 3U.: Fr 10-13 
Kartographische Ubungen I: Grundzüge der Karlennetzentwurfslehre 
s. Vorlesung ao. Professor N. N. Nr. 41203 (Seite 84) 
Grundzüge der Topographie und Kartographie 
s. Vorlesung ao. Professor N. N. Nr. 41205 (Seite 84) 
1 20 10 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Staatsexamenskandidaten und 
Doktoranden 
WS/SS., 2 U: n. besond. Vereinb. (honorarfrei) 
1 0016 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Olsen) 
WS/SS., Da 20-22 (14täglich, honorarfrei) 
1 20 11 Geographische Exkursionen für Anfänger und Fortgeschrittene 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
apf. Professor Dr. rer. techno habil. 0 f 5 e n: Wirtschaftsgeographie 
1 70 01 Allgemeine Handelsgeographie 
WS., 1 V.: Mo 17-18 
1 7002 Raumordnung und Landesentwicklung 
WS/SS., 1 V.: Mo 18-19 
1 70 03 Wirtschaftsgeographische Ubungen 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 70 04 Wirtschaftsgeographische Exkursionen 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
1 0016 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Professor Niemeier) 




Fakultät I . Philosophische Abteilung 
Abteilungs/eiter: Professor Dr. phi!. Heffter 
o. Professor (pers.) Dr. phi!. C / 0 c k n er: Philosophie 
* 2 01 01 PhIlosophiegeschichtlIche Betrachtungen 
WS., 4 V.: Mi Da 16-18 
201 02 Philosophisches Seminar: Descartes' Meditationen 
WS., 2 U.: Fr 11-13 
* 2 01 03 System der Ästhetik 
SS., 4 V.: Mi Da 16-18 
201 04 Philosophisches Seminar: Philosophische Gedankenlyrik der Weltliteratur 
SS., 2 U.: Fr 11-13 
201 05 Philosophische Arbeitsgemeinschaft (Ubungen) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Oberstudiendirektor i. R. B / u m e: Pädagogik 
2 62 01 Weltanschauung und Erziehung im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit 
WS., 2 V.: Di 18-20 
2 62 02 Quellenstellen aus Luthers pädagogischen Schriften 
WS., 2 V.: Fr 18-20 (14Iäglich) 
2 62 03 Der Rationalismus in seinem Einfluß auf die Erziehung 
SS., 2 V.: Oi 18-20 
2 62 04 Ubungen: Quellenstellen aus Comenius "Didactica magna" 
SS., 2 V.: Fr 18-20 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. B 0 c k: Praktische Pädagogik und Sprecherziehung 
2 63 01 Schulpädagogik 
SS., 2 V.: Fr 16--18 
2 63 OZ Sprecherziehung tür Lehramtskandidaten 
WS., zU.: Fr 16-18 
* 2 63 03 Ubungen im freien Sprechen 
WS., 2 U.: Fr 18-20 
* 2 63 04 Ubungen in der freien Rede und In der Verhandlungs technik 
5S., 2 U.: Fr 18-20 
o. Professor em. Dr. phi!. Her w i g: Psychologie 
2 03 01 Ausdruckspsychologie 
WS., 2 V.: Di 15-17 
2 03 02 Ubungen zur Ausdruckspsychologie 
SS., 2U.: 0011-13 
2 03 03 Pädagogische Psychologie 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
20304 Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen, industrielle ArbeitSSchtJ-: 
lung) 




20305 Psychologie der Arbeit 11 (Psychologische Grundlagen der Gestaltung der 
Arbeit, allgemeine Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Psychologie der 
Betriebs!üh rung) 
SS., 2 V.: Mo 17-19 
2 03 06 Proseminar 
WS., 2 U.: Mo 11-13 
2 03 07 Ubungen zur Charakterologie 11 
WS., 2 U.: Do 9-11 
2 03 08 Testseminar 
S5., 2 U.: Mo 11-13 
2 03 09 Allgemeine Psychologie 
S5., 4V.: Mo 15-17, Di 15-17 
2 03 10 Angewandte Psychologie 
SS., 2 V.: Di 17-19 
apl. Professor Dr. rer. nat. M ü ( ( e r - L u c k man n: Psychologie 
2 37 01 Projektive Verfahren I 
WS., 1 V., 1U.: Di 9-11 
2 37 02 Projektive Verfahren 11 
SS., 1 V., 1 U: Fr 14.30-16 
2 37 03 Rorschach-Seminar I 
WS., 2 Ü.: Do 11-13 
2 37 04 Rorschach-Seminar 11 
SS., 2 Ü.: Do 11-13 
2 37 05 Diagnostisches Praktikum 
WS/SS., halbtägige Übungen: n. Vereinb. 
2 37 06 Ausgewählte Kapitel aus der Sozialpsychologie 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
2 37 07 Gerichtliche Psychologie 
SS., 2 V.: Di 9-11 
2 37 08 Psychologie der Sprache 
SS.,1 V.: Do 10-11 
apl. Professor Dr. phil. R ü s 5 el: Psychologie 
2 38 01 Grundbegriffe der Psychologie 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
2 38 02 Experimentell-psychologische Ubungen I 
WS., 2 U.: Di 9-11 
2 38 03 Gedächtnis und Lernen 
SS.,1 V.: Fr 9-10 
2 38 04 Experimentell-psychologische Ubungen " 
SS., 2·U.: Di 9-11 
Privatdozent Dr. phil. Dir k s: Psychologie 
* 2 31 01 Menschenkenntnis und MenschenbeurteIlung als Grundlage der .Menschen~. 
führung 
WS., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
* 2 31 02 ArbeItseinsatz und Menschenführung Im modernen Industriebetrieb 
S5., 2 V.: Di 17-19 (honorarfrei) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
Lehrbeauftragter Professor Dr. med. habil. Wie 5 er: Psychopathologie 
2 78 01 psychopathologie 
SS., 2 V.: Fr 16-18 
o. Professor Dr. phi/. Mi ehe /s e n: Deutsche Sprache und Literatur 
2 07 01 Friedrich Schiller 
WS/SS., 2. V.: n. Vereinb. 
2 07 02 Goethes "Wilhelm Meisters Lehrjahre" 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
2 07 03 Hugo von Hofmannsthai "Gedichte und Lyrische Dramen" 
WS., 2U.: n. Vereinb. 
2 07 04 Frank Wedekind 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr. phil. Ho p pe: Deutsche Sprache und Literatur 
* 2 04 01 Anleitung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit 
WS., 2 U.: Di 10-12 (honorarfrei) 
* 2 04 02 Philosophie und Dichtung in der Gegenwart 
SS., 2U: Di 10-12 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phi!. Dr. sc. rel. M a y er: Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
* 2 40 01 Geschichte des deutschen Dramas im 18. Jahrhundert 
WS, 2V.: Di 17-19 
24002 Seminar: Hermann Hesse 
WS., 2 U.: Do 18-20 
* 2 40 03 GeSchichte des deutschen Dramas im 19. Jahrhundert 
S5., 2V.: Di 17-19 
2 40 04 Seminar: Die deutsche Lyrik des 20. Jahrhunderts 
SS, 2 U: Do 18-20 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. Me yen: Bibliothekskunde und Bibliographie 
* 2 72 01 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
WS/SS.,1 V.: Mi 17-18 (honorarfrei) 
* 2 72 02 Grundzüge der .Bibliotheksverwaltung und Bibliographie 
WS/SS, 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. He f f t er: Ces~hichte 
~ 2 02 01 Das Zeitalter der Weltkriege und Völkerbünde (seit 1914, IV. Teil) 
WS, 3 V.: Di 15-17, Do 14.30-15.15 
202 02 Historisches Proseminar: Alte englische Verfassungsurkunden (Magna Carta, 
Bill of Rights) . 
WS, 2 Ü.: Mi 19-21 
, 2 0203 Zeitgeschichtliches KOlloquium: Die Einheit Europas 




* 2 02 04 Das Zeitalter der Weltkriege und Völkerbünde (seit 1914, V Teil) 
SS, 3 V.: Di 15-17, Do 14.30-15.15 
* 2 02 05 Historisches Proseminar: Die Menschenrechte 
SS, 2 U.: Mi 19-21 
* 2 02 06 Zeitgeschichtliches Kolloquium: Das britische Commonwealth 
SS, 2 U· Do 20-22 (14täglich) 
ap!. Professor Dr. phi!. habil. } es se· Volkskunde 
* 2 33 01 Deutsche Volkskunde'" (Siedlung, Bauernhaus) 
SS., 2 V.: Do 15-17 (auch für arch., mit Lichtbildern) 
Honorarprofessor Dr. phil. habil., Dr. jur. S pie ß ; Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte 
* 2 39 01 Wirtschaftsgeschichte 
WS, 4 V. m. U.: Mo Fr 11-13 
o. Profesor Dr. oec. W i I hel m; Volkswirtschaftslehre 
* 2 06 01 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre 
WS, 2 V.: Mo 11-13 
2 06 02 Theoretische Volkswirtschaftslehre I 
SS., 3V.: Di 9-11 (14täglich), Mi 9--11 
2 06 03 Theoretische Volkswirtschaftslehre " 
WS,3 V.: Di 9-11 (14täglich), Mi 9--11 
* 2 06 04 Übungen zur Markt- und Absatzforschung 
WS/SS, 2 U.: Do 11-13 
20605 Volkswirtschaftliche Übungen (tur Anfänger) 
WS/SS, 20.: Do 17-19 
1 0014 Kolloquium: "Ausgewählte mathematisch-ökonomische Probleme" (qemeil1-
sam mit Professor Kanold, Kowalsky und Privatdozent Dr Uh:manll) 
WS/SS, 2U.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr. phil., Or. rer. pol. habil. M ö S s n er· Finanzwissenschaft 
2 36 01 Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
SS, 2 V.: 17-19 (14täglich) 
2 36 02 Praktische Probleme der öffentlichen Finanzwirtschaft 
WS, 2 V. Fr 17-19 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr. jur. Bar t hol d y; Grundlagen des Steuerrechts 
2 61 01 Grundlagen des Steuerrechts 
WS/SS., 2 V.: Fr 15-17 
Lehrbeauftragter 01'. rer. pol. 5 c h war z e; Induslrie-Betrif'!Jswirtschaftslphrl' 
2 7b 01 Ubungen über Rechnungswesen der Industriebetriebe 
WS., 2 U.: Mo 17-19 
2 76 02 Einführung in das Rechnungswesen der Industriebetriebe 
SS., 2 V.: Mo 17-19 
o. Professor em. Dr. jur. R ü h I an d; Öffentliches Recht 
* 2 05 01 Grundzüge des VÖlkerrechts, insbesondere Erörterung weltpolitischer 
Tagesfragen im Lichte des Völkerrechts 




* 2 05 02 Verfassungsrecht der Bundesrepublik, West·Berlins und der sowjetischen 
Besatzungszone 
SS., 2 V.: Di 11-13 
Lehrbeauftragter Oberstudiendirektor Wo I t er: Betriebswirtschaftslehre 
2 67 01 Buchführung und Bilanz 
WS., 2 U.: Do 15-17 
26702 Kalkulation (Kostenrechnen) 
WS., 2 V. m. Ü.: Di 14-16 
Lehrbeauftragter Landgerichtsdirektor K n a c k 5 ted t: Bürgerliches Recht 
* 2 69 01 Grundlagen des öffentlichen und privaten Rechts 
WS., 2V.: Fr 9-11 
26902 Bürgerliches Recht (Ubungen für Anfänger) 
WS., 1 U.: Do 8-10 (14täglich) 
26903 BGB. Allgemeiner Teil und Recht der Schuldverhältnisse (Allgem. Teil) 
SS., 3 V.: Mo 11-13, 16-17 
Lektorin Dr. phi!. 5 c hü ß I er: Deutsch für Ausländer und Technisches Englisch 
* 2 75 01 Sprachlehre I (Grammatik der deutschen Sprache) 
WS., 4 U.: Mo 18-20, Mi 11-13 
SS., 3 U.: Mi 17-19, Fr 17-19 
* 2 7502 Sprachlehre 11 (Stilistik der deutschen Sprache) 
WS., 3 U.: Mi 17-19, Fr 18-19 
8S., 4U.: Di 14-16, Mi 11-13 
* 2 75 03 Technischer Wortschatz der deutschen Sprache 
WS/SS., 1 U.: 8a 8-9 
* 2 75 04 Lektüre und Interpretation eines deutschen Dichters 
WS/8S., 1 U.: n. Vereinb. 
* 2 75 05 Technischer Wortschatz der englischen Sprache 
WS/SS.,1 U.: Di ·18-19 
* 2 75 06 Lektüre aus englischen und amerikanischen Zeitschriften 
WS/88., 2U.: 8a 9-11 
Lehrbeauftragter Dr. phil. M u I t hof f: Englische Sprache und Literatur 
* 2 73 01 Das victorlanlsche England und seine Literatur 
WS.,1 V.: n. Vereinb. 
* 2 73 02 Lektüre und Interpretation eines englischen SChriftstellers 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
2 73 03 Einführung in die englische Sprachgeschichte 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
I * 2 73 04 Das moderne England 
SS., i.V.: n. Vereinb. 
2 73 05 Der englische Stil (mit Ubungen) 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
* 2 73 06 Praktische ~bungen: Lektüre von Zeitungen, einsprachige Ubungen, Uberset-
zungsübungen 




Lehrbeauftragte Dr phi/. L a er 0 ix: Wirtschaftseng!isch 
27901 Wirtschaltsenglisch (Lektüre und Erklärung von Fachtexten) 
WS/SS., 1 V.: Di 18.45-19.30 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. Sc h m e ! i n g: Französische Sprache und Literatur 
* 2 7401 Praktische Übungen: Lektüre von Zeitungen, Konversation, übersetzung deut· 
scher Texte 
WS., 1 Ü.: Do 17-18 
* 27402 Konversationsübungen: Notre premier voyage a Paris (mit Lichtbildern) 
WS.,1 Ü.: Do 18-19 
* 2 74 03 Lektüre und Interpretation literarischer Texte über Paris (mit Schallplatten) 
WS., 1 Ü.: Da 19-20 
* 2 7404 Ausgewählte Probleme der französischen Grammatik 
SS., 1 V.: Da 17-18 
* 2 74 05 Übungen zur französischen Grammatik 
SS.,1 Ü.: Da 18-19 
* 2 74 06 Initiation cl /'explication de textes fran~ais 
SS., 1 Ü.: Da 19-20 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. B u c k: Italienische Sprache 
26401 Italienisch I (Einführung) 
SS., 2 Ü.: Da 19-21 
26402 I monumenti di Roma Antica (zweisprachig mit Lichtbildern) 
WS., 1 V.: Do 21-22 
26403 Italienisch 11 (für Fortgeschrittene) 
WS., 2 Ü.: Da 19-21 
26404 Piero della Francesca (zweisprachig mit lichtbildern) 
SS., 1 V.: Do 21-22 
2 64 05 Lectura Dantis 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phi!. L e h man n: Russische Sprache und Literatur 
* 2 7001 Russisch für Anfänger (ohne Vorkenntnisse) 
WS/SS., 1 U.: Do 19-20 
* 2 70 02 Russisch für das 2. Semester (geringe Vorkenntnisse) 
WS/SS., 1 U.: Da 20-21 
* 2 70 03 Russisch für Anfänger und wenig Fortgeschrittene (Einführung anhand eines 
technischen Textes) 
WS/SS., 2 V.: Di 19-21 
* 2 70 04 Russisch für Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 U.: Mi 19-21 
* 2 70 05 Russische Lektüre für Fortgeschrittene (evtl. mit Konversation) 
WS/SS., 1 U.: Mi 18-19 (Texte im Seminar erhältlich) 
Lektorin Dr. phi!. La er 0 ix: Spanische Sprache 
* 2 6801 Spanisch 111 (für Fortgeschrittene) 




* 2 68 02 Spanische Lektüre zur Kultur- und Landeskunde 
WS., 1 V: Di 17.45-18.30 
* 2 68 03 Spanisch I (für Anfänger) 
SS, 1 U.: Di 17-17.45 
* 2 68 04 Spanische zeitungstexte (für Teilnehmer mit Vorkenntnissen) 
SS,1 U: Di 17.45-1830 
Lehrbeauftragter Dr. phi/. L e n zen: MusikwiS5enschaften 
* 2 71 01 Geschichte des solistischen Konzertes mit Orchester (Concerto 9r0550; 
KlaVier-, Violin-, Flölenkonzert usw.) 
WS., 1 V.: Di 20-21 
* 2 71 02 Ludwig van Beethoven: Klaviersonaten (mit praktischem Vorspiel Lind Schall-
platten) 
SS, 1 V.: Di 20-21 
* 2 71 03 Musikwissenschaftliches Seminar: Übungen nach Vereinbarungen 
WS/SS, 1 U.: Di 20-21 
* 2 71 04 COllegium Musicum Instrumentale (Akadem. Orchester) 
WS/SS., 2 U: Mo 20-21.30 (honorarfrei) 
Fakultät 11 . Abteilung für Architektur 
Abteilungs/eiter: Professor Dr.-Ing. Pieper 
o. Professor Dr.-Ing. Kr a e m er: Gebäudelehrt' und Entwerfen von Hochbauten A 
3 06 01 Gebäudelehre 
WS, 1 V.: Mo 11-12 
* 3 06 02 Baugestaltung (Die Grundbegriffe baulicher Gestaltung und ihre Anwendung) 
WS/SS., 1 V.: Fr 17-18 
3 06 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Mo Do 15-18 
30001 Seminar für Entw.erfen (gemeinsam mit Professor Oesterlen) 
WS/SS., 2 U.: Mi 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor Dipl.-Ing. 0 e s te r I e n: Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
3 08 01 Gebäudelehre 
WS/SS.,1 V.: Mo 11-13 
3 08 02 Das Detail im Gesamtentwurf 
WS/SS, 1 V.: Do 12-13 
3 08 03 Entwerfen 
WS/SS., 6U.: Mo Do 15-18 
30001 Seminar für Ent~erfen (gemeinsam mit Professor Kraemer) 




o. Professor N. N.: Cebäude/ehre und Entwerfen VOll Hochhauten C 
- mit der Vertretung beauftragt· Professor von Strizic -
3 1 5 01 Gebäudelehre 
WS/SS, 1 V.: Mo 12-13 
3 15 02 Einführung in das Entwerfen 
WS/SS, 2 V: Fr 15-17; 3 U.: Mi 14-17 
3 15 03 Entwerfen 
WS/SS, 6 U. Mo Do 15-18 
o. Professor ein. Dipl.-/ng. Pet e r 5 e n: Landwirtschaftliche Baukunde 
3 09 01 Ländliche Gebäudelehre 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
SS., 2 V: Do 10-12 
3 09 02 Entwerfen von ländlichen Gebäuden 
WS/SS., 3 U: Mo 14-17 
o. Professor } e n sen: Städtebau, Wohnungswesen lind Landesplanung 
3 14 01 Städtebau und Wohnungswesen I und 11 
WS/SS, 2V.: Mi 9-11; 2U.: Di 8-10 
3 14 02 Städtebau und Wohnungswesen 111 
WS/SS, 1 V.: Do 9-10; 1 U.: Do 10-~n 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, La-
gershausen, Mecke, Zimmermann und Lehrbeauftragtem Dipl.-Inq ]('Ipkc') 
WS/SS, 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-/ng. E. h. Göd er i t z: Raumordnung und LlIldesrlianung 
* 3 32 01 Raumordnung und Landesplanung 
WS.,1 V.: Do 9-10; 1 U.: n. Vereinb. 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Jensen, Lagers-
hausen, Mecke, Zimmermann und LehrbeaUftragtem Dipl.-Ing. Jelpke) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Je I p k e: Wohnungswirtschaft 
3 62 01 Wohnungswirtschaft 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
3 62 02 Wohnungswirtschaft 
SS., 1 V.: Do 8-9 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, 
Jensen, Lagershausen, Mecke und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. agr. habil. Hin z: Landschafts- und Cartengestaltung 
* 3 33 01 Landschafts- und Gartengestaltung (für arch.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 17-18 
SS.,1 U.: Mo 18-19 
* 33302 Einführung in die Landschaftsgestaltung (für bauing.) 




o. Professor Dr.-Ing. He n n: Baukonstruktionen und Industriebau 
30301 Baukonstruktionen 111 (für arm.) 
WS/SS., 1 V.: Mo 10-11; 2 Ü.: Di 14-16 
303 02 Industriebau (für arch. und ing.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 16-17 
30303 Entwerfen von Industriebauten (für arch.) 
WS/SS., :6 Ü.: Do Fr 14-17 
o. Professor Dr.-/ng. Her ren be r ger: Baukonstruktionen 
304 01 Einführung in die Baukonstruktion (für arch.) 
WS., 3V.: Fr 12-13 und 15-17; 3 Ü.: Mo 14-17 
30402 Seminaristische Ubungen zur Einführung in die Baukonstruktion (für arch.) 
WS., 2 Ü.: Di 17-19 
30403 Baukonstruktion I (für arch. und ing.) 
SS., 3 V.: Mo 12-13; Di 17-19 
WS., 3 V.: Mo 10-13 
3 U. (für arch.): Do 16-19 
3 U. (für ing.): Mi 16-19 
3 04 04 Seminaristische Ubungen für Baukonstruktion I 
SS./ 2 U. (für arch. und ing.): Mo 17-19 
WS., 2 U. (für ing.): Mo 17-19 
30405 Einführung in das Entwerfen (für arch.) 
SS., 2 V.: Fr 15-17 (14täglich); 3 U.: Mo 9-12 
WS., 2 V.: Mi 9-11 (14täglich); 3 Ü.: Di 14-17 
Honorarprofessor Dr.-Ing. Be rn d t: Technischer Ausbau und Baukonstruktion 
331 01 Technischer Ausbau 
WS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 1,6-17 
SS.,1 V.: Mo 14-15; 2 Ü.: Mo 15-17 
331 02 BaukonstruktIon 11 
WS., 2 V.: Di 17-19 
o. Professor Dr.-Ing. Pie per; Hochbaustatik 
3 10 01 Statik und Festigkeitslehre I 
WS.,1 V.: Do 14-15; 2 Ü.: Do 15-17 
3 10 02 Statik und Festigkeitslehre 11 
SS., 2 V.: Do 8-10; 2 Ü.: Do 14-1;6 
3 10 03 Statik und Festigkeitslehre 111 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 1 Ü.: Fr 10-11 
3 1 0 04 Stahlhochbau 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Di 14-16 
3 1 0 05 Grundbau und Holzbau 
WS., 2 V.: Do 8-10; 2 U.: Di 16-18 
3 10 06 Mauerwerksbau und besondere statische Systeme 
SS., 2 V.: Fr 14-16; 2 U.: Di 16-18 
3 10 07 Seminar tür Hochbaustatik 




o. Professor Dr.-Ing. Kor d i n a: Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
3 05 01 Baustoffkunde I und 11 
WS., 2 V.: Oi 14-16; 2 Ü.: 00 10-12 
SS., 2 V.: Oi 10-12; 2 Ü.: 00 10-12 
30002 Baustoflkunde 111 (gemeinsam mit den Professoren Kristen und Piepenburg) 
S5., 2 V.: Fr 8-10 
2 Ü.: Fr 10-12 
3 05 02 Stahlbetonbau I und 11 
WS.,1 V.: Mi 16-17; 1 U.: Mi 17-18 
SS., 1 V.: Mi 16-17; 1 Ü: Mi 17-18 
o. Professor em. Dr.-Ing. E. h., Dr.-Ing. habil. Kr ist e n: Baustoffkunde und Stahl-
betonbau 
3 07 01 Ausgewählte Kapitel aus Baustoffkunde und Stahlbeton 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
30002 Baustoffkunde 111 (gemeinsam mit den Professoren Kordina und Piepenburg) 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 Ü.: Fr 10-12 
apl. Professor Dr.-Ing. Pie pe n bur g: Baustoffkunde 
33401 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde (für arch. und ing.) 
WS.,1 V.: Fr 10-11 
300 12 Baustoflkunde 111 (gemeinsam mit den Professoren Kordina und Kristen) 
SS., 2 V.: Fr 8-10; 2 U.: Fr 10-12 
Privatdozent Dr.-Ing. habil. Wo I t e r 5: Baustoffkunde 
33501 Anwendung von Kunststoffen im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS.,1 V.: Fr 11-12 
3 35 02 Baustoffe zur Herstellung von Startbahnen und Rollwegen für Düsenflugzeuge 
55.,1 V.: n. Vereinb. (für ing.) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. 0 r e v es: Veranschlagung, Kalkulation, Baustelleneinrich-
Wng und Baumaschinen 
361 01 Allgemeine Baubetriebslehre I (Veranschlagen, Preisermittlung und 
Finanzieren von Bauvorhaben) 
WS.,1 V.: 00 14-15; 1 U.: 00 15-16 (für arch. und ing.) 
361 02 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bauführung und Baustelleneinrichtung) 
5S.,1 V.: 00 15-16 (für arch. und ing.) 
3 61 03 Allgemeine Baubetriebslehre 111 (Die wichtigsten Baumaschinen im Ingenieur-
bau und ihr Einsatz auf den Baustellen) 
5S., 1 V.: 00 14-15 (nur für ing.) 
o. Professor Dr.-Ing. He c h t: Baugeschichte und Kunstgeschichte 
3 02 01 Bau -und Kunstgeschichte I 
W5., 2V.: Di 10-12 (für1.5emester) 
2V.: Fr 11-13 (tür3.5emester) 
5S., 2 V.: Oi 8-10 (tür 2. Semester) 




3 02 02 Bau- und Kunstgeschichte 11 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 (flir 5. und 6. Semester) 
1 "Ü.: Do 10-11 (für 7. und 8. Semester) 
3 02 03 Bauaufnahme I 
WS/SS., 4 U.: Do 9-13 (für 3. und 4. Semester) 
3 02 04 Bauaufnahme 11 
WS/SS., 4 U.: Di 9-13 (für 5. und 6. Semester) 
3 02 05 Baugeschichtliches Seminar 
WS/SS., 3 Ü.: Mi 8-11 (für 7. und 8. Semester) 
o. Professor em. Dr.-Ing. F I e s ehe: Kunst- und Kulturgeschichte 
3 01 01 Ausgewählte Kapitel aus der Kunstgeschichte des Abendlandes 
WS/SS.,1 V.: n. Vereinb. 
3 01 02 Ausgewählte Kapitel aus der Kulturgeschichte 
WS/SS.,1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dipl.-Ing. R ö c k e: Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
3 11 01 Raumgestaltung I 
WS/SS.,1 V.: Fr 12-13; 1 U.: Do 15-16 
3 11 02 Raumgestaltung 11 
WS/SS.,1 U.: Do 16-17 
3 11 03 Schriftkunde 
WS., 2 U.: Mi 9-11 
3 11 04 Freihandzeichnen 
SS., 3 Ü.: Sa 9-12 (4. Sem.); Mi 14-17 (2. Sem.) 
3 11 05 Grundlehre 
WS., 1 V.: Sa 9-10; 3 U.: Sa 10-13 (1. Sem.) 
1 V.: Mi 14-15; 3 U.: Mi 15-18 (3. Sem.) 
3 11 06 Perspektive 
SS.,1 V.: Mi 10-11; 2 U.: Mi 8-10 
3 11 07 Aquarellieren 
SS., 2 U.: Di 16-18 
o. Professor em. Dip/.-Ing. T h u I e s i u s: Denkmalsgestaltung 
3 1 2 01 Denkmalsgestaltung 
WS/SS., 1 V.: Fr 15-16 
ao. Professor Web er: Modellieren und Aktzeichnen 
3 13 01 Grundübungen in Form und Material I 
WS/SS., 3Ü.: Mo 8-13, Di 9-12 
3 13 02 Grundübungen in Form und Material 11 
WS/SS., 3"Ü.: Di 9-12 
3 13 03 Malerei und Plastik am Bau 
WS., 4 U.: Fr 8-13 
3 13 04 Aktzeichnen 




Fakultät 11 . Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-Ing. Mecke 
o. Professor Dr.-Ing. Ger k e: Geodäsie 
411 01 Grundzüge der Vermessungskunde (für arch.) 
WS., 2 V.: Do 8-10 
SS., 1 U.: zusammenllängend n. Vereinb. 
411 02 Vermessungskunde I (für ing. und geod.) 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 2 U.: Di 8-10 
411 03 Planzeichnen (für ing. und geod.) 
WS., 2U.: Do 15-17 
411 04 Vermessungskunde 11 (für ing. und geod.) 
SS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Fr 10-11 
4 11 05 Vermessungs übungen I (tür ing. und geod.) 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen, die 
mit 2 Stunden zu belegen sind 
4 11 06 Planzeichnen (für geod.) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
4 11 07 Vermessungskunde '" 
WS., 2 V.: Mo 8--10; 1 U.: Mo 10-11 
4 11 08 Trassieren 
WS., 1 V.: Do 11-12 
4 11 09 Ausarbeitung der Vermessungsübungen 
WS., 1 U.: Do 12-13 
411 10 Vermessungsübungen 11 (für geod.) 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige LJbungen, die 
mit 2 Stunden zu belegen sind 
4 11 11 Geodätisches Rechnen 
WS., 1 V.: Di 8-9; 1 U.: Di 9-10 (1. Sem.) 
SS., 1 V.: Di 10-11; 1 U.: Di 11-12 (2. Sem.) 
WS., 1 V.: Fr 8-9; 1 Ü: Fr 9-10 (3. Sem.) 
* 4 11 12 Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
SS., 1 V.: Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
411 13 Vermessungskunde für Maschinenbauer (gelesen von Oberingenieur Dr.-lng. 
Schrader) 
SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr. phi!., Dr.-Ing. E. h. Ha rb e r t: Vermessungskunde 
40401 Ausgewählte Kapitel aus der Geodäsie (für arch., geod. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter K 0 n s ta n zer.' Instrumentenkunde, Photogrammetrie 
4 64 01 Instrumentenkunde (tür geod.) 
WS., 1 V.; 1 U.: n. Vereinb. 




Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Sc h ü t te: Ingenieurbaukunde 
4 68 01 Ingenieurbaukunde (für geod.) 
WS., 2 V., 1 U.: 00 16-18 
SS., 1 V., 1 U.: 00 16-18 
ao. Professor N. N.: Photogrammetrie und Kartographie 
* 4 12 01 Grundzüge der Photogrammetrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
SS., 1 U.: n. Vereinb. 
41202 Einführung in die Kartennetzentwurfslehre (für geod.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
41203 Grundzüge der KartennetzentwurfSlehre (für geogr.) 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
41204 Einführung in die Topographie (für geod.) 
WS., 2 V.; 1 U.: n. Vereinb. 
* 41205 Grundzüge der Topographie und Kartographie (für geol., geogr. u. a.) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
41206 Topographisches Zeichnen (für geod.) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. habil. K 0 h I: Statik und Stahlbau 
4 05 01 Statik der Baukonstruktionen la 
WS., 4 V.: Mi Fr 9-11; 2U.: Di 00 nachm. 
4 05 02 Statik der Baukonstruktionen Ib 
SS., 4 V.: Mi 00 9-11; 3 U.: Di 00 nachm. 
4 05 03 Statik-Seminar 
WS., 2 V.: 00 11-13 
4 05 04 Statik der Baukonstruktionen 11 
WS., 2 V.: Di 10-12; 1U.: Di 00 nachm. 
4 05 05 Grundlagen des Stahlbaues 
SS., 3 V.: Di 9-10, 0011-13 
4 05 06 Stalbau-Seminar 
WS., 1 V.: 00 10-11 
o. Professor Dr.-Ing. Bar b re: Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
4 02 01 Stahlbauten I 
WS., 3 V.: Mo 12-13, 00 8-10; 3 U.: Di 00 nachm. 
4 02 02 Stahlbauten 11 
SS., 2 V.: 0011-13; 3 U.: Di Da nachm. 
4 02 03 Stahlwasserbau 
SS.,1 V.: Fr 9-10 
40204 Sonderfragen des Stahlbaues (Seminar) 
SS.,1 V.: Fr 8-9 
402 05 Höhere Festigkeitslehre (für bauing.) 
SS., 3 V.: Di 11-13, 00 8-9 
4 02 06 Festigkeits. und StabIlitätsprobleme des Stahlbaues 




o. Professor em. Or.-Ing. habil. Bi el i g k: Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
40301 Massivbau la (Grundlagen und Bemessung) 
WS., 2 V.: Do 8-10; 1 U.: Di nachm. 
SS., 1 U.: Di nachm. 
403 02 Massivbau Ib (Anwendungen) 
SS., 2V.: Mo 11-13 
WS., 2U.: Di nachm. 
40303 Massivbau le (Brücken aus Stein, Beton und Stahlbeton) 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
SS., 2 U.: Di nachm. 
4 03 04 Holzbau 
SS., 1 V.: Mo 10-11 
40305 Massivbau lIa (Platten, Scheiben, Schalen) 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 3 U.: Fr nachm. 
403 06 Massivbau IIb (Spannbeton) 
SS., 2V.: Di 10-12 
o. Professor Or.-Ing. habil. Fa I k: Mechanik und Festigkeitslehre 
4 13 01 TeChnische Mechanik I 
WS., 3 V.: Di 11-13, Do 10-11; 2 U.: Sa 10-12 
4 13 02 Technische Mechanik 11 
SS., 3 V.: Di 8-10, Fr 8-9; 2 U.: Sa 8-10 
4 13 03 Technische Mechanik '" 
WS., 2 V.: Mi 10-12; 2 U.: Mo 10-12 
4 13 04 TeChnische Mechanik IV 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 2 U.: Mo 8-10 
4 13 05 Höhere Schwingungslehre 
WS., 2 V.: Fr 9-11; 1 Ü.: Di 10-11 
50017 Seminar für TeChnische Mechanik (gemeinsam mit Professor Schaefer) 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (14täglich) 
1 00 20 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Herrmann, 
Kanold, Kuhlenkamp, Rehbock und Schaefer) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
o. Professor Or.-lng. Lag e r hau sen: Verkehr, Eisenbahn und Verkehrssicherung 
4 08 01 Fernmeldewesen für Bauingenieure I 
WS.,1 V.: Mo 10-11 
40802 Fernmeldewesen für Bauingenieure" (in zweijährigem Turnus) 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
4 08 03 Sicherung der Verkehrswege 
WS.,1 V.: Mo 11-12 
4 08 04 Tunnelbau 
WS., 1 V.: Mi 8-9 
'" 4 08 05 Verkehrswesen 
WS., 1 V.: Mi 10-11 




4 08 06 Stadtschnell· und Straßenbahnen 
55.,1 V.: Fr 10-11 
40807 Eisenbahnsignalwesen (in zweijährigem Tu rnus) 
55., 2V.: Di 11-13 
4 08 08 Verkehrswissenschaftliches Seminar 
W5/5S., 2 U.: Di 15-17 (honorarfrei) 
4 OB 09 Oberbau und Gleisverbindungen I 
W5., 1 V.: Mo 12-13 
4 OB10 Oberbau und Gleisverbindungen 11 (in zweiJähr"lgem Turnus) 
55., 1 V.: Do 8-9 
4 OB 11 Linienführung und Netzgestaltung 
WS., 2 V.: Mo Di 9-10 
55., 2 Ü.: Mo und Do nachm. 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, 
Jensen, Mecke, Zimmermann und Lehrbeauitragtem Dipl.-Ing. Jelpke) 
W5/55., 2 V.: Fr 1B-20 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dipl.-lng. Be r t r a n d: Eisenbahnbetrieb, Bahnhofsanlagen 
461 01 Eisenbahnbetrieb I 
W5., 1 V.: Di 8-9 
5S., 1 V.: 00 8-9 
461 02 Eisenbahnbetrieb 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS., 1 V.: Fr B-9 
461 03 Bahnhofsanlagen I 
SS., 2 V.: Do 9-11 
WS., 2 ü.: Mo und 00 nachm. 
461 04 Bahnhofsanlagen 11 (in zweijährigem Turnus) 
W5., 2 V.: Oi 10-12; 1Ü.: Mo und Do nachm. 
Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h., Dr. rer. pol. h. c., Dr.-Ing. Fr 0 h n e· Verkehrswesen 
* 4 31 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
WS/55., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor. Dr.-Ing. N. N.: Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau 
4 01 01 Stadtstraßen I 
WS.,1 V.: Di 12-13, 1 Ü : Oi nachm. 
4 01 02 Stadtstraßen 11 
SS., 1 V.: Oi 10-11 
4 01 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
5S., 2 V.: Fr 10-12; 1 Ü.: Di nachm. 
4 01 04 Siedlungswasserwirtschaft 11 
WS.,1 V.: Mi 15-16; 2 U.: Di nachm. 
4 01 05 Städtische Betriebe 
WS., 2 V.: Di 10-12; 1 U.: Di nachm. 
4 01 06 Städtebau und Landesplanung I 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U: Di nachm. 
4 01 07 Städtebau und Landesplanung 11 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
4 01 08 Seminar: Städtischer Tiefbau 




4 01 09 Großstädtisches Verkehrswesen 
SS.,l V.: Do 10-11 
* 4 00 01 Seminar für planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, La-
gershausen, Mecke, Zimmermann und Lehrbeauftragtem Dipl.-Ing. Jelpke) 
WS/SS., 2 V: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dipl.-Ing. 5 i 11: Stadtverkehr und Straßenverkehrstechnik 
436 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Sladlverkehr und der Straßenverkehrstechnik 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. von der Emd e: Städtische Kläranlagen 
4 62 01 StädtisChe Kläranlagen I 
SS.,l V.: Fr 12-13; 1 Ü.: Fr nachm. 
4 62 02 Städtische Kläranlagen 11 
WS., 1 V.: Mi 16-17; 1 U.: Mi nachm. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Leu tz: Baulicher Luftschutz 
46501 Baulicher Luftschutz (für arch. und ing.) 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Nie der sc h u h: GJS- und Ferngasversorgung 
4 66 01 Gas- und Ferngasversorgung 
SS,l V.: Mo 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. W J I t er. Allgemeiner RohrleitL!ngsbau 
4 69 01 Allgemeiner Rohrleitungsbau 
WS.,l V.: Fr 14-16 (14täglich) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. He n n e k e: Naturasphalt im Bauwesen 
46301 Naturasphalt im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS/SS., 1 V.: Vorlesungen und Übungen in Gruppen zusammengefaßt 
n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. Me c k e: Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
4 09 01 Landstraßenbau I 
WS., 4 V.: Do 10-12, Fr 11-13; 4 U.: Mo u. Fr nachm. 
4 09 02 Landstraßenbau 11 
SS., 3 V.: Mo 11-13, Di 9-10 
4 09 03 Erdbau 
SS., 2 V.: Mo 17-19; 1 U.: n. Vereinb. 
4 09 04 Grundbau A 
WS., 2V.: Do 16-18 
4 09 05 Grundbau B 
SS.,l V.: Di 10-11; 1 U.: n. Vereinb. 
4 0906 Seminar für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
WS.,l V.: Fr 10-11 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, 
Jensen, Lagershausen, Zimmermann und Lehrbeauftragtem 
Dipl.-Ing. Jelpke) . 




apl. Professor Dr.-lng. habil. Pet e r man n: Bodenmechanik und Erddrucktheorie 
4 35 01 Bodenmechanik und Erddrucklehre I 
WS., 1 V., 1 U.: Fr 8-10 u. 12-13 (14täglich) 
4 35 02 Bodenmechanik und Erddrucklehre 11 
SS., 1 V.: Fr 10-12 (14täglich) 
o. Professor. Dr.-lng. Zi m m er man n: Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik 
4 10 01 Gewässerkunde und Wasserwirtschaft I 
WS., 1 V.: Di 10-11 
41002 Wasserwirtschaft 11 (für Wasserbauhauptfächler) 
SS.,1 V.: Di 12-13 
4 10 03 Gewässerkunde 11 
SS.,1 V.: Di 11-12 
41004 Flußbau I (einschI. Wehrbau) 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
4 10 05 Flußbau 11 
SS., 1 V.: Mo 11-12 
41006 Bau von Schiffahrtskanälen (einschI. Schleusenbau) 
WS., 1 V.: Di 8-9 
4 10 07 Hafenbau I 
WS., 1 V.: Di 12-13 
4 10 08 Hafenbau 11 
SS.,1 V.: Mo 12-13 
4 10 09 Talsperrenbau I 
WS., 1 V.: Mo 10-11 
4 10 10 Talsperrenbau 11 
SS., 1 V.: Di 8-9 
4 10 11 Wasserkraftanlagen I 
WS.,1 V.: Di 9-10 
410 12 Wasserkraftanlagen 11 
SS.,1 V.: Mi 10-11 
41013 Seebau 
SS., 1 V.: Mo 10-11 
41014 LandwirtschaftliCher Wasserbau 
- in Verbindung mit den Vorlesungen Nr. 43701 und 43702 Privat-
dozent Dr. Schaffer) 
WS.,1 V.: Mi 9-10 
41015 Wasserbau-Kolloquium (für Wasserbauhauptfächler) 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
4 10 16 Angewandte Hydromechanik I 
WS., 2 V.: Mo 11-12, Di 11-12 (gelesen von Oberingenieur Dr. Hartung) 
41017 Angewandte Hydromechanik 11 (für Wasserbauhauptfächier des 6. und 8. Se-
mesters) 
SS., 1 V.: Di 9-10 (gelesen von Oberingenieur Dr. Hartung) 
41018 Angewandte Hydromechanik 111 (für Wasserbauhauptfächier des 6. und 8. Se-
mesters) 




41019 Übungen im Wasserbau (einschI. Wasserbaupraktikum) 
WS/SS., 3 U.: Di u. Fr nachm. (Nur in den Sem. belegen, in denen die 
Entwürfe von den Studierenden angefertigt werden) 
40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitz, 
Jensen, Lagershausen, Mecke und Lehrbeauftragtem Dipl.-Ing. Jelpke) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. agr. 5 c h a f f e r: Bodenkunde 
43701 Bodenkunde I (Grundlagen) (für bauing.) 
WS., 1 V.: Mi 8-9 
43702 Bodenkunde JI (Bodensystematik und praktische Anwendung) 
(für Wasserbauhauptfächler) 
SS.,1 V.: Fr 9-10 
43703 Bodenentwicklungslehre (für geogr., geol., zool., bot. u. a.) 
WS./ 2 V.: Fr 14-16 
43704 Bodensystematik (für geogr., geol., zoo!., bot. U. a.) 
SS./ 2 V.: Di 16-18 
43705 Bodenkundliche Exkursionen (für bauing., geogr., geol., zooi., bot. u. a.) 
SS.: n. Vereinb. honorarfrei) 
4 37 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig 
o. Professor Dr.-/ng. Kor d i n a: Baustoffkunde 
4 06 01 Baustoffkunde I und JI 
WS., 2 V.: Di 14-16; 2 U.: Do 14-16 
SS., 2V.: Di 10-12; 2U.: Do 14-16 
4 06 02 Festigkeitsprobleme und Forschungsaufgaben im Bauwesen 
WS/SS., 2 V.: Do 16-18 (Seminar ab 7. Semester, honorarfrei) 
o. Professor em. Dr.-Ing. E. h., Dr.-Ing. habil. Kr ist e n: Baustoffkunde 
4 07 01 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde 
WS/SS./ 1 V.: n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-Ing. Me y er: Baustoffkunde 
43301 Sondergebiete der Betontechnologie (für arch. und ing.) 
SS./1 V.: Fr 10-12 (14täglich) 
43302 Wärme- und Feuchtigkeitsschutz (für arch. und ing.) 




Fakultät 111 . Abteilung für Maschinenbau 
Abteilungs/eiter: Professor Dr.-Ing. M a t t h i e s 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Hofmann: Werkstoffkunde, Herstellungsverfahren und 
Schweißtechnik 
50401 Mechanische Technologie I (Eisenmetallurgie, Formgebung) 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
50402 Mechanische Technologie 11 (Gießereikunde, Werkstoffprüfung) 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
50403 Werkstoffkunde I (Grundlagen, Eisenwerkstoffe) 
SS., 2 V.: Do 10-12 
50404 Werkstoffkunde I (Grundlagen) (nur für elektr.) 
WS., 2 V.: h. Vereinb. 
50405 Werkstoffkunde 11 (Verformungslehre, Nichteisenmetalle) 
WS., 2 V.: Do 11-13 
50406 Werkstoffkunde 11 (Metallische und nichtmetallische Werkstoffe) 
(nur für elektr.) 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
50007 Werkstoffkunde 111 (Sonderstähle, Werkstoffentwicklungen) 
(gemeinsam mit Professor Krainer) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
50407 Werkstoffkunde IV (Nichtmetallische Werkstoffe) 
SS,1 V.: Mi 10-11; 1 U.: n. Vereinb. 
5 04 08 Ubungen in Werkstoffkunde 
WS., 2 U.: Di 11-13; 1 U.: n. Vereinb 
50409 Ubungen in Werkstoffkunde (nur für electr.) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
50006 Arbeiten im Wöhlerinstitut (nur für mach.) (gemeinsam mit Professor 
Schaefer) 
WS.,1 U.: Mo 14-15; 1 U.: n. Vereinb. 
50004 Schweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Lehrbeauftragtem Dr. v. Hofe) 
WS.,1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
50005 Schweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit Lehrbeauf-
tragtem Dr. v. Hofe) 
SS., 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
50410 Laboratorium für Werkstoffkunde und Schweißtechnik (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: Di 8-12 
5 04 11 Seminar für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS., 2 U.: Di 15-17 (honorarfrei) 
50008 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver-
verfahren, Ultraschall) (gemeinsam mit Prof. Krainer) 
SS., 1 V.: Do 8-9, 1 V.: n. Vereinb. 
50412 Röntgenstrukturuntersuchungen I (für mach. und phys.) 
WS.,1 V.: Do 8-9, 1 U.: n. Vereinb. 
50413 Röntgenstrukturuntersuchungen 11 (für mach. und phys.) 




5 04 14 Arbeiten im Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 04 15 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS, ganztägig: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr. Kr ai ne r: Werks toff kunde 
50007 Werkstoffkunde '" (Sonderstähle, Werkstoffentwicklungen) 
(gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
50008 Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver-
verfahren, Ultraschall) (gemeinsam mit Professor Hofmann) 
SS, 1 V.: Do 8-9; 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. v. Hof e: Schweißtechnische Verfahren 
50004 Schweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS., 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
50005 Schweißtechnik " (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
SS., 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-/ng. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik 
50501 Einführung in die Fahrzeugtechnik (I) (Einführung, Funktions- und Wirtschafts-
lehre) 
WS., 2 V.: Mo 10-12 
50502 Fahrzeugtechnik " (Funktionslehre) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
50503 Fahrzeugtechnik '" (Konstruktionslehre) 
SS, 4 V.: Di 16-18, Mi 8-10 
WS, 2 V.: Di 10-12 
50504 Elektrische Bahnen I (für elektr.) 
WS.,1 V.: Di 15-16 
5 05 05 Fahrzeugtechnik für Bauingenieure 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 05 06 Konstruktionsübungen in Fahrzeugtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 05 07 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik I 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 05 08 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik " 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 05 09 Seminar für Fahrzeugtechnik 
WS/SS., 2 U.: Mo 15-17 
50010 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Lohner, Lutz, 
Matthies, Pahlitzsch und Thielemann) 
55,3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-/ng. habil. 5 c h ö ni n g: Eisenbahn-Maschinenwesen 
5 38 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau I 
WS., 2 V.: Do 17-19 (auch für ing.) 
5 38 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau " 




Lehrbeauftragter Dr.-Ing. E wal d: Eisenbahn-Maschinenwesen 
5 62 01 Antriebsanlagen von Schienenfahrzeugen 
WS/SS., 4 V.: Fr 11.15-12.45 und 14-1530 (14täglich) 
o. Professor Dr.-Ing. Kuh I e n kam p: Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
50701 Regelungs- und Steuerungstechnik I (Grundlagen) 
SS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
50702 Regelungs- und Steuerungstechnik 11 (vertieft) 
WS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
50703 Regelungs- und Steuerungstechnik 111 (Geräte und Anlagen) 
SS.,1 V.: Fr 10-11.30 (14täglich) 
5 07 04 Rechengerätetechnik 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
5 07 05 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre I 
(für mach. und elektr.) 
SS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
5 07 06 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre 11 
(für mach. und elektr.) 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
5 07 07 Ubungen in RegelUng der Kraftmaschinen 
WS., 1 U.: Fr 10-12 n. Vereinb. 
5 07 08 Ubungen in Regelung in der Elektrotechnik 
WS.,1 U.: Di 11-13 n. Vereinb. 
5 07 09 Ubungen in Regelung in der Verfahrenstechnik 
WS., 1 U.: Di 11-13 n. Vereinb. 
5 07 10 Ubungen in Regelung in der Fertigungstechnik 
WS.,1 Ü.: n. Vereinb. 
5 07 11 Entwerfen feinwerktechnischer Geräte 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 07 12 Entwerfen in Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 07 13 Selbständige Arbeiten auf den Gebieten der Feinwerktechnik, Regelungs-
und Steuerungstechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
5 07 14 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten 
der Feinwerktechnik, Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
5 07 15 Laboratorium für Regelungs- und Steuerungstechnik 
SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 07 16 Institutsseminar 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
50011 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Baehr, Küt!-
ner, Lutz, Matthies, Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
* 5 0001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professor~n 
Baehr, Doetsch, Emschermann, Koppe, Moeller, Pahlitzsch und v. weln-
graber) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 0020 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Falk, Herr-
mann, Ka~?ld, Rehbock und Schaefer) 




o. Professor Dr.-Ing. L ö h n er: Kolbenmaschinen 
50801 Einführung in Kolbenmaschinen (Kurbeltrieb, Pumpen, Verdichter, Dampf-
maschinen, Verbrennungsmotoren I) 
WS., 3 V.: 00 8-10, Fr 8-9 
5 08 02 Verbrennungsmotoren 11 
SS., 4 V.: 00 16-18, Fr 8-10 
5 08 03 Verbrennungsmotoren '" 
WS., 2 V.: Mi 16-18 
50804 Labor" im Illstitut tür Kolbenmaschinen (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
:; 08 05 Entwerten von Kolbendamptmaschinen 
WS/SS., Ü. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 08 06 Entwerten Von Verbrennungsmotoren 
WS/SS., Ü. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 08 07 Entwerfen von Kolbenpumpen und KOlbenverdichtern 
WS/SS., Ü. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 08 08 Rechenübungen über Kurbeltrieb 
WS/SS., 1-2 Ü.: n. Vereinb. 
5 08 09 Seminar über Verbrennungsmotoren 
SS., 2 Ü.: Fr 15-17 bzw. n. Vereinb. (honorarfrei) 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doetsch, 
Koppe, Küssner, Lutz, SChaefer, Schlich\ing, Seydel, Thielemann, Winter 
und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 Ü.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50010 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, lutz, 
Matthies, Pahlitzsch und Thielemann) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Lu tz: MaschineneJemente und Fördertechnik 
50901 Maschinenelemente I (für 3. Seil'). mach. und elektr.) 
WS., 4 V.: Mo 10-12, Di 10-12 
50902 Maschinenelemente 11 (für 4. Sem. maeh.) 
SS., 4 V.: Di 10-12, 00 10-12 
50903 Ubungen in Maschinenelemente I (für 3. Sem. mach.) 
WS., 6 U.: Mo Fr 14-17 einseh!. U-Besprechung Mo 12-13 
50904 Ubungen in Maschinenelemente I (für 3. Sem. elektr.) 
WS., 1U.: Mi 14-15 einseh!. U-Besprechung Mo 12-13 
50905 Ubungen in Maschinenelemente I (für 4. Sem. elektr.) 
SS., 2 U.: Mi 14-16 einseh!. U-Besprechung Di 16-17 
50906 Übungen in Maschinenelemente 11 (für 4. Sem. mach.) 
SS., 6U.: Mo Fr 14-17 einseh!. U-Besprechung Di 12-13 
50907 MaSchinenelemente I (für 2. Sem. mach. und elektr.) 
SS., 4 V.: Mo Fr 10-12 
50908 Ubungen in Maschinenelemente I (Ma.schinenzeichnen) (für 2. Sem. mach.) 
SS., 4 U.: Di Da 14-16, einschi. U.-Besprechung Mo 12-13 
50909 Ubungen in Maschinenelemente I (Maschinenzeichnen) (für 2. Sem. elektr.) 
SS., 2 U.: Di 00 14-15, einseh!. U.-Besprechung Mo 12-13 
5 09 10 Seminar fUr Maschinenelemente 








Arbeiten im Institut für Maschinenelemente 
(Aufbau und Durchführung von Versuchs- und Forschungsarbeiten, Ent-
wurfsarbeiten) 
WS/SS" U.: n. Vereinb 
Fördertechnik I (Grundlagen) 
WS., 2 V.: Do 14-16 
Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (für elektr.) 
WS.,1 V.: Do 14-15 
Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
(Vermessungskunde für mach.: 
s. Vorl. u. U. Prof. Gerke / Dr. Schrader Nr. 411 1~) 
50915 Projektierung von Förderanlagen 
WS/SS" 2-6 U.: n. Vereinb 
5 09 16 Entwerfen von Hebezeugen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb 
5 09 17 Seminar für Fördertechnik 
WS., 2 U.: Di 15-17 
5 09 18 Laboratorium für Fördertechnik 
55.,3 U.: n. Vereinb. (s. auch Nr. 51011 - Professor Matthies) 
5 09 19 Strahltriebwerke I 
WS., 2 V.: Do 10-12 
5 09 20 Strahltriebwerke 11 
SS., 2V.: Mi 10-12 
5 09 21 Ubungen Strahltriebwerke 
WS/5S., U.: n. Vereinb. 
50922 Labor für Strahltriebwerke 
55., 2 U.: n. Vereinb. 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doe\sch, 
Koppe, Küssner, Löhner, 5chaeler, SChlichting, Seydel, Thielemann, WWt-
ter und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
55., 2Ü: 14-16 (honorarfrei) 
50010 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, Löh-
ner, Matthies, Pahlitzsch und Thielemann) 
S5., 3U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50011 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Baehr, Kü!t-
ner, Kuhlenkamp, Matthies, Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Ehr ich: Konstruktionselemente der Fördertechnik 
57401 Fördertechnik IV (Konstruktionselemente der Hebezeuge) 
WS., 2V.: Di 8-10 
5 74 02 Ubungen zur Fördertechnik IV 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. Ing. habil. Kr aus (z. Z. beurlaubt): Getriebe und Konstruktions/ehre 
Vertreter: Professor Dr.-lng. Dizioglu 
5 06 01 Sondergebiete der Getriebe- und Konstruktionslehre 
WS/SS.: n. Vereinb. 
5 06 02 Getriebelehre I 
WS., 2V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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5 06 03 Getriebelehre 11 
55., 2V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 06 04 Entwerfen in angewandter Getriebelehre 
W5/55 , 2-6 u.: n. Vereinb. 
5 06 05 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und -normung 
WS., 3U.: Di 15-18 (für elektr.) 
5 06 06 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und -normung 
WS., 2U.: Mo 11-13 (für ehem. und phys.) 
50607 Maschinenkunde (für bauing.) 
5S., 2 V.: Di 8-10 
50608 Übungen zur Maschinenkunde (für bauing.) 
S5,1 U.: Di 10-11 
apl. Professor Dr.-/ng. V 0 gel po h I: Maschinenelemente und Strömungslehre 
5 39 01 Reibungslehre und Schmiertechnik 
55.,2 V.: Mi 14.15-15.45 
5 39 02 Berechnung und Gestaltung von Gleitlagern 
WS., 2 V.: Mi 14.15-15.45 
5 39 03 Übungen und Entwurfsarbeiten zur Reibungslehre und Schmiertechnik 
WS/S5., 2-6 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dip/.-/ng. La m pe: SteUgförderer, Speicher- und Umsch/agstechnik 
56601 Fördertechnik 111 (Stetigförderer) 
S5., 2 V.: Di 9-11 
5 66 02 Speicher- und Umschlagtechnik 
WS., 2 V.: Di 11-13 
5 66 03 Übungen zur Förder-, Speicher- und Umschlagstechnik 
WS/55., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-/ng. Ba ehr: Thermodynamik 
5 01 01 Thermodynamik I 
WS., 3 V.: Mo 8-10, Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 01 02 Thermodynamik 11 
SS., 2 V.: Mo 10-12; 1 U.: Mo 12-13 
5 01 03 Höhere Thermodynamik I 
WS., 2V.: Di 10-12; 1 U.: Di 12-13 
5 01 04 Höhere Thermodynamik " 
SS., 2 V.: Di 8-10; lU.: Di 10-11 
5 01 05 Arbeiten im Maschinenlaboratorium 
SS., 3 U.: n. Vereinb. 
5 01 06 Wärmetechnisches Laboratorium 
WS., 3 U.: n. Vereinb. 
5 01 07 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS.: ganztägig n. Vereinb. 
5 01 08 Studienarbeiten in Thermodynamik 
WSJSS.,U.: 2-6 Stunden 
1 0008 Seminar für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Kroepelin, Küttner und Rant) 




50011 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Küttner, Kuh-
lenkamp, Lutz, Matthies, Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
* 5 00 01 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Doetsch, Emschermann, Koppe, Kuhlenkamp, Moeller, Pahlitzsch und 
v. Weingraber) 
WS!SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. habil. K ü t t ne r: Dampf- und Wärmetechnik, Kolbenmaschinen 
5 21 01 Wärme· und Stoffübertragung I 
WS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
5 21 02 Wärme- und Stoffübertragung 11 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
521 03 Steuerungsprobleme bei schnellaufenden Kolbenmaschinen (Dampf- und 
Motorradmotoren) 
SS.,2V.: Sa 10-12 
5 21 04 Entwerfen von Dampf. und Motorradmotoren 
WS!SS., 2-6U.: Fr 10-12 
5 21 05 Dampferzeuger I 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
5 21 06 Dampferzeuger 11 und Wärmetauscher 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
5 21 07 Entwerfen von Dampfkesseln, Feuerungen und Wärmetauschern 
WS/SS., 2-6U.: Mo Mi Fr 10-12 
5 21 08 Heizung und Lüftung 
WS., 2 V.: Sa 10-12 
5 21 09 Entwerfen von Heizungs- und Lüftungsanlagen 
WS/SS., 2-6 U.: Mo Mi Fr 10-12 
1 0008 Seminar für Wärme· und Verfahrenstechnik 
(gemeinsam mit den Professoren Baehr, Kroepelin und Rant) 
WS., 2 U. n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
50011 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Baehr, Kuhlen-
kamp, Lutz, Matthies, Pahlitzsch, Petermann, Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
5 21 10 Diplomarbeiten 
WS/SS., 6 U. 
Honorarprofessor Dr.-Ing. Mi e ß ne r: Verfahrenstechnik 
5 44 01 Mechanische Trennverfahren 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
50012 Laboratorium für VerfahrensteChniker (gemeinsam mit den Professoren 
Kroepelin" Rant und Stöckmann) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr.-Ing. R i e ß: Verfahrenstechnik 
53601 Verfahrenstechnik I (Einführung) 
WS" 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. Ra nt: Verfahrens- und Kerntechnik 
5 20 01 Verfahrenstechnik la 




5 20 02 Verfahrenstechnik I b 
SS., 4 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 20 03 Verfahrenstechnik 11 a 
WS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 20 04 Verfahrenstechnik 11 b 
S5., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 20 05 Entwerfen und Bere.chnen aus Verfahrenstechnik und Apparatebau 
WS/5S., 1-6U.: n. Vereinb. 
1 0008 Seminar für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Kroepelin und Küttner) 
WS., 2 Ü.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
50012 Laboratorium für Verfahrenstechniker (gemeinsam mit den Professoren 
Kroepelin, Mießner und Stöckmann) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. Frhr. v. 0 r ost e: Kerntechnik 
561 01 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern-
energiegewinnung 11 (Reaktortypen, Berechnung von Reaktoren, 
Reaktordynamik 
WS., 2 V.: Di 16-18 (auch für nat.) 
5 61 02 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern-
energiegewinnung I (Aufbau des Atomkerns, Kernumwandlungen, 
Neutronenphysik) 
5S., 2 V.: Di 16-18 (auch für nat.) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing., Dr. phil. M a y: Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues 
5 69 01 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues I 
W5., 2 V.: Mo 18-20 
5 69 02 Ausgewählte Klipitel des Apparatebaues 11 
55., 2 V.: Mo 18-20 
o. Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Pa h [ i tz sc h: Werkzeugmaschinen, Fertigungs-
technik und Fabrikbetrieb 
5 11 01 Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
W5., 3 V.: Di 10-13 
5 11 02 Bauelemente der Werkzeugmaschinen 
5S., 2 V.: Di 9-11 
5 11 03 Selbsttätige Drehmaschinen 
55.,2 V.: Fr 9-11 
5 11 04 Fabrikorganisation 
W5., 2 V.: Fr 9-11 
5 11 05 Fabrikanlagen und .einrichtungen 
55.,2 V.: Oi 11-1-3 
5 11 06 Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS., 1 U.: Fr 11-13 
* 5 00 01 Seminar fUr Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Ooetsch, Emschermann, Koppe, Kuhlenkamp, Moeller und 
v. Weingraber) . 
W5/5S., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 11 07 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 




5 11 08 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS., 2U.: n. Vereinb. 
5 11 09 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 11 10 Entwerfen von Organisations- und Fertigungsplänen 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 11 11 Laboratorium für Werkzeugmaschinen I (Zerspanung) 
SS., 2Ü.: n. Vereinb. 
511 12 Laboratorium für Werkzeugmaschinen" (Werkstattmeßtechnik) 
WS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
51113 Laboratorium für Werkzeugmaschinen'" (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 Ü.: n. Vereinb. 
5 11 14 Arbeiten im Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
WS/SS.,Ü.: 2-6 Std.: n. Vereinb. 
50010 Gemeinschaflslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, 
Löhner, Lutz, Matthies und Hiielemann) 
SS., 3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50011 Gemeinschaftslaboratorium JI (gemeinsam mit den Professoren Baehr, Küttner, 
Kuhlenkamp, Lutz, Matthies, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Be r r: Fabrikorganisation 
5 70 01 Verfahren und Einrichtung zur Datenverarbeitung in der Fabrikorganisation 
WS/SS., 1 V.: Sa 10-12 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a r r i s: Kunststoffverarbeitung 
5 68 01 Verarbeitung von Kunststoffen 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr.-Ing. v. We i n g ra b er: Meßtechnik und Austauschbau 
5 43 01 Industrielle Meßtechnik und Austauschbau 11 
WS., 2 V.: Mi 8-10 (in zweijährigem Turnus) 
54302 Meßtechnik I (Allgemeine Meßtechnik) 
SS., 2 V.: Do 8-10 (in zweijährigem Turnus) 
* 5 00 01 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Doetsch, Emschermann, Koppe, Kuhlenkamp, Moeller und pah-
litzsch) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Z ü n k I er: Umformtechnik 
5 73 01 Formgebung von Blech 
SS., 2 V.: Do 14-16 
5 73 02 Formgebung von Preß- und Gußteilen 
WS., 2 V.: Do 14-16 
5 73 03 Entwerfen von Einrichtungen der Umformtechnik 
WS/SS., 2-6 Ü.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. Pet e r man n: Strömungsmaschinen 
5 12 01 ElnfUhrung In die Strömungsmaschinen 




5 12 02 Strömungsmaschinen A 
SS., 3 V.: Mo 10-13 
5 12 03 Strömungsmaschinen B 
SS., 3 V.: Do 8-11 
5 12 04 Allgemeine Maschinenlehre 
WS., 3 V.: Do 8-11; 1 Ü.: Do 11-12 
5 12 05 Laboratorium für Strömungsmaschinen 
WS., 4 Ü.: Fr 16-18 u. n. Vereinb. 
51206 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen, Verdichter, Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) 
WS/SS., Ü. 2-6 Sld.: n. Vereinb. 
5 12 07 Anleitung zu experimentellen Untersuchungen an Strömungsmaschinen 
WS/SS., Ü.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 12 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmaschinen 
WS/SS., U.: halbtägig n. Vereinb. 
51209 Sonderfragen aus dem Gasturbinenbau (gelesen von Oberingenieur 
Dr. RollOli) 
WS., 2 Ü.: Mi 14-16 
5 12 1 0 Seminar für Strömungsmaschinen 
WS., 2U.: Di 14-16 
50009 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Schlich-
ting und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50011 Gemeinschaftslaboratorium " (gemeinsam mit den Professoren Baehr, KüH-
ner, Kuhlenkamp, Lutz, MaHhies, Pahlitzsch und Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. habil. 5 c h a e fe r: Technische Mechanik 
5 15 01 Technische Mechanik I und Festigkeitslehre I 
WS., 4 V.: Di 10-12, Do 9-11; 2 Ü.: Sa 10-12 
5 15 02 Technische Mechanik 11 
SS., 4 V.: Oi Fr 8-10; 2U.: Do 17-19 
5 15 03 Festigkeitslehre 11 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 1 Ü.: Mi 14-15 
SS., 1 U.: n. Vereinb. (nur für elektr. im Fesligkeitslaboratorium des 
WÖhlerinstituts) 
5 15 04 Technische Mechanik '" 
SS., 2 V.: 00 8-10; 1 U.: Fr 12-13 
50006 Arbeiten im Wähler-Institut (nur für mach.) (gemeinsam mit Professor Hof-
mann) 
WS., 1 Ü.: Mo 14-15; 1 U.: n. Vereinb. 
5 15 05 Massenausgleich und Schwingungen 
SS./ 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Fr 10-11 
5 15 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Techn. Mechanik 
WS/SS., U. n. Vereinb. 
5 15 07 Entwurfsarbeiten am Institut für Techn. Mechanik 




50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, Schlichting und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS/SS.,1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doetsch, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schlichting, Seydel, Thielemann, Winter 
und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50017 Seminar für technische Mechanik (gemeinsam mit Professor Fillk) 
WS/SS., 2 U.: Do 17-19 (14täglich) 
1 0020 Kolloquium zur Rechentechnik (gemeinsam mit den Professoren Falk, Herr-
mann, Kanold, Kuhlenkamp und Rehbock) 
WS/S., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. R i e der: Mechanik 
5 31 01 Einführung in die Elastizitätstheorie 
WS., 2V.: Mi 14-17; 1 U.: n. Vereinb. 
5 31 02 Sondergebiete der Technischen Mechanik I 
SS., 3 V.: Mi 14-17 
531 03 Sondergebiete der Technischen Mechanik 11 
WS., 3 V.: n. Vereinb. 
531 04 Mechanik 11 (für math. und phys.) 
WS., 3V.: Mo 8-10, Mi 8-9; 2U.: Fr 15-17 
Privatdozent N. N.: Mechanik 
54001 Mechanik I (für math. und phys.) 
SS., 3 V.: Da 11-13, Fr 12-13; 2 U.: Mo 11-13 
o. Professor Dr. phi/. 5 c h J ich tin g: Strömungsmechanik 
5 16 01 Hydromechanik 
SS., 3 V., 1 U.: Mo Mi 8-10 
51602 Strömungslehre I (Grundlagen) 
WS., 2 V., 1 U.: Di 8-10, Di 18-19 
51603 StrömungSlehre IV (kompressible Strömungen) 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
51604 Strömungsp.raktikum I (Grundlagen) 
SS., 3U.: Fr 14-17 oder Sa 8-11 
516 05 Strömungspr~~tikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
WS., 3 'U.: Fr 14-17 oder Sa 10-13 
50009 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Peter-
mann ~~d Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doetsch, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer Seydel Thielemann, Winter und 
Privatdozent Dr. Gersten) " 
WS., 2.~.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, Schaefer und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS/SS., 1 u.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 16 06 Ubungsarbelten In Strömungsmechanik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 16 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet i:JtI' 
Strömungsmechanik 




Privatdozent Dr.-Ing. Cer 5 t e n: Strömungsmechanik 
5 32 01 Verfahrenstechnische Anwendungen der Strömungslehre 
WS., 2 V.: Do 14-16 
53202 Strömungslehre 11 (Technische Anwendungen) 
SS, 2 V.: Di 16-18 
5 32 03 Einführung in die Hyperschall-Aerodynamik 
SS., 2 V.: Do 14-16 
50009 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Peter-
mann und Schlichting) 
WS., 2 Ü.: Di 16-18 
50015 Seminar für LUflfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doetsch, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann 
und Winter) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (hOnorarfrei) 
SS., 2 Ü.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50003 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, Schaefer und Schlichting) 
WS!SS., 1 Ü.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. 81 e n k: Angewandte Mechanik 
5 02 01 Flugmechanik I 
WS., 2 V.: Mo 16-18; 2 Ü.: Di 14-16 
5 02 02 Flugmechanik 11 
SS., 2 V.: Mo 16-18; 2 U. (Messungen im Fluge, Arbeiten am Analog-
rechner): n. Vereinb. 
5 02 03 Mechanik des Raumflugs 
SS., 1 V.: Mi 8-9 
5 02 04 Ubungsarbeiten in Flugmechanik 
WS/SS., 2--6Ü.: n. Vereinb. 
5 02 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Flugmechanik 
WS/SS., Ü.: n. Vereinb. 
50009 Seminar für Strömungslechnik (gemeinsam mit den Professoren Petermann, 
Schlichting und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50003 KOlloquium fUr Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Küssner, Schaefer, Schlichting und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS!SS.,l U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Doetsch, Kop-
pe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann, 
Winter und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. M a t t h i es: Landmaschinen 
5 10 01 Angewandte Landtechnik 
WS., 2 V.: Mi 9.45-11.15 
5 10 02 Landmaschinenbau I 
WS., 2 V.: Do 16-18 
5 1 0 03 Landmaschinenbau 11 




5 10 04 Landwirtschaftliche Schlepper 
SS., 2 v.: Fr 11-13 
5 1 0 05 Pneumatische Förderung 
SS., 2 V.: Do 11.45-13.15 
5 10 06 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 10 07 Entwerfen von landwirtschaftlichen Schleppern 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 10 08 Entwerfen von pneumatischen Förderanlagen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 10 09 Laboratorium für Landmaschinen 
SS., 4U.: Di 14-17 
!:i 10 10 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten 
der Landtechnik und der Pneumatischen Förderanlagen 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
5 10 11 Laboratorium für Fördertechnik 
SS., 1 'U.: n. Vereinb. (s. auch Nr. 50918 - Professor Lutz -) 
50002 Seminar für Landmaschinen (gemeinsam mit den Professoren Kloth, Meyer 
und Stöckmann) 
WS., 2 U.: Mi 14-16 
50010 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, 
LÖhner, Lutz, Pahlitzsch und Thielemann) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50011 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Baehr, Kütt-
ner, Kuhlenkamp, Lutz, Pahlitzsch, Petermann und Thielemann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Privatdozent Dr.-Ing. 5 ö h n e: Landtechnische Bodenmechanik 
5 37 01 Bodenbearbeitungsgeräte und Technologie der Bodenbearbeitung 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
53702 Mechanik des Systems Boden-Fahrzeug (Bodenmechanik bei geländegängigen 
Fahrzeugen) 
WS.,1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr.-Ing. habil., Dr. agr. h. c. Klo t h: Landtechnische 
Grundlagenforschung 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Matthies, 
Meyer und Stöckmann) 
WS., 2U.: Mi 14-16 
Lehrbeauftragter Professor Dipl.-Ing. Me y er: Landmaschinen 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, 
Matthies und Stöckmann) . 
WS., 2 U.: Mi 14-16 
Lehrbeauftragter o. Professor Dr.-Ing. habil. 5 t ö c k man n: Mühlentechnik 
571 01 Mühlentechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
571 02 Mühlentechnik 11 (Getreidevermahlung und Müllereimaschinen) 




5 71 03 Übungen zu Hartzerkleinerung und mechanische Verfahrenstechnik 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 71 04 Übungen zu Feinheitsbestimmungen an technischen Stäuben 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 71 05 Entwurfsübungen in Mühlentechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 71 06 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der mechanischen 
Verfahrenstechnik 
WS/SS., ganztägig im Institut für Maschinenwesen 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, 
Matthies und Meyer) 
WS., 2 U.: Mi 14-16 
50012 Laboratorium für Verfahrenstechniker (gemeinsam mit den Professoren 
Kroepelin, Mießner und Rant) 
WS/SS., 3 U: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Fr i e d r ich.' Zerkleinerungs technik 
5 63 01 Grundlagen der Zerkleinerungstechnik I 
SS., 2 V.: 00 8-10 
5 63 02 Grundlagen der Zerkleinerungstechnik " 
WS., 2 V.: 00 8-10 
5 63 03 Entwurfsübung in Zerkleinerungs- und Staubtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing . . T h i eIe man n.' Flugzeugbau und Leichtbau 
5 17 01 Werkstoffe des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
WS.,1 V.: Oi 10-11 
5 17 02 Werkstoffkundliche Übungen des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
SS., 2 U.: Mo 10-12 
5 1 7 03 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues I 
WS., 2 V.: Di 11-13; 1 U.: Fr 10-11 
5 17 04 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues " 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U: Mi 10-11 
5 17 05 Flugzeugbau I 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
5 17 06 Flugzeugbau 11 
SS., 2 V.: Mo 14-16 
3 U.: Mi 14-17 
5 17 07 Flugzeugbau 111 . 
WS., 2 V.: Mo 14-16 
2lJ.: Mi 14-16 
5 1 7 08 Entwerfen von Flugzeugen I 
. WS., U.: n. Vereinb. 
5 17 09 Entwerfen von Flugzeugen 11 
S5., U.: n. Vereinb. 
50015 Seminar über Luflfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk,.Ooetsch, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Winter und 
Privatdozerit Dr. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 




5001-0 Gemeinschaftslaboratorium I (gemeinsam mit den Professoren Koeßler, 
Löhner, Lutz, Matthies und Pahlitzsch) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 und n_ Vereinb. 
50011 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeinsam mit den Professoren Baehr, Küt!-
ner, Kuhlenkamp, Lutz, Matthies, Pahlitzsch und Petermann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 und n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr.-Ing. W i n te r: Flugzeugbau und Leichtbau 
5 1 8 01 Fertigung der Luftfahrzeuge 
WS/SS_, 2 V.: Fr 14-16 
500 15 Seminar über Luflfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doetsch, 
Koppe, Küssner, lÖhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann, 
und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 Ü.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U_: Di 14-16 (honorarfrei) 
ao. Professor em. Dr.-Ing. K ü 5 5 n er: Aeroelastizität 
5 33 01 Aeroelastizität 11 
SS., 2 V.: Mi 17-19 
50003 Kolloquium rur Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Schaefer, Schlichting und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS/SS., 1 Ü.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Doetsch, 
Koppe, LÖhner, lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann, Winter 
und Privatdozent Dr. G8rsten) 
WS., 2 Ü.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 Ü.: Di 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-Ing. 00 e t sc h: Luftfahrzeugführung 
5 03 01 Flugführung I 
WS., 2V_: Mo 8-10 
5 03 02 Flugführung 11 
SS., 2 V.: Mo 8-10 
5 03 03 Praktikum in FlugfUhrung 
WS/SS., 2 Ü_: n. Vereinb. 
5 03 04 Selbständige Arbe!~en auf dem Gebiet der Flugführung 
WS/SS_, 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 03 05 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
FlugfUhrung 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
* 5 00 01 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Emschermann, Koppe, Kuhlenkamp Moeller Pahlitzsch und 
v. Weingraber) " 
WS/SS.,1 Ü_: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
500 15 Semina.r über Lu~tfahrttechnlk (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Kussne.r, Lohner, Lutz, SChaefer, Schlichting, Seydel, Thielemann, Winter 
und Privatdozent Dr. Gersten) 
WS., 2 Ü.: Mo 17-19 (honorarfrei) 




Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. H ölt i e: Luftverkehr und Flugbetrieb 
5 65 01 Luftverkehr und Flugbetrieb I 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 65 02 Luftverkehr und Flugbetrieb 11 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. Li e bau: Flugmedizinische Fragen 
5 67 01 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure I 
WS., 1 V.: Do 16-17 
5 67 02 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure 11 
SS.,1 V.: Do 16-17 
o. Professor Dr.-Ing. Edgar Se y dei: Statik des Maschinenbaues 
5 14 01 Sondergebiete der Flugzeugstatik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 14 02 Höhere Festigkeitslehre I 
WS., 1 V.; 1 U.: n. Vereirtb. 
5 14 03 Höhere Festigkeitslehre 11 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
5 14 04 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
WS/S5., Ubungen: n. Vereinb. 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, ooetsch, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, 5chaefer, 5chlichting, Thielemann, Winter 
und Privatdozent or. Gersten) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: oi 14-16 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h. Dipl.-Ing. No r d hof f: Industrielle Wirtschaftsführung 
5 35 01 Industrielle Wirtschaftsführung 
WS/SS., 2 V.: 00 8-10 
5 35 02 Kolloquium "Industrielle Wirtschaftsführung" 
WS/5S.: n. Vereinb. (im VW-Werk, Wolfsburg) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. GI aus n i tz e r: Gewerblicher Rechtsschutz 
* 5 64 01 Erfindungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster I 
Grundzüge des Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und 
Geschmacksmuster-Wesens; Rechte des Erfinders) 
WS., 1 V.: Do 18-19 
* 5 64 02 Erfindungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster 11 
(Praxis der Erteilung und Verwertung von 5chutzrechtell) 
SS., 1 V.: Do 18-19 
Lehrbeauftragter N. N.: Holzforschung 
5 72 01 Herstellung und Eigenschaften von Holzwerkstoffen 
W5, 2 V.: Mo 15-17 (honorarfrei) 
5 72 02 Grundlagen der Physik und Festigkeitseigenschaften sowie der Chemie und 
Biologie des Holzes 




Fakultät 111 . Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-Ing. H.-G. Unger 
o. Professor Dr.-Ing. Weh: Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
60901 Grundzüge der elektromechanischen Energieumformung I 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 'Ü.: Di 16-17 
6 09 02 Grundzüge der elektromechanischen Energieumformung 11 
SS.} 1 V.: Di 14-15; 1 'Ü.: Di 15-16 
6 09 03 Elektrische Maschinen I 
WS., 4 V.: Mo Di 10-12; 2 U.: Mi 8-10 
6 09 04 Elektrische Maschinen 11 
SS.} 4 V.: Mo 11-13, Di 10-12; 2 U.: Mo 14-16 
6 09 05 Elektromotorische Antriebe und Bahnen 
WS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5S., 2V.: Di 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
609 06 Sonderfragen des Elektromaschinenbau.es 
W5., 3 V.: Mo 9-10, Mi 9-11; 3 U.: Di 8-11 
60907 Elektrotechnik (für ing.) 
55.,2 V.: Do 8-10; 1 Ü.: Mo 12-13 
6 09 08 Messungen an elektrischen Maschinen I 
55.,3 U.: Fr 14-17 
6 09 09 Messungen an elektrischen Maschinen 11 
W5., 3 U.: Fr 14-17 
6 09 10 Prüfen von elektrischen Maschinen 
W5., 3U.: Fr 14-17 
6 09 11 Entwerfen von elekrisehen Maschinen I 
WS. oder 55., 4 U.: n. Vereinb. 
6 09 12 Entwerfen von elektrischen Maschinen 11 
WS. oder 55., 4 U.: n. Vereinb. 
6 09 13 Entwerfen von elektrischen MaSchinen 111 
WS. oder 55., 4 'Ü.: n. Vereinb. 
6 09 14 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS. oder 55., 3U.: n. Vereinb. 
6 09 15 Selbständige Laboratoriumsarbeiten im Institut 
W5/5S., 3-8U.: n. Vereinb. 
6 09 16 Selbständige Studienarbeiten im Institut 
W5/SS., 3-8Ü.: n. Vereinb. 
60003 Seminar für Starkstromtechnik (gemeinsam mit den Professoren Kind, Marx 
und F. Unger) 
WS/55., 2 U.: Mi 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
o. Professor emer. Dr. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
6 07 01 Kühlmittel und Wärmeströmung in elektrischen Maschinen 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
6 07 02 Transformatoren 
S5., 2 V.: Do 10-12 
60003 Seminar für Starkstromtechnik (gemeinsam mit den Professoren Kind, Marx 
und Weh) . 




o. Professor Dr.-Ing. Kind. Hochspannungstechnik, Elektrische Anlagen, Stromrichter 
6 02 01 Grundlagen der Hochspannungstechnik I 
WS., 2 V.: Fr 9.45-11.15 
6 02 02 Grundlagen der Hochspannungstechnik 11 
SS., 2 V.: Do 11-13 
6 02 03 Hochspannungspraktikum I 
WS., 3 U.: Da oder Fr 14-17 
6 02 04 Hochspannungspraktikum 11 
SS., 3 Ü.: Do oder Fr 14-17 
6 02 05 Elektrische Kraft und Verteilungsanlagen I 
SS., 2 V.: Fr 9.45-11.15 
6 02 06 Selbständige Entwurfs- und Laboratoriumsarbeiten auf dem Gebiet der 
Hochspannungstechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
60003 Seminar für Starkstromtechnik (gemeinsam mit den Professoren Marx, 
F. Unger und Weh) 
WS/SS., 2 U.: Mi 16-18 (14täglich, honorar/rei) 
o. Professor em. Dr.-Ing. E. h. M a r x: Hochspannungstechnik 
6 03 01 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Hochspannungstechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
60003 Seminar für Starkstromtechnik (gemeinsam mit den Professoren Kind, F. Unger 
und Weh) 
WS/S3., 2 Ü.: Mi 16-18 (14täglich, honorar/rei) 
apl. Professor Dr.-Ing. B r i n km a n n: Elektrische Energiewirtschaft, Kabel und 
Leitungen, Elektrische Isolierstaffe 
6 31 01 Elektrische Energiewirtschaft 
SS.,2V.: Mo 9-11 
6 31 02 Kabel und Leitungen 
WS.,2V.:Sa10-12 
6 31 03 Elektrische IsoJlerstoffe 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
6 31 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-Ing. Er k: Elektrische Starkstromanlagen 
6 32 01 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 11 
WS., 2 V.: Da 11.15-12.45 
6 32 02 Entwerfen von elektrischen Kraft- und Verteilungsanlagen 
WS. oder SS., 4 Ü.: n. Vereinb. 
6 32 03 Schaltgeräte I 
WS., 2 V.: Fr 8-9.30 
6 32 04 Schaltgeräte " 
SS., 2 V.: Fr 8-~.30 
-63205 Stromrichtertechnik I 
SS., 2 V.: Fr 11.30-13 
632 06 Stromrichtertechnik " 
WS., 2 V.: Mo 10-12 
6 32 07 Stromrichterpraktikum 
5S., 3 Ü.: Mo Di oder Mi n. Vereinb. 
6 32 08 Selbständige Arbeiten auf den Gebieten der Kraft- und Verteilungsanlagen, 
der Schaltgeräte und der Stromrichtertechnik 




o. Professor Dr.-Ing. E m s c her man n: Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektrische Meßtechnik 
61001 Grundlagen der Elektrotechnik I (für elektr.) 
WS., 2V.: Mi 8-10; 1 Ü.: Fr 15-17 (14täglich) 
61002 Grun'dlagen der Elektrotechnik 11 (für e.lektr.) .. . 
SS., 4 V.: Mi 8-10, Fr 10-12; 1 U.: Di 10-12 (14tagllch) 
61003 Grundlagen der Elektrotechnik 111 (für elektr.) 
WS., 4 V.: Fr 8-10, Di 10-12; 2 Ü.: Do 11-13 
6 10 04 Elektrische Meßtechnik I 
WS., 2 V.: Do 9-11 
6 10 05 Elektrische Meßtechnik 11 
SS., 2 V.: Do 9-11 
61006 Kunstschaltungen der elektr. Meßtechnik (gelesen von N. N.) 
S5., 3 V.: Mo 8-9, Di 11-13 
6 10 07 Meßtechnische Übungen I 
WS., 3 Ü.: Do oder Fr 14-17 
6 10 08 Meßtechnische Ubungen 11 
WS., 3 Ü.: Mo oder Di 14-17 
6 10 09 Meßtechnische Ubungen 111 
S5., 3 Ü.: Mo oder Di 14-17 
6 10 10 Meßtechnische Ubungen IV 
S5., 3 U.: Mo oder Di 14-17 
61011 Elektrolaboratorium (für mach.) 
S5., 3 U.: Do oder Fr 14-17 
610 12 Selbständige Studien· oder Diplomarbeiten in elektrischer Meßtechnik 
WS/5S., 3-8 U.: n. Vereinb. 
* 5 00 01 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Doetsch, Koppe, Kuhlenkamp, Moeller, Pahlitzsch und v. Wein-
graber) 
WS/5S.,1 Ü.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
o. Professor em. Dr.-Ing. Mo e l1 er: Elektrische Meßtechnik 
6 04 01 Elektrische Registriergeräte und Oszillographen 
WS., 2 V.: Di 11-13 
6 04 02 Meßbrücken und Kompensatoren 
SS., 2 V.: Do 8-10 
604 03 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Meßtechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Baehr, Doetsch, Emschermann, Koppe, ~hlenkamp, Pahlitzsch und 
v. Weingraber) 
WS/5S., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
ao. Professor N. N.: Elektrische Antriebe und elektrische Regelungstechnik 
611 01 Grundlagen der Elektrotechnik I und 11 (für mach.) 
WS., 4 V.: Sa 8-12 
611 02 Grundlagen der Elektrotechnik I (tür mach.) 




apl. Professor Dr.-Ing. Müll er: Elektrowärme 
* 63601 Kursus in Elektrowärme I (Grundlagen der elektrischen Wärmeerzeugung, 
Widerstandserwärmung mittelbar, Infrarot-Technik, Hochstromöfen) 
WS., zweistündig, n. Vereinb. 
* 6 36 02 Kursus in Elektrowärme 11 (Lichtbogenerwärmung, unmittelbare Widerstands-
erwärmung, induktives Schmelzen und Erwärmen, Erwärmung im hoch-
frequenten Kondensatorfeld und im Dipolstrahlungsfeld, Elektrowärme-
Vakuumtechnik) 
SS., zweistündig, n. Vereinb. 
* 6 36 03 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung für Elektrowärmeöfen und 
Elektrowärmegeräte 
WS., einstündig, n. Vereinb. 
Die Kurse finden jeweils am Anfang bzw. Ende des Semesters statt. 
* 6 36 04 Größere Arbeiten 
WS/SS., n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. 0 e ne c k e: Elektrische Meßtechnik in Versorgungs- und 
Industriebetrieben, Wechselstrom messungen der Niederfrequenztechnik 
6 61 01 Elektrische Meßtechnik in versorgungs- und Industriebetrieben 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
661 02 Wechselstrommessungen der Niederfrequenztechnik 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
O. Professor Dr. rer. nato Lau tz: Theoretische Elektrotechnik 
6 12 01 Maxwellsche Theorie 
WS., 4 V.: Mo 8-10, Do 11.30-13 
6 12 02 Ubungen zur Maxwellschen Theorie 
WS., 2 U.: Di 8-9.30 
6 1 2 03 Dielektrische Eigenschaften der Materie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
61204 Elektronen und Ionen (für elektr. und phys.) 
SS., 2 V.: Mi 14-16 
6 12 05 Anwendung der konformen Abbildungen in der Elektrotechnik 
SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
61206 Seminar über ausgewählte Probleme der Elektrophysik (für Fortgeschrittene, 
für elektr. und phys.) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
6 12 07 selbständige Studienarbeiten in Theoretischer Elektrotechnik 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
612 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Kir s c h s t ein: Fernmelde- und HochfrequPnzlechnik 
6 01 01 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 2 U.: Do 11-13 
6 01 02 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 4V.: Di 11-13, Fr 8-10; 2U: Mi 9--11 
6 01 03 Telegraphie und Telephonle auf Leitungen I 




6 10 04 Telegraphie und Telephonie. auf Leitungen 11 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mo 12-13 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Fricke, Lamberts, Pungs und H.-G. Unger) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
6 01 05 Entwerfen von Fernmeldeanlagen 
WS/S., 4Ü.: n. Vereinb. 
6 00 02 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I und 11 (gemeinsam 
mit Professor H.-G. Unger) 
WS/SS., 3Ü.: 00 Fr 14-17 
6 01 06 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 111 und IV 
WS/SS., 3 Ü.: Do Fr 9-12 
6 01 07 Selbständige Laboratoriumsarbeit~n auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS., 3-8 Ü.: n. Vereinb. 
6 01 08 Grundlagen der Fernsehtechnik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
601 09 Anwendung der Laplace-Transformation in der Elektrotechnik 
(gelesen von Oberingenieur Dr. Eisner) 
WS., 2 V.: Mo 16-18 
o. Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Pu n g s: Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 05 01 Einführung in die Modulationslehre der elektrischen Nachrichtentechnik I u. 11 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
6 05 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS.: n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Fricke, Kirschstein, Lamberts und H.-G. Unger) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 1'6-18 (14täglich, honorar/rei) 
o. Professor Dr.-Ing. H.-G. U n ger: Höchstfrequenztechnik 
6 08 01 Theorie der Leitungen 
SS., 2 V.: Di 8-10; 2 Ü.: Mi 9.45-11.15 
60802 Elektronik I (Elektronische Bauelemente) 
SS., 2 V.: Mi 8-9.30; 1 Ü.: Di 12-13 
60803 Elektronik 11 (Elektronische Kreise) 
WS., 2 V.: Di 8-10; 2 Ü.: Mo 11-13 
6 08 04 Elektromagnetische Wellen I 
SS., 2 V.: Mo 8-10; 2 Ü.: Mo 15-17 
6 08 05 Elektromagnetische Wellen 11 
WS., 2 V.: Mi 8-9.30; 2 Ü.: Mo 8-10 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro' 
fessoren F:icke, Kirschstein, Lamberts und Pungs) 
WS/SS., 2 Ü.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
6 08 06 Entwerfen von Hochfrequenzanlagen 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 08 07 Laboratorium für Höchstfrequenztechnik I und " 




60002 Laboratorium für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I und 11 (gemeinsam 
mit Professor Kirschstein) 
WS/SS., 3 U.: Do Fr 14-17 
6 08 08 Selbständige Arbeiten in der Hochfrequenztechnik 
WS/SS., n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-Ing. Fr i c k e: Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 33 01 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen I 
WS., 2 V.: Mi 17-19 
633 02 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen 11 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
6 33 03 Einführung in die Theorie und Praxis der Antennen des Lang- und Kurzwellen-
gebietes 
WS., 2 V.: Mo 14.30-16 
6 33 04 Einführung in die Funknavigation 
SS., 2 V.: Di 14.30-16 
6 33 05 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Fernmelde- und Hochfrequenz-
technik 
WS/SS., 3-8U.: n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Kirschstein, Lamberts, Pungs und H.-G. Unger) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
apl. Professor Dr.-Ing. habil. La m b er t s: Fernmeldc- und Hochfrequenztechnik 
6 35 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 1 V.: Fr 8.50-9.35 
6 35 02 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS., 1 V.: Do 8-9 
6 35 03 Theorie der Vierpole und Siebschallungen I 
WS., 1 V.: Fr 8-9; 1 U.: Fr 9-10 
6 35 04 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen 11 
SS.,1 V.: Do 8-9; 1 U.: Do 9-10 
6 35 05 Einführung in die Höchstfrequenztechnik I 
WS., 1 V.: Do 9-10 
6 35 06 Einführung in die HöchStfrequenztechnik 11 
SS.,1 V.: Fr 8-8.45 
63507 Einführung in die Hochfrequenztechnik (für mach.) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
6 35 08 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich 
der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
WS/SS., n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro- r 
fessoren Fricke, Kirschstein, Pungs und H.-G. Unger) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
Lehrbeaultragter Dip/.-Ing. M a h rho I z: Fernsprech- und Fernschreibautomatik 
66301 Fernsprech- und Fernschreibautomallk I (Fernsprechwählanlagen) 
SS., 2V.: Mi 15-17 
66302 fernsprech- und Fernschreibautomatik 11 (Fernschreibwählanlagen) 




Honorarprofessor Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Go e sc hel: Forschung und Entwicklung in 
der industriellen Praxis 
* 63401 Forschung und Entwicklung in der industriellen Praxis 
WS/SS., 2 V.: nach bes. Ankündigung 
6 34 02 Kolloquium "Forschung und Entwicklung in der industriellen Praxis" 
SS., Ort u. Zeit nach Vereinb. (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. K 0 e p p e n: Elektromedizin 
66201 Elektromedizin I (auch für phys.) 
WS., 1 V.: Mo 17-18 (mit Exkursionen) 
66202 Elektromedizin 11 (auch für phys.) 
55.,1 V.: Mo 9-10 (mit Exkursionen) 
Lehrbeauftragter Dr. phil. 0 c h sen fe I d: Allgemeine Magnetik, Magnetische 
Werkstoffe und Magnetische Meßverfahren 
664 01 Die Physik der magnetischen Werkstoffe 
WS, 1 V.: Mo 17-18 
664 02 Einführung in die magnetische Kernspektroskopie 
SS., 1 V.: Mo 17-18 
Luftfahrttechnische Vorlesungen und übungen 
50015 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk, 
Doetsch, Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel, 
Thielemann, Winter und Privatdozent Dr. Gersten) 
50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsames Kollo-
quium der Professoren Blenk, Küssner, Schaefer, Schlichting und Privat-
dozent Dr. Gersten) 
50009 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk. 
Petermann, Schlichting und Privatdozent Dr. Gersten) 
o. Professor Dr. phil. BI e n k: Flugmechanik 
5 02 01 Flugmechanik I 
5 02 02 Flugmechanik 11 
5 02 03 Mechanik des Raumflugs 
5 02 04 Ubungsarbeiten in Flugmechanik 
siehe Seite 101 
o. Professor Dr.-Ing. 00 e t s eh: Luftfahrzeugführung 
5 03 01 Flugführung I 
5 03 02 FlugfUhrung 11 
5 03 03 Praktikum in FlugfUhrung 
5 03 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Flugführung 




o. Professor Or.-Ing. L ö h n er: Flugmotoren 
5 08 02 Verbrennungsmotoren 11 
5 08 03 Verbrennungsmotoren 111 
5 08 06 Entwerfen von Verbrennungsmotoren 
5 08 09 Seminar über Verbrennungsmotoren 
siehe Seite 93 
o. Professor Or.-Ing. L u tz: Strahltriebwerke 
509 19 Strahltriebwerke I 
5 09 20 Strahltriebwerke !I 
50921 Ubungen Strahltriebwerke 
5 09 22 Labor für Strahltriebwerke 
siehe Seite 94 
o. Professor Or.-Ing. 5 e y dei: Flugtechnik und Festigkeit 
5 14 01 Sondergebiete der Flugzeugstatik 
5 14 04 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
siehe Seite 105 
o. Professor Or. phi/. 5 chi ich tin g: Aerodynamik 
51602 Strömungslehre I (Grundlagen) 
51603 Strömungslehre IV (kompressible Strömungen) 
51604 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
51605 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
5 16 06 Ubungsarbeiten in Strömungsmechanik 
5 16 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Strömungsmechanik 
siehe Seite 100 
o. Professor Or.-Ing. T h i eie man n: Filigzellgball und Leichtbau 
5 17 01 Werkstoffkunde des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
517 02 Werkstoffkundliche Ubungen des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
5 17 03 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues I 
5 17 04 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues 11 
5 1 7 05 Flugzeugbau I 
5 1 7 06 Flugzeugbau 11 
5 1 7 07 Flugzeugbau 111 
5 1 7 08 Entwerfen von Flugzeugen I 
5 1 7 09 Entwerfen von Flugzeugen 11 
siehe Seite 103 
o. Professor em. Or.-Ing. W i n te r: Flugzeugbau und Leichtbau 
5 18 01 Fertigung der Luftfahrzeuge 
siehe Seite 104 
ao. Professor em. Or.-Ing. K ii s sn er: Aeroe/astizität 
5 33 01 Aeroelastizität 11 




Privatdozent Or.-Ing. Ger 5 te n: Strämungstechnik 
532 02 Strömungslehre 11 
5 32 03 Einführung in die Hyperschall-Aerodynamik 
siehe Seite 101 
Privatdozent Or.-Ing. habil. Wo I t e r 5: Baustoffkunde 
5 35 02 Baustoffe zur Herstellung von Startbahnen und Rollwegen für Düsenflugzeuge 
siehe Seite 81 
Lehrbeauftragter Oipl.-Ing. H ä I ti e: Luftverkehr und Flugbetrieb 
5 65 01 Luftverkehr und Flugbetrieb I 
5 65 02 Luftverkehr und Flugbetrieb 1\ 
siehe Seite 105 
Lehrbeauftragter Or. med. habil. Li e bau: Flugmedizinische Fragen 
5 67 01 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure I 
5 67 02 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure 11 




Weltweite Tätigkeit und ein 
vielseitiges Produktionsprogramm 
bieten im KR U PP -Konzern 
immer neue Aufgaben und damit 
viele berufliche Möglichkeiten. 
KR U P P sucht tüchtige Ingenieure 
für die Konzernbetriebe in Essen und 
anderen Orten des Bundesgebietes. 
KR U P P bietet vielseitige, 
interessante Tätigkeiten und gute 
Aufstiegsmöglichkeiten 
bei leistungsgerechter Bezahlung. 
Der KRUPP-Konzern in Zahlen und Daten ein-
schließlich Hütten- und Bergwerke AG, Essen: 
über 111000 Beschäftigte, 
Tausende von Erzeugnissen, 
1962 rd. 5 Md. DM Jahresumsatz 
davon rd. 600 Mill. DM Export. • 
Aus der Vielzahl der Entwicklungsdaten nur 
einige: 
1852 Erfindung des nahtlosen Eisenbahnreifens 
1862 erstes Bessemerstahlwerk auf dem euro-
päischen Kontinent. 
1897 Bau des ersten betriebsfähigen Diesel-
motors der Welt gemeinsam mit Rudolf 
Diesel und der MaschinenfabrikAugsburg. 
1912 Patentierung der von KRUPP entwickelten 
nichtrostenden Stähle in fast allen Indu-
strieländern. 
1926 KRUPP fertigt als erstes Werk der Welt 
ein gesintertes Hartmetall (Warenzeichen 
WIDIA). 
1931 bis 1939 Entwicklung des KRUPP-Rennver-
fahrens zur Gewinnung von metallischem 
Eisen in Form kohlenstoffarmer Metalikör-
ner, sogenannter luppen, unter Verwen-
dung minderwertiger Brennstoffe. 
1955 lieferte KRUPP Erzeugnisseaus dem neuen 
Werkstoff TITAN für besondere Bean-
spruchung, vor allem im Chemiebereich. 
1959 KRUPP projektierte gemeinsam mit BBC 
einen Hochtemperatur-Reaktor, der zur 
Zeit im Bau ist. 
1960 gelang der Vorstoß zur tiefsten bekannten 
Stelle der Weltmeere (rd. 11000 m Tiefe) 
mit einer Tauchkugel, die von KRUPP nach 
einer Konstruktion von Professor Dr.August 
Piccard aus einem im Vakuum vergossenen 
Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl des Bochu-
mer Vereins hergestellt wurde. 
1961 Auf der Krupp-Werft "AG Weser" lief der 
mit 78000 t Tragfähigkeit größte bisher in 
Deutschland gebaute Turbinentanker 
"Esso-Pembrokeshire" vom Stapel. 
1962 Nach 3'/, jähr. Bauzeit wurde der größte 
Schaufelradbagger Deutschlands, der ber 
20stündiger Betriebszeit eine Förder-
leistung von 110000 t Braunkohle oder 
220000 t Abraum erreicht, abgeliefert. 
Bitte schreiben Sie uns über Ihre beruflichen Neigungen und Pläne. Wir antworten Ihnen sofort 




• • • • prazision 
In der Forschung und zur Prüfung 
von Produktionsvorgängen 
ho her Präzision werden 
Z EIS S - Oberflächenprüfgeräte eingesetzt. 
CAR L Z EIS S, Oberkochen/Württ. 




(Die ersten Zahlen bezeichnen die Seite im Lehrkörperverzeichnis, die letzte Zahl 
bezeichnet die Seite im Verzeichnis der Vorlesungen und Ubungen.) 
Name 
Ackermann, Peter 
Albat, Eckart . . 
Alff, Paul .... 
Amelung, Ulf . . 
Appel, Hermann .. 
Aschenbrenner, Armin 
Awe, Walter ... 
Bach, Günter ... 
Baehr, Hans-Dieter 
Baehr, Reinhart . 
Baeumker, Adolf 













· .. 43 
Balke, Horst . 
Banski, Hans . . 
Barbre, Rudolf . 
Bartholdy, Karl . 
· .. 46 
...... 45 
14,16,29,42,84 
v. Bassewitz, Horst 
Baucke, Wilhelm . 
Bauer, PauJ . . . . 
Bauerfeind, Erhard 
Bayer, Georg . . . 
Becker, Günther . 
Becker, Horst ... 
Beermann, Hans-Joachim 
Behr, Manfred ... 
Bennemann, Otto . . 
Bergschmidt, Günter 
Berndt, Friedrich . . 
Berr, UJ rich 
Bersch, Hans-Werner 
Bertrand, CoJin .. 
Besinger, Manfred 
Bettenstaedt, Franz 
Betz, Albert . . 
Betz, Augustin . 





















· . 37 
29,43,85 Bieligk, Ollo . . 
Blenk, Hermann 
v. Bloh, Justus . 




Bode, Hans .. 
Böhme, Ernst . . 
Böttcher, Ernst . . . . 
Boe1lger, Caesar Rudolf 
Bogen, Hans-Joachim 
Borchers, Joachim '" 
Borgmann, Wilhelm . . . 
· . 46 




· . 12 







Bornemann, PauJ . 
Brandstädter, Bruno 
Braun, Horst . 
Brauns, Adolf ., 
Bretnütz, Ernst . . 
Brinkei, Hans . . . 
Brinkmann, Albert . 
Brinkmann, Jürgen 
Brinkmann, Karl . . 
Brömer, Herbert . 
Brohm, Karl ... 
Bronner, Joseph. . 
v. Bruchhausen, Friedrich 
Brüne, Gerhard 
Brukner, Bruno 
Brunk, Horst' . 
Brunk, Manfred 
Buck, Dieter . 
Buhr, Gerhard 
Burkard, Peter 
Busch, Dieter . 
Buschhorn, Hans-Reinhard 
Busse, Winfried . . 
Butzer, Heinrich 
Cario, Günther .'. 
Chao Kuang Lai 
Claas, August 
Claus, Günther . . 
Cordes, CI aus . . 
Cordes, Heinrich . 
Cuntze, Ernst-Olto 








· . 38 
· . 44 
.'. 46 
36,107 
· . 37 
· 24,65 




· . 43 
















Dalokay, Yalcin . . 41 
Dehmel, Günther . . 47 
Denecke, WoJlrath 36,109 
Dersch, Günther . 40 
Deters, Rolf . . 42 
Diettrich, Walter . . 43 
Dilli, Gustav . . 9 
Dirks, Heinz . . . 26,73 
Dissen, Heinrich . . 46 
Dizioglu, Bekir . . 44,94 
Döge, Gottfried . . 39 
Döpcke, Horst . . . 17 
Döscher, Helmut . . . . . . . 12 
Doetsch, Karl-Heinrich 31,46,104,112 





Dreves, Otto . . . . . . 





Eberhard, Fritz 9 
Eckhardt, Hanskarl 46 
Ecks, Robert 17 
Edzard, Kurt 29 
Ehm, Herbert 42 
Ehrich, Hans . 34,94 
Eibl, Josef . . . 42 
Ellers, Erich . . 37 
Eisner, Rudolf . . 47 
Eltermann, Heinz 24,37,51 
von der Emde, Wilhelm .. 31,87 
I'mmerich, Albert . ., .. 24,62 
Emschermann, Hans-Heinrich 
Engel, Günther 






Fabis, Bernhard . . . 46 
Falius, Hans-Heinrich . . . 38 
Falk, Sigurd . 30,43,85 
Feiser, Jürgen . . 22,58 
Fesefeldt, Hans . . 24,55 
Fink, August . 26 
Fischer v. Mollard, Claus-Ekkehard 44 
Fischnich, Otto . . . . 22 
Flachsenberg, Paul 9 
Flaig, Wolfgang . . . 22,59 
FIesehe, Hermann 15,28,82 
Flick, Ekko . . . . 41 
Flügel, Gustav . . 9 
Form, Peter . 43 
Fraedrich, Anna-Maria . 37 
F ränz, Johannes . . . . . . 22, 54 
v. Frankenberg, Gerhard 21 
Frauendorf, Hansjürgen . . . . 39 
Frenzel, Dietrich . . . . 41 
Frerichs, Helmut . . . . 37 
Fricke, Hans . .. . 36,43,111 
Fricke, Kurt . . 37 
Friedewald, Erwin . . 43 
Friedrich, Wolfgang 34,103 
Friese, Hermann . . 20 
Fritsch, Frank . . . . 37 
Frohne, Edmund . . 30,86 
Gabriel, Helmut 
Garbe, Dietmar . 
Gawlik, Peter 









15, 18, 30, 42, 83 
Name Seite 
Gersten, Klaus . . . . 
Gerstenberg, Fritz 
Gerth, Ernst . . . . . 






· . 30 
· . . 40 
· . . 15 
· 34,105 
25,40,72 
· . . 47 
16,29,79 




Gösch, Uwe ... 
Goeschel, Heinz . 
Gollnow, Johannes 
Gottschewski, Georg 
Grandt, Johannes .. 
Großmann, Dietrich . 
Grüne, Horst .... 
Grützmacher, Martin 
Grund, Gerhard ... 
Günther, Venantius (Huber) 
Gumm, Peter . . 
44 
· . 44 




· . 44 
Härter, Wilhelm 9 
Hahn, Wollgang . 22,50 
Halin, Rudolf . . . . 37 
Hampel, Hans . . 39 
Hansch, Theodor . . 39 
Harbert, Egbert . . 30,83 
Harms, Erich .. . ... 22,65 
Hartmann, Hellmut . 16,20,38,57 
Hartmann, Hugo . . . . . 45 
Hartung, Wilfried. ..... 43 
Hassebrauk, Kurt. . ... 22,66 
Hecht, Konrad . . . . . 28,42,81 
HeHter, Heinrich 14,18,25,40,72,74 
Heidemann, Claus ...... 43 
Heimbs, Carl . . . 12 
Helberg, Walther • 9 
Hellwig, Waldemar 46 
Helmholz, Gerhard . . . 46 
Henn, Walter . . . 28,41,80 
Hennecke, Herber! . 31,87 
Hennies, Klaus . . 44 
Henning, Ernst . . 44 
Henning, Walter . . 37 
Henschel,Oskar . 9,12 
Hering, Knut . . . . . . 42 
Herrenberger, Justus 18,28,41,80 
Hermann, Horst . ..... 43 
Herrmann, Horst. . 16,21,37,49 
Herse, Wilhelm " ..... 26 
Herwig, Bernhard . 25,40,72 
Heumann, Hermann . ., 9 
Heumann, Wolfram 24,40,67 
Hicken, Enno . . . . . . 45 
Hillendahl, Ulrich . . . 42 
Hillmann, Gerhard . . 44 




HÖhl, Hans Leopold 
Höltje, Gerhard 
v. Hofe, Hans 
Hoffmann, Karl .. 
Hofmann, Wilhelm 
Holst, Peter . . . 
Hoppe, Horst . . . 
Hoppe, Karl . . . 
Hornfeck, Bernhard 









)acobs, Ecka rd . . 
Jakobj, Wilhelm 





Jesse, Wilhelm . 
Jonas, Rochus 
Jostmeier, Hans 
Justi, Eduard .. 






· . 34,91 
9 
32,44,90 
· .. 38 
· .. 45 
15,25,74 
... 24,37,51 
· . 44 
· . 45 
· 25,55 
25 
· . 41 
20,37,48 
· . . 12 









· . 26,75 
· .. 38 
· .. 45 
20,38,52 
9 
· . 23,59 
16,18,20,37,48 
Karbstein, Bernhard . . . 38 
Kayser, Rolf . . . . 43 
Keller, Gerhard 21,40,69 
Kern, Walther . . . 21 
Kersten, Martin . . . 22 
Kertz, Walter . 14,21,38,55 
Kind, Dieter . . . . . . 35,46,107 
Kindermann, Hans-Peter 47 
Kindler, Helmut . . . 45 
Kirchhof!, Franz . . . 12 
Kirk, Olaf ..... 39 
Kirsch, Joachim . . . 44 
Kirschstein, Friedrich .35,47,109 
Klages, Horst 43 
Klein, Rudolf . . . . 38 
Kleinkauf, Horst 40 
Kleinschmidt, Bernhard 12 
Klenke, Werner 45 
Kloth, Willi . . 34,102 
Knabe, Joachim 24,39,64 
Name Seite 
Knackstedt, Karl . 27, 76 
KneißI, Max 9 
Knoch, Werner . 39 
Knost, Friedrich A. 12 
Koch, Werner 46 
Köhler, Uwe . . . 45 
König, Dieter . . . 46 
König, Hans-Christoff 44 
König, )örg-Peter . 45 
Koeppen, Siegfried 36,112 
Koeßler, Paul . .. . 18,32,44,91 
Kohl, Ernst . . . . 30,42,84 
Kohl, Ernst-Henning . . . 42 
Kohler, Max . . . 21,38,53 
Konstanzer, Josef . . . 31,83 
Koppe, Heinrich .. 21,56 
Kordina, Karl . . 15,28,30,42,81,89 
Korn, Claus-Friedrich. .,. 39 
Korn, Max . . . . .. ... 16 
Korte, Heinrich . . .. .. 25,55 
Kowalsky, Hans-Joachim 21,37,49 
Kracke, Günther . . . 46 
Krämer, Bernhard . . . . . . . 10 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 28,41,78 
Kraepelin, Gunda 40 
Kräuter, Rolt . . . . 39 
Krahl, Alfred . . . . . 44 
Krainer, Helmut . . . 33,91 
Kraus, Robert 32,44,94 
Krause, Gerhard . . . 37 
Krey, Jürgen . . . . . 45 
Kristen, Theodor . 28,30,81,89 
Kroepelin, Hans 
14,15,17,18,21,39,60 
Krohn, Peter . 45 
Krusche, Achim 37 
Kruse, Ralf . . . .. .... 39 
Kühl, Jürgen . . .. .... 39 
Kühn, Herbert . . . . 40 
Küssner, Hans-Georg 33,104,113 
Küttner, Heinrich. .. 32,45,96 
Kuhlenkamp, Alfred . . 16,32,44,92 
Kumm, August . . . . . 23 
Kurth, Gottfried . . . . . . 24,69 
Lacour, Heinrich 
Lacroix, Elisabeth ... 
Lagershausen, Hermann 
Lamberts, Kurt . 
Lamme rs, Josef 
Lampe, Friedrich 
Lange, Kar! . . . 
Langemeyer, Paul 
lautz, Günter . . . 
Lehmann, Tamara . 
Lehrke, Hans-Peter 




. . 12 
· .34,95 
· . . 26 








Lemcke, Paul . 
Lenzen, Karl . 
Leutz, Hermann 
Liebau, Gerhart . 
Liesenklas, Waltraud 
Lindner, Roland . 






· .. 31,87 
34,105,114 
· . 39 
· 21,39 
· ... 45 
· ... 44 
14,15,16,17,18,32,44,93,113 
Lorf, Gunther . . . . . 41 
Loschke, Karl-Heinz . . 17 
Latz, Erich-Walter . .10,12 
Luckhardt, Klaus . . 41 
Luderer, Gottfried . . 47 
Ludwig, Rudolf . . 23, 50 
Lücke, Diethelm . . 38 
Lüdecke, Hans . 25,62 
Lüttge, Dieter . . . 40 
Lüttig, Gerd . . . 25 
Lukosz, Walter . . . 37 
Lutz, Otto . . 32,44,93,113 




Marris, Rudi . 
Marx, Erwin 
Mast, Adolf . 
Materne, Klaus 
Mathews, Horst 
Matthaei, Horst . . . 
Matthies, Hans-Jürgen 
· . 41 
36,111 





· . 39 
· . 44 
14,15,32,45,90,101 
Matzke, Hans-Joachim . . . . . 39 
May, Heinrich . . . . . . . 34,97 
Mayer, Gerhart . . . . . . 26,74 
Mecke, Wilhelm . . 14,30,43,83,87 
Meixner, Axel . . . 38 
Mellmann, Heinz . . 43 
Mennicke, Jens . . . 37 
Menzel, Erich . . • 23,54 
Messer, Hans . . . 13 
Meyen, Fritz . 15,27,74 
Meyer, Adolf . . 31, 89 
Meyer, Friedrich . . . 45 
Meyer, Fritz-Jürgen . . . 23 
Meyer, Helmut . . . 34,102 
Meyer, Peter . . . . . . . . . 37 
Michelsen, Peter . . . 18,26,40,74 
Mies van der Rohe, Ludwig .. 10 
Mießner, Horst . . . . 33,96 
Moeller, Franz . . . 35 108 
MÖller, Hans-Georg . . : 10 
Mönkemeyer, Rudolf . 24,51 
118 
Name Seite 
Mössner, Karl Eugen . . . . 26,75 
Mootz, Dietrich . . . . . . . 24,38 
Müller, Ernst-August . . . . . . 47 
Müller, Hans-Robert 14,21,37,48,49 
Müller, Harald 36,109 
Müller, Herber! . . . . 44 
Müller, Klaus . . . .. ., 38 
Müller, Klaus-Dieler " ., 38 
Müller, Martin . . . . 46 
Müller-luckmann, Elisabeth 14, 26,73 
Mülversledt, Martin . . 42 
Münnich, Frilz . . 37 
Müthlein, Erwin . . . 13 
Multhoff, Robert . 27,76 
Nakonz, Walter . 
Narjes, Hermann 










Oeding, Detlet . 
Oehme, Adolt . 
Oesterlen, Dieler . 
Ohm, Werner ... 
Ohtmer, Ortwin . . 
Olsen, Karl-Heinrich 
Ording, Burchard 
v. Oswald, Kurt . 
Ohswald, Harald . 
Olto, Gerhard 







· . . 10 
21,40,71 
. .. 31,87 
.10,33,105 
· 36,112 
· .. 43 
· . . 13 
28,41,78 
· . 46 
· . 43 
· 23,71 
38 
· . 13 
· . 46 
· . 46 
Pahlitzsch, Gotthold 32,45,97 
Pape, Uwe . . . 37 
Parr, Oswald . . . 45 
Paulsen, Mantred . 41 
Pause, ]ürgen . . . . 43 
Pearson, James Denning 10 
Pechau, Werner . 45 
Pekrun, Martin . . 45 
Perrot, Heinrich. • . 13 
Petermann, Hans . . . 30,88 
Petermann, Hartwig 32,45,98 
Petersen, Julius. . . 28,79 
Piepenburg, Werner .... 29,81 
Pieper, Klaus " 14,28,41,78,80 
Pierburg, Altred ..... 10,13 





Pistor, Wolfgang . 
Pohl, Hans-Christof 
Popp, ludwig . 
Press, Heinrich . . 
Pungs, leo .... 




· . 39 
· . 45 
.22,65 
· . 10 
35,110 
· . 44 
22,38,58 
Radloff, Halls . . . 43 
Radscheid, Kurt . . . 38 
Rank, Herbert . . . . 42 
Rant, Zoran 32,45,96 
Rauch, Ernst . . . . 10 
Rauls, Walter . . . 44 
Rehbock, Fritz 21,37,49 
Rehm, Georg .. . . . 46 
Rehschuh, Gotthold . . . 13 
Reik, Helmut, G. 21,38,53 
Reinefeld, Erich . 25,62 
Reinhardt, Richard 10 
Reinke, Ernst . . 46 
Reiß, Wolfgang . 38 
Renner, Klaus . 42 
Reuter, Ernst . . 44 
Rheinländer, Paul 13 
Richter, Gerold . 40 
Richter, Joachim . 43 
Rieder, Georg .... 33,45,100 
Rieß, Kurt . " ..... 33,96 
Riphahn, Wilhelm ...... 10 
Ritter, Reinhold . ...... 43 
Röcke, Heinz .. 16,19,28,42,82 
Rogowski, Fritz . . 23,59 
Rosenhauer, Kurt . 25,55 
Rost, Wolfgang . . . 39 
Roth, Hermann . . . 23,64 
Rothe, Franz-Eduard . . 26 
Rotzoll, Rudolt . . 45 
Rüdiger, Otto . 24,55 
RÜhland, Curt . . 26,75 
Rüssel, Arnult . 26,73 
Rüter, Joachim 38 
Rütschi, Karl . 10 
Runge, Fritz . 19 
Salge, Jürgen 
Sambraus, Adolf 
Sanden, Fritjof . 
Saxen, Arnold . 
Sch.äfer, Günter . 
Schaefer, Hermann 
Schaffer, Gerhard . 
Schaller, Friedrich • 





. . . . . • 41 
14,16,32,45,98 
· ... 31,89 
· 16,21,40,67 
· ...• 40 
Name Seite 
Scheube, Hans-Georg . 38 
Schlagbauer, Hartmut . 37 
Schlichting, Hermann 32,45,100,113 
Schliephake, Dietrich . . 39 
SChlink, Wilhelm . . . . 10 
Schlosser, Wolfgang . . 47 
Schmeling, Heinz . . . 27,77 
Schmelzle, Martin . . . . 46 
Schmidt, Hans-Jürgen . . 38 
Schmitz, Ludwig. . . . . 10 
Schneider, Ferdinand 21,39,61 
Schneider, Günther " .. 38 
Schneider, Hans-ludwig " 15,16 
Schneider, Frau Jos. A. .., 13 
Schneider, Roland . . . 37 
Schneider, Wolfgang 23,39,64 
Schoeller, Walter .. 10 
Schön, Bernhard . . . . 37 
SChöning, Paul . . . . 34,91 
Schorning, Paul . . . 47 
Schrader, Bodo . . . 42 
Schremmer, Gerhard 44 
Schrick, Peter 44 
Schröder, Karl-Heinz 46 
Schroeder, Heinz . . . . 15 
Schüßler, Ingrid . . . . 27,76 
Schütte, Klaus . . 43 
Schütte, Willi . . . . .31,84 
Schulemann, Werner 10 
Schulenburg, Bernhard . . 41 
Schult, Heinrich . . . . . 10 
Schultze, Walter Hans . . 23 
Schulze, Werner . . . 39 
Schumann, Hilmar . . . 23,70 
Schuster, Reinhard. . 24,69 
Schwarze, Paul . . . . 27,75 
Schwerdtfeger, Werner .. 42 
Seebaß, Joachim . " .. 46 
Seebohm, Hans-Christoph . 10, 13 
Seemann, Karl-Henriing. .. 42 
Sewig, Rudolf . . 23,54 
Seydel, Edgar . 18,32,46,105,113 
Siemann, Hartmut . . . . . . . 38 
Sill, Olto . . . . . . . . . . 30,87 
Sindowski, Karl-Heinz . . . . 25,70 
Söhne, Walter . . . . . . 34,102 
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sind die Aufgaben im Hause Siemens: das Fertigungs- und Ver-
triebsprogramm umfaßt die ganze Elektrotechnik. 
Diplom-Ingenieuren der Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinen-
bau und FeinwerKtechnik, aber auch Physikern und Mathematikern 
eröffnet sich bei uns ein weites Betätigungsfeld, das von der For-
schung und Entwicklung über die P.rojektierung, Berechnung und 
Konstruktion bis zur Fertigung und zum Vertrieb reicht. 
Im Hause Siemens finden Sie eine solide Grundlage für Ihren 
Beruf, finden Sie alle Voraussetzungen für eine gesicherte Zukunft. 
Wenn Sie glauben, e~folgreich im Hause Siemens arbeiten zu 
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Referat für Technischen Nachwuchs (WK) der Siemens & Halske AG, 
8000 München 2, Wittelsbacherplatz 2 (Nachrichtentechnik), 
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der Siemens-Schuckertwerke AG, 
8520 Erlangen, Werner-von-Siemens-Straße 50 (Starkstromtechnik). 
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arbeiten Sie mit dem Tuschefüll-
halter Pelikan-Graphos. Leicht aus-
wechselbare Federn in Breiten von 
0,1 bis 10 mm machen ihn zu einem 
universellen Gerät zum Zeichnen 
und Beschriften. Die Tusche fließt 
selbsttätig und gleichmäßig aus der 
Feder und gibt gut gedeckte, scharf-
randige Federzüge und Linien. Der 
Tuschefluß kann durch drei ver-
schiedeneZuführer geregelt werden. 
Pelikan-Ausziehtusche 
ist leichtflüssig, strich- und wasser-
fest. Die tiefe Schwärze und gute 
Deckkraft der schwarzen Pelikan-
Ausziehtusche garantieren gute 
Lichtpausfäh igkeit. Die sinnreich 
konstruierte Tuschepatrone gestat-
tet sauberes und genau dosiertes 
Füllen des Pelikan-Graphos. 
Ausführliche Druckschrift erhalten 
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der zuverlässige Mitarbeiter Ihrer Studienzeit 
.~ }] 
Mit einer optima sparen Sie Zeit. Viel Zeit. 
Sie zeichnen schneller. Außerdem exakter 
und genauer. Dafür sorgt die Präzision des 
KUHLMANN-Zeichenkopfes. optima-KJein-
zeichengeräte gibt es schon ab DM 300,-
beim Fachhändler. Er berät Sie gern aus-
führlicher. 
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Buchwald, Kristalloptik (679) Wiese, Soziologie (70l) 
Hengleln, Lötrohrprobierkunde (483) 
Huttenlocher, Mineral- und Erzlagerstätten- SPRACHE UND LITERATUR 
kunde (1014, 7015/a) Beer-Meyer, Hebr. Gramm. (763/a, 764/a) 
Lotze, Geologie (13) -, Hebräisches Textbuch (769/a) 
Phllipsborn, Erzkunde (/207) Berneker-Vasmer, Russ. Gramm. (66) 
Biehle, Redetechnik (61) 
VOLKSWIRTSCHAFT -, Stimmkunde (riO) 
lJovifat, Zeitungslehre 17039, 7040) Bieler, Gesch. der röm. Literatur (52, 866) 
Fürstenberg, Wirtschaftssozioiogie (1793) de Boor-Wisniewski, Mhdt. Gramm, (1708) 
Kolms, I'inatlZwissel1schaft (7411, 391, 77(j) Brandenstein, Griech. Sprachwiss. (177, 778/a) 
Mel1erowicz, Betriebswirtschaftslehre (7008/0 Bräuer, Slav. Sprachwissenschaft (1797/0) 
1753/0, 77 54/a, 1186/0) Ekwall, HIstor. neuengl. Laut- und Formen-
Nicolas, Finanzmathematik (1783/0) lehre (735) 
Ohm, Allgem. Volkswirtschaftspol. (1795, Feist, Sprechen und Sprachpflege (1122) 
17 'IIi) Gottschald, Dt. Rechtschreibungswb. (200/a) 
Paul'en, Allgem. Volkswirtschaftslehre (1169, -, Dt. Personen namen (422) 
1770, 7777, 1172) Hempel, Gotisches Elementarbuch (79/a) 
Pfanzagl, Allgem. Methodenlehre der Sta- Hoffmann-Debrunner, Gesch. der grlech. 
tistik (746/a, 7471a) Sprache (111, 114) 
Wendt, Geseh. d. Volkswirtschaftslehre (1194) Hofstaetter, Dt. Sprachlehre (20) 
Jantzen-Kolb, Wolfram v. Eschenbach. Par-
GESCHICHTE-RELIGION zival (921) 
Altheim, Römische Geschichte (19, 677, 679) Jiriczek-Wisniewski, Kudrun- u. Dletrich-
-, Röm. Religionsgeschichte (1035. 1052) Epen (10) 
Behn-Hoernes, Kulturd. Urzeit (564, 565, 566) Kalitsunakis, Gramm. d. Neugrlech. Volks-
-, Vorgeschichte Europas (42) sprache (75610) 
DibeIius, Jesus (1730) - Steinmetz, Neugriech.-deutsches Ge-
-, Paulus (1160) sprächsbuch (587) 
Ehrlich, Geschichte Israels (237/a) Krahe, German. Sprachwiss. (238, 780) 
Haller-Dannenbauer, Eintritt der Germ. In d. -, Indogerm. Sprachwissenschaft (59,64) 
Geseh. (1177) Langosch, Nibelunge Nöl (1) 
-, Von den Karolingern zu den Stauf. (7065) Lausberg, Roman. Sprachwiss. (72810, 250, 
-, Von d. Stauf. zu den Habsburgern (1077) 1799, 12IJIJ/a) 
Hartung, Dt. Geschichte im ZA. d. Reform. Lehnert, Altengi. Elementarbuch (1725) 
(1705) -, Beowulf (1135) 
Jacob, Quellenkunde d. dt. Geschichte Im Maurer, Hartmann von Aue (18) 
MA. (279, 280, 284) -, Gottfried von Strassburg (22) 
Kirn, Geschichtswissenschaft (270) Mayrhofer, Sanskrit-Grammatik (T158) 
Lau, Luther (7787) Meissner-Lehnert, Shakespeare (1142) 
Lietzmann-Aland, Zeitrechnung (1085) Müller, Dt. Dichten und Denken vom MA. 
Nagel, Gesch.d,christi. Gottesdien~tes (1202/0) bis zur Neuzeit (1086) 
Onasch, Konfessionskunde (1797Ia) Mutschmann, Englische Phonetik (601) 
Preller, Geschichte Englands (375,1088) Naumann, Dt. Dichten und Denken von der 
Scheurig, Zeitgeschichte (1204) german. bis zur stauf. Zeit (1721) 
Schlingloff, Buddhismus (774, 770) Naumann-Betz, Althochdt. Elementarbuch 
Stolberg-Wernigerode, Geschichte der Ver- (1717/a) 
einigten Staaten von Amerika (105110) Nestle-Lieblch, Gesch. d. grlech. Literatur 
Stupperich, Melanchthon (1790) (70, 557) 
Treue, Dt. Geschichte von 1648 b. z. Gegenw. Ranke, Altnord. Elementarbuch (1115) 
(35, 39, 893, 894) Schirmer-Mitzka, Deut. Wortkunde (929) 
Schubei, Englische Literaturgesch. (7714, 
PHILOSOPHIE-PÄDAGOGIK 1116, 1724) 
ApeJ-Ludz, Philosophisches Wörterb. (1037/a) Sperber-Fleischhauer, Gesch der dt. Sprache 
Dahrendorf, Ind.- u. Betriebssoziologie (703) (9151 
Erismann, Allgemeine Psychologie (831, Stolz-Debrunner, Gesch. der latein. Sprache 
832/a, 833, 834/a) (492) 
Geschichte der Philosophie Vi~tor, Dt. Dichten und Denken von der Auf-
I-IV: Capelle, Gr/ech. PhI/os. (857, 858, klärung bis zum Realismus (1096) 
859,863) 
VI: Schilling, Vorkant. Philos. (394Ia) KUNST-MUSIK 
VIII-IX: Lehmann, Philos. d. 19. Jh. Hernried, Systematische Modulation (1094) 
(571,709) Moser, Gesangskunst (576ja) 
X-XI: Lehmann, Philos.lm 1. Drittel des -, Harmonielehre I (809) 
20. Jh. (845, 850) - Musikästhetik (344) 
Hofstätter, Sozialpsychologie (104(a) -' Allgemeine Musiklehre (220ja) 
]aspers, Geistige Situation d. Zeit (1000) Oe'hlmann, Musik des 19. u. 20. Jh. (170, 171 ja) 
Kranefeldt, Therapeut. Psychologie (1034) Pepping, Der polyphone Satz (7148, 1164/a) 
Kropp, Erkenntnistheorie (807) Rumpf, Archäologie (538, 539) 
Landmann, Philosoph. Anthropologie (756/a) Schubert, Technik des Klavierspiels (7 045) 
Leisegang, Einf. in die Phllos. (281) Waltershausen, Kunst des Dirigierens (1147) 
Lorenzen, Formale Logik (1176/a) Weigert, Stilkunde (80, 781) 
Jeder Band DM 3,60 - Doppelband DM 5,80 











































zäh und haltbar 
gleichmäßig 
~ GEBR. HOESCH Feinpapierfabrik KREUZAU IRL 
:..: 










Seine abgebrochenen Skalen ew" W,', 
W2, W2') verleihen ihm die Genauigkeit 
eines 50 cm langen Rechenstabes 
Dien-versetzten Skalen CF und DF so-
wie die reziproken-Skala CIF erleichtern 
Tabellenrechnungen usw. wesentlich 
Die zweiteilige Tangensskala T"T2 reicht 
bis 84,3° und macht Umwege über Ko-
funktion und Reziprokskala überflüssig 
Die ST-Skala besitzt neuartige Korrek-
turmarken für trigonometrische Berech-
nungen 
Ein wesentliches Merkmal des "Novo-
Duplex" sind seine 7 Exponentialskalen 
Durch die besondere Schraubenkon-
struktion der Metall-Laschen läßt sich 
die Schieberzügigkeit einstellen 
.... prinzipiell .. ,. FABER· CASTELL 





Für besseres Schreiben und Rechnen 
Mit über 15000 Mitarbeitern sind die Olympia Werke AG, Wilhelms-
haven, Deutschlands größte Büromaschinenfabrik und darüber hin-
aus der größte Schreibmaschinenhersteller Europas. Olympia-Erzeug-
. nisse werden nach mehr als 100 Ländern der Welt exportiert: sie 
genießen weltweites Ansehen. Im Werk Wilhelmshaven und in den 
Zweigwerken LeerjOstfr. und Braunschweig werdenSchreibmaschinen, 
Saldiermaschinen, Vierspezies-Rechenmaschinen und datenverarbei-
tende elektronische Anlagen hergestellt. Dieses vielseitige Programm 
bietet dem jungen Techniker interessante Konstruktions- und Ferti-
gungsaufgaben, so daß er seinen Neigungen entsprechend tätig sein 
kann. Olympia bietet aufgeschlossenen, weltoffenen Nachwuchs-
kräften, die den Blick in die Zukunft gerichtet haben, gute Entwick-
lungsmöglichkeiten. 
Wenn Sie diesem Hinweis folgen wollen und Einzelheiten zu wissen 
wünschen, schreiben Sie bitte an unsere Abteilung TS 1. 
OLYMPIA WERKE AG . WILHELMSHAVEN 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
Die Volkswagenwerk AG bietet jungen qualifizierten 
und einschlägig interessierten 
Dipl.-Ingenieuren 
sehr gute und reichhaltige Möglichkeiten, sich gründlich 
in ein vielseitiges Aufgabengebiet ihrer Neigungen 
einzuarbeiten, sich fachlich und fach nah weiterzubilden 
und für spätere Führungsaufgaben vorzubereiten. 
Sie können entweder gleich bei einer unserer 
Fachabteilungen eintreten oder aber zunächst sich als 
Volontär nach sorgfältig abgestimmtem Plan eine umfassende 
und genaue Kenntnis aller wichtigen Arbeitsgebiete 
verschaffen. Die Volontärtätigkeit dauert in der Regel 
zwei Jahre und wird angemessen vergütet. 
Bitte schreiben Sie unserer Personalabteilung, 
wohin Ihre beruflichen Wünsche und Interessen zielen 
und wie Ihr bisheriger Werdegang aussieht. Wir werden 
Ihnen gern weitere Auskünfte und Hinweise geben. 




Eine logische Oberlegung 
bestimmt oft füt Jahrzehnte die 
technische Entwicklung. 
Was als Idee heute In den Köpfen 
begabter Ingenieure entsteht, kann 
das Bild der Welt von morgen 
entscheidend mitgestalten. 
Die Unterflurbauart - vor drei 
Jahrzehnten bei BO$$ING zur 
Serienreife entwickelt - hat den 
modernen Nutzfahrzeugbau stark 
beeinflußt. Durch die Verlegung 
des Triebwerkes unter den 
Wagenboden die ganze 
Fahrzeuggrundfläche für den 
Nutzzweck freizumachen, war eine 
logische Oberlegung. 
Die BOSSING Unterflurbauart ist 
auch heute noch ein Feld für junge 
Ingenieure, die helfen wollen, die 

































Maschinenbau und Elektrotechnik 
im höheren technischen Dienst vielseitige und interessante Inge-
nieurtätigkeit sowie verantwortungsvolle Führungsaufgaben bei 
großer Entscheidungsfreiheit und guten Aufstiegsmöglichkeiten. 
Einstellung als Bundesbahnbaureferendar (Beamter im Vorberei-
tungsdienst). 
Dauer des Vorbereitungsdienstes für Bauingenieure 36 Monate, 
für Maschinenbau- und Elektroingenieure 27 Monate, Verkürzung 
durch Anrechnung einschlägiger praktischer Tätigkeit möglich. 
Nach Ablegung der Großen Staatsprüfung und Übernahme als 
Bundesbahnbauassessor Dienstbezüge nach der Besoldungs-
gruppe A 13 (Bundesbahnrat). 
Unkündbare Anstellung als Bundesbahnrat bei mit "gut" abgeleg-
ter Großer Staatsprüfung bereits 11/2 Jahre nach Übernahme als 
Bundesbahnbauassessor möglich. 
Nähere Auskunft über Bewerbung und Ausbildungs-
gang erteilt jederzeit 
die Bundesbahndirektion Hannover, Joachimstraße 8 







BRAUNSCHWEIG Frankfurter Straße 249 
Ruf 20311-15 
Fernschreiber 0952881 SEIT 1846 
BLECHPACKUNGEN 
Gegründet 1903 
in ieder Ausführung 
BLANK. LACKIERT· BEDRUCKT 
BLECHPLAKATE 
AEROSOL·DOSEN 
Braunschweigische Blechwarenfabrik GmbH. 
BRAUNSCHWEIG, Frankfurter Straße 2-5 







bürgen für unbedingte Zuverlässigkeit 
aller GEVAERT-Erzeugnisse. 
Verlangen Sie bitte Spezlalprospekte und Preislisten. 
GEVAERT-TECHNIK 
Vertriebsgesellschaft mbH 
BraUDschwefg, Postfach 901 
Alle Farbaufnahmen in unübertroffen guter Qualität mit GEVACOLOR 
Farbdias. - Farb-Papierbilder - Schmalfilm 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
für den jungen Maschinenbauinge-
nieur, der lust und liebe für das 
umfangreiche Fachgebiet des Zuk-
kermaschinen_ und chemischen Ap-
paratebauesmitbringt. UnserWerk, 
dessen Exportanteil fast 70'/, des 
Umsat~es ausmacht, bietet Chancen 
sowohl in der Entwicklung und 
Konstruktion als auch in der Mon-
tage und Inbetriebnahme auf un-
seren vielen Auslandsbaustellen. 
In den let~ten Jahren belieferten 
wir über 50 lönder mit Maschinen 
und Apparaten oller Art. 
Seit 1950 bauten wir u. a. 35 Rüben-
und Rohrzuckerfabriken sowie Raf-
finerien in oller Welt. Diese Export-
erfolge beruhen vor ollem auf 
unseren neuartigen Entwicklungen 
auf verfahrenstechnischem sowie 














Neues schaffen .. 
mit dem Material der Natur arbeiten und bauen. Beim Spiel beginnt die 
Freude am Gestalten. Aber das Vorhandene genügt den Ansprüchen nicht 
immer. Deshalb suchte der Mensch, neue Stoffe zu schaffen, die er nach 
seinen Wünschen und Bedürfnissen formen und verwenden kann. Aus den 
Rohstoffen der Natur, aus Kohle und Erdöl, gewannen Chemiker Kunststoffe, 
die völlig neue- Möglichkeiten eröffneten. 
HOECHST 
nutzt 
die Kräfte der Natur 
1912 gelang Dr. Fritz Klatte im heutigen Werk Griesheim ein wichtiges 
Experiment. Er füllte Vinylester in einen Glasballon. Im Sonnenlicht 
polymerisierte die Flüssigkeit: Sie verwandelte sich in einen har~ähnlichen 1863 Block den man lösen, schmelzen und formen konnte. Das war die Geburts-
stunde des »Rohstoffes der tausend Möglichkeiten" Mowilith® und zugleich 
NUND1"963KCH8T der Beginn der Vinyl kunststoffe. Heute sind Hoechster Kunststoffe, vor 
L....._--'-=..:::::~:...... ____ .IIIIIIII. allem Hostalen®, in aller Weil bekannt. 




ist die Beratung in Geldangelegenheiten. 
Der Bankfachmann gibt Auskunft, 
wie man Geld, das man nicht für den täglichen 
Bedarf braucht, vorteilhaft anlegt. 
Vereinigung 
Braunschweigischer 










Gebrüder Löbbecke & CO. 
BRAUNSCHWEIG 
Bank für Gemeinwirtschaft 
Aktiengesellschaft 
NIEDERLASSUNG BRAUNSCHWEIG 
Bankhaus Nicolal & CO. 
FILIALE BRAUNSCHWEIG 





Ortsfeste und SChlffsdlese!motoren EInbau-DIeselmo-
toren· Dl9sel- und etta-Gasmotoren Druckmaschinen 
für Hoch-, Tlef- und Offsetdruck Stereotyp,e-Elnrrchtun-













Press-, Zieh- und Stanzteile, 
Blechkonstruktionen aller Art, 
autogen-, elektrisch- und 
argon-geschweißt. 




v.DOLFFS & HELLE 
Braunschweig, Ziegenmarkt 3/4 • Telefon 25947149 
Licht- und Kraftanlagen 
• 
Rundfunk-, Fernseh-










bieten eine reiche Auswahl von 
PRO E B sn R -Reißzeugen 
Bitte, fordern Sie von uns 





bildplatten, Zeichenplatten mit 
Leinenrücken und mit 0,3,0,5 und 
0,75mm dicker Aluminium-Einlage 
SCHOELLERS PAROLE 
mit dünner Aluminium-Folie, 
auch in Rollen bis 102 cm Breite 




Zu beziehen durch die Fachgeschäfte: 
Gebr. Wichmann GmbH. 
Braunschweig, leonhardstr. 57 
Wilhelm Fahrig Mal.-temn.Zeimenbedarf 







Zeichen- und Hochschu'bed~ff . 
Kollegbücher - Zeichenbretter - Schienen und Winkel 
in großer Auswahl Spezial SCHOELLERSHAMMER 











und Dekoration FOTODRUCKE 
Reprografischer Betrieb Theaterwall13 I Ruf 245461 










Berlin . Göttingen . Heidelberg 
Unsere 
• VIer neuen 
Verzeich-




(mit Astronomie und Meteorologie) 
• Lehrbücher Chemie 
russe (mit Chemischer T.echnologi~ 
.·Sie".rhalten dies.VendduüssHb;&meaterbeginn in Jeder-Buchhandlung 
Beim Zeichnen, Malen, Zirkulieren 
Muß man so manches ausprobieren 
Dazu soll mein Rat heut sein: 






zum Preise von 
DM 198,-






Schienen und Winkel 
Zeichenpapiere 
"Schoellershammer" 
Braunschweig - Ruf 21825 und 21826 





Kleine Burg 12/13 
Alle eingeführten Hochschullehrbücher 
- auch antiquarisch -
am Lager! 
Maschinenbau - Elektrotechnik 
Mathematik - Physik 
Chemie - Bautechnik 
Telefon 25044 





.pPcf# J. Neumeyer (M. ZIEGER) 
BRAUNSCHWEIG . BOHLWEG 27 . FERNRUF 2 81 65 
~$ RAMDOHR'SCHE BUCHHANDLUNG 
150 JAHRE G. SE H N ER T B RAU N SC H W EI G 
&% SCHLOSSPASSAGE 4 . TELEFON 26096 
Ihre Buchhandlung 000 
Das gepflegte VOLKSBUCHHANDLUNG Sortiment 




B u c h h a n d I u n 9 • Antiquariat und Kartenhandlung 
~~ ~ 
Ruf 22854 
Bohlweg 13 (gegenüber dem Schloßplatz) 
Naturwissenschaften, Technik, Architektur, 
Landkarten, Kataloge kostenlos 
FRIEDRICH WAQNER 
BVCHHANDLVNC/ 
Bohlweg 31/32 . Ruf 27543 
T ecnnik, Natur- und qeisteswissenscnaften 
alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer durm die temnisme literatur 
kostenlos zur Verfügung 
FAHRIG 
















Trichterfedern von 0,25-5,5 mm 
Schriftstörken 
und für höchste Ansprüche 
das Unive,rsal-Schreibgeröt 
DUO GRAPH und TUlchelUtllchreiber 
35.1010 
NORMOSCRIPT 









Münzstraße 4 Ruf 26747-8 




, .. dl ••• m Haus. 
UBER 
"auR ma .. 
Immer gut 
AUTOHAUS NIEDERSACHSEN GMBH 
BRAUNSCHWEIG, HILDESHEIMER STRASSE 25 
RU F 22252 
Auto-Salon: FORD am Damm 





SHELL HEl Z 0 E L 
<\\I/? 
staubfreie Reinigung 
Oefen, Herde, Kühlschränke, 
Waschmaschinen 








Fabrik für Bahnbedarf 
Karosseriebau 
Technischer 
Z ei c h e n be darf 
SONDERPREISE 
FRITZ NEUSTÄDT KG 
Hamburger Straße 286 Ecke Rebenring 300 m von der Mensa 
ALLES FÜR IHR LABOR 




K V G Kraftverkehrsgesellschaft mbH, Braunschweig 
Braunsdlweig • Broitzemer Straße 55 • Fernruf 2 68 91 / 92 • Kraftomnibuslinienverkehr im Raume dei Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig und Vermietung von Omnibussen für Ausflüge und Studienfahrten 
Fahrpläne und Auskünfte, Ferien- und Ausflugsfahrfenprogramml durch unsere Belriebsstellen und Verkehrsbüros: 
Braunschweig, ZO B am Hauplbahnhof Ruf 26868 SalzgiHer-Bad, Vorsaizer SIra8e 10 Ruf 3675 
Braunschwelg, F,ledrich-Wllhelm-SlraSe 31 Ruf 2 6B 68 WolfenbüHel, Kommarkl 14 Ruf 2732 
Salzg.-Lebenstedl, BruchmachlersenslraSe 63 Ruf 4427 Bad Hanburg, Bismarlkstra8. 5 Ruf 677 
Salzg.-Walenst,dl,Omnibusbahnhaf luf 25050 Braunlage, Hen.-Joh.-Albredtl-Stra8e 2 Ruf 321 
HelmSledl, Am Magd,burger Tor 14 . Ruf 2348 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
für alle Braunschweiger Verbindungen 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bänder, Zipfel usw. 
ERICH BEINHORN 
Steinwegpassage - Ruf 24972 
I~re EinbufsCfuelie 
Gustav 800g iun. 
Feinkost, Obst, 
Gemüse, Spirituosen 
Braunschweig, MÜhlenpfordtstr. 1 





gegenüber der alten Mensa 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
In dieser modernsten Mensa der Bundesrepublik 
wurde die 
Heizungsanlage geplant und ausgeführt 
von 
Jmhof & CO. Gm b H • Bad Nauheim 
r 











ETE R N IT -Vertrieb 
























Im Krankheitsfall hilft überall 
Krankenversicherung VaG Dortmund 
Verlangen Sie Tarifwerk 62 
••. ein modernes, einfach und klar 
gegliedertes Tarifwerk. 
Sie beginnen mit einer Grundstufe 
und passen jederzeit Ihre 
Versicherung veränderten Wünschen 
und Erfordernissen an. 
UnverbIndliche Beratung: 
Bezirksdirektion Hannover 
Am SOh'ftgraben 80/51 
Telefon 12354 ~ 09-22205 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
Braunschweig • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 21524 
Gegründet 1885 
Damen- und Herrenkleidung - Ausstattungen 
Arzneimittel kauft man 
in der Apotheke 
Ober 300 Jahre d 
Ist Verlag und 
Druckerei . . 
Joh. Helnr. Meyer ",." 
mit der Entwicklung der Stadt Braunschwelg 





Tradition und Erfahrung stellen wir unseren 
Kunden zur Verfügung. 
Kommen Sie zu uns, wir beraten Sie gern 
und unverbindlich. 
JOH. HEINR. MEYER, Braunschweig 
Jakobstraße la . Ruf 21641 
Georg Fischer & Söhne 
Braunschweig, Altewiekring 44 . Ruf 34098 
Buchbinderei· Bürobedarf 
Schreibwaren . Zeichenbedarf 
Das alte bekannte Fachgeschäft 
oerothermgeröstet ... 
(Deutsches Bundespatent und Auslondspatente] 
~ •• ~~I«h~! 
-
a 




ist nicht allein auf Glück gegründet. 
Wer es zu etwas gebracht hat, versteht auch, 
das Errungene zu halten und zu mehren. 
Auf alle Fälle wird er sich 
an eine erfahrene Lebensversicherung wenden. 
Sorgloser durch 
-IHtr SIll;'''' LEBENSVERSICHERUNGSGESELLSCH~ auf-

















































Wohin nach dem Studium? Die 
chemische Industrie wächst stän-
dig, braucht wissenschaftlich 
vorgebildete Mitarbeiter. Für For-
schung, Entwicklung, Produktion, 
Anwendung. Nicht nur Chemiker. 
Auch Physiker, Ingenieure, Bio-
logen, Mediziner, Pharmazeuten. 
Die Kernfrage bleibt: Wohin? 
Zunächst die Richtung, ganz all-
gemein, Natürlich will man viele 
Eisen im Feuer haben. Damit man 
später noch wählen kann. Ohne 
zu wechseln. Also große Palette. 
Dann der Rahmen. Möglichst welt 
gespannt, freizügig, Platz für Ideen 
und Initiative. Gesundes Funda-
ment, Kapital dahinter. Also Chan-
cen. Ganz wichtig - das Klima! 
Auch Geist des Hauses genannt. 
Macht. daß man den Kopf hoch 
trägt und Spaß an der Arbeit hat. 
Ist dann die Wahl noch schwer? 
Richtung stimmt. Rahmen stimmt. 
Klima stimmt. 







TECHNISCHE HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Lageplan der Institute und anderen Einrichtungen 
_1 
\~Vr (50 \\\ ~~~/\\ j~' .~~ \rn, 
J\ '\ \\ ",. ' " ~ \ \ \\ l\ \.. '. \, \ -------~'. \ ~ \" ' \ 
\ \ " \ : \ ' \ \ J 
Naturwissenschaftlich-
Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut A 
Bültenweg 92 . . . . . . 44 
Institut für Mathematik B 8 
Institut für Mathematik C 8 
Institut für Mathematik D 8 
Institut für Angewandte 
Mathematik ...... 8 
Rechenzentrum und Institut 
für Rechentechnik 1p 
Physikalisches Institut . .. 1s 
Institut für Technische Physik 1s 
Institut für Theoretische Physik A 1s 
Lehrstuhl für Theoretische 
Physik B ......... 19 
Institut für Geophysik und 
Meteorologie, 
Pockelsstraße 11 . . . . 43 
Institut für Anorganische 
Chemie . . . . . . . . . 1c 
Institut für Organische Chemie 1c 
Lehrstuhl für Theoretische 
Chemie ............ 1c 
Institut für Physikalische Chemie 
und Elektrochemie, 
Hans-Sommer-Straße 10 . 61 
Lehrstuhl für Kern- und 
Radiochemie 
Richard-Strauß-Weg 4a ... 62 
Institut für Chemische 
Tech,nologie 
Hans-Sommer-Straße 10 61 
Institut für Landwirtschaftliche 
Technologie und 
Zuckerindustrie 
Langer Kamp 5 . . . . .. 85 
Institut für Pharmazeutische 
Chemie .......... 1c 
Lehrstuhl für Lebensmittelchemie 
Fasanenstraße 3 . . . . . 15 
Institut für Pharmazeutische 
Technologie ....... 1c 
Institut für Pharmakologie. 2-3 
Pharmakögnostisches Institut 1 c 
Botanisches Institut, 
Botanischer Garten 
Humboldtstraße 1 ...... 13 
Zoologisches Institut 
Pockelsstraße 10a 22 
Institut für Geologie und 
Paläontologie ... 2 (4. u. 5. G.) 
Lehrstuhl für Mineralogie, 
Konstantin-Uhde-Straße 1 24 
Geographisches Institut 8 
Seminar für Philosophie . . 8 
Institut für Psychologie . . 8 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur ..... 
Seminar !Ur Geschichte 8 
Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 8 
Fortsetzung siehe Rückseite 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00047808
Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hachbauten 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Industriebau 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
Lehrstuhl für Hochbaustatik ....... . 
Lehrstuhl und Institut für Städtebau, Wohnungswesen 
und londesplanung . . . . . . .. ...... . 
Lehrstuhl für Bau- und Kunstgeschichte ...... . 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 
Lehrstuhl und Institut für Baustoflkunde und Stahlbetonbau . 
Lehrstuhl und Institut für Vermessungskunde .. 
Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
Lehrstuhl für Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre 
Spielmannstraße 6 ............. . 
Lehrstuhl für Stahlbetan-, Massiv- und Holzbau .. 
Leichtweiß Institut für Wasserbau und Grundbau 
Lehrstuhl und Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen 
und Verkehrssicherung ............... . 
Lehrstuhl für Städtebau, städ\. Straßen- und Tiefbau 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
Fakultät für Maschinenwesen 
A 2 (15. G.) 
B 2 (16. G.) 
C 19 





1p u. S 
1p u. 42 
14 
2 (6 G) 
2 (9. G.) 
2 (10. G.) 
31 
2 (13 G) 
2 (7. G.) 
2 (11. G.) 
2 (14. G.) 
2 (12. G) 
Wähler-Institut, Mühlenpfordtstraße 14 . . . . . . . 10 
Institut für Werkstoffkunde . . . . . . . . . . . . . 10 
Inslilut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4 25 
Institut für Feinwerktechnik 
Katharinenstraße / Ecke MÜhlenpfordtstraße . . 11 
Institut für Kolbenmaschinen, Spielmannstraße H) 16 
Institut für Maschinenelemente und Färdertechnik 
Langer Kamp 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Lehrstuhl für Getriebe- und Konstruklionslehre . . 20 
Wärmetechnisches Institut, Hans-Sommer-Straße 5 26 
lehrstuhl für Heizungs- und Verbrennungstechnik 26 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik . . . . . . 61 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
Langer Kamp 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Pfleiderer-Institut für Strämungsmaschinen . . . . 1p 
Institut für Technische Mechanik . . . . . . . . . 1 s 
Institut für Stromungsmechanik, Bienroder Weg 3 62 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik ...... . 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 190 . . 29 
Institut für Mühlenwesen, Volkmaroder Straße 5 ..... . 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, Langer Kamp 19b 30 
Lehrstuhl für Luftfahrzeugführung, Langer Kamp 19b . . . 30 
Lehrstuhl tür Sondergebiete der Statik des Maschinenbaues 30 
Institut für Elektr. Maschinen, Antriebe und Bahnen . . 5 
Institut für Hochspannungstechnik und elektr. Anlagen 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektr. Meßtechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Institut für Elektrophysik, Mühlenpfordthaus 111. Stock 5 
Lehrstuhl tür Fernmelde- und Hochtrequenztechnik . 6 
Institut für Hächstfrequenztechnik . . . . . . . . . . . . 6 
Sonstige Einrichtungen 
ASTA, Studentenwerk, Fallerslebertorwall 10 . 
Mensa, Katharinenstraße 1 ......... . 
Auditorium Maximum, Gr. Physikhörsaal .. . 
Verwaltung, Amtskasse, Immatrikulationsamt 
Rektorat ................. . ... . 
Sportinstitut, Bültenweg 89 . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sportplatz, Langer Kamp ................ : . 
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